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Lunes, 11 de marzo de 1996
Núm. 59
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
G
j Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Hacienda Local por los 
Ayuntamientos, conceptos e importes pertenecientes al año 1993, que se detallan:
MANCOMUNIDAD VEGA DEL TUERTO. 










Aldonza Aparicio Joaquín CASERILLO PIEDRAS 2.400 480 2.880 20/11/93
Alonso González Mariana BUSTOS 2.400 480 2.880 20/11/93
Alvarez García José Ramón SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
Cabo Fernandez Manuel De SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
Cabo Fernandez Manuel De SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
Cuervo García Gaspar SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
Cuervo Ramos Inocencio SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
Dasilva Taboas Jesús SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
Dumez Copisa SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
Florez R ovillo Agripina SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
Fuertes Prieto Delfín NISTAL 2.400 480 2.880 20/11/93
García García Isabel SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
García Prieto María TEJADOS 2.400 480 2.880 20/11/93
García Ramos M. Del Pilar SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
García Villar Emiliano CELADA 2.400 480 2.880 20/11/93
Geijo José Manuel SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
Geijo José Manuel SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
González Alonso Antonia SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
González Alonso Pablo J. SAN JUSTO 2.400 480 2.880 20/11/93
González Alvarez Francisco SAN ROMAN 2.400 480 2.880 20/11/93
González Rejones Martin MATANZA 2.400 480 2.880 20/11/93
Gonzalo Perez Irene VALDERREY 2.400 480 2.880 20/11/93
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Jesusa SAN ROMAN
1 .amas Martínez Ignacio BARRIENTOS
Martin Alonso Armando VALDERREY
Martínez Alonso Florencio CUEVAS
Martinez Verdura José Luis SAN JUSTO
Panero Perez Pilar NISTAL
Quintana Concha BUSTOS
P..o Del Rio Pedro BUSTOS *
Rio Torres Gloria María Del BARRIENTOS
Romay Freaza María Del Carmen BUSTOS
Serafín IVieto Cuervo NISTVL
Suarez Fernandez María SAN JUSTO
Vera l’umarega Francisco NISTAL
Villar Fuertes Vicente CELADA
MANCOMUNIDAD CABRERA VALDERIA.
Concepto: Agua y/o basura.
Alonso Arias Angela BAILLO
Arias Calvo Vicenta VALDAVIDO
Carreras Arias Avelina CORPORALES
Eras Poveda Gonzalo TRUC PULIAS
Escudero Carbajo Bernardo IRUEIA
Fernandez lYesa Ixrenzo QUINTANILIA YUSO
Gallego Antón Manuel VAI.DAVIDO
García Frcntaura Casilda MANZANEDA
García Vizcaino Manuel MANZANEDA
González Carbajo Agustin TRUCHE .LAS
Justel Callejo Clotilde CORPORALES
Liebana Del Rio Román VAI.DAVIDO
I .inares Al varez Alfonso MANZANEDA
Lisa Martinez Rosario VALDAVIDO
Madero Luis De Regino VALDAVIDO
Martinez Fernandez Francisco VII.IARINO
Martinez Fernandez Rogelia VII.IARINO
Martinez Rio Juan TRUCHAS
Martinez Sastre Carlos VII .1 ARENO
Pacho Pacho Isidoro Vil .1AR DEL MONTE
Perez Carbajo Cesáreo 1 ROCHELEAS
Rio García Francisco CUNAS
Rodera Carrera Argentina IRUELA
Rodríguez Alonso Inocencio MANZANEDA
Vizcaino González Francisca Vil ,1AR DEL MONTE
Vizcaino Rodríguez Jacinta MANZANEDA
Zamorano Carracedo Jesusa VALDAVIDO
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Agua y/o basura.
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Abad Rubio José Antonio astorga
Agapito Manrique Emüio ASTORGA
Agapito Manrique Emilio ASTORGA
Agapito Manrique Emüio ASTORGA
Alonso Carrera Victorino ASTORGA





Alonso González Pedro ASTORGA
Alonso Maidaoa Elvira ASTORGA
Importe principal 20% Recargo TOTAL Fin periodo
de la deuda de apremio Deuda pendiente voluntario
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/9}
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.400 480 2.880 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
2.000 400 2.400 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
8.587 1.717 10.304 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
6.485 1.297 7.782 20/11/93































Alonso Mendaca Elvira ASTORGA 4.082 816 4.898 20/11/93
Alonso Mendaca Elvira ASTORGA 6.217 1.243 7.460 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Alonso Perez M Carmen ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Alonso Perez M. Carmen ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Alonso Perez Vicente ASTORGA 3.061 612 3.673 20/11/93
Alonso Perez Vicente ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Alonso Perez Vicente ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Alvarez De La Torre M. Pilar ASTORGA 2.969 594 3.563 20/11/93
Alvarez De T^a Torre M Pilar ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Alvarez De La Torre M. Pilar ASTORGA 5.845 1.169 7.014 20/11/93
Alvarez Fernandez José ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Alvarez Fernandez José ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Alvarez Fernandez Olga Celia ASTORGA 9.445 1.889 11.334 20/11/93
Alvarez Fernandez Olga Celia ASTORGA 5.536 1.107 6.643 20/11/93
Alvarez Fernandez Olga Celia ASTORGA 6.303 1.261 7.564 20/11/93
Alvarez Sánchez Consuelo ASTORGA 6.613 1.323 7.936 20/11/93 '
Alvarez Toquero Florentino ASTORGA 3.875 775 4.650 20/11/93
Alvarez Toquero Florentino ASTORGA 4.141 828 4.969 20/11/93
Alvarez Toquero Florentino ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Alvarez Toquero Florentino ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Antuca Antuca Luis ASTORGA 8.517 1.703 10.220 20/11/93
AntuQa Antuca Luis ASTORGA 4.649 930 5.579 20/11/93
Antuca Antuca Luis ASTORGA 5.259 1.052 6.311 20/11/93
Ares Prieto Tomas ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Ares Prieto Tomas ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Ares Sanmartín María ASTORGA 2.646 529 3.175 20/11/93
Anas Perez Isidro ASTORGA 2.969 594 3.563 20/11/93
Arias Perez Isidro ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Arias Perez Isidro ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Bernardo Bances Julián ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Bernardo Bances Julián ASTORGA 7.058 1.412 8.470 20/11/93
Bernardo Bances Julián ASTORGA 3.958 792 4.750 20/11/93
Bernardo Bances Julián ASTORGA 4.447 889 5.336 20/11/93
Blanco Cabezas Cesar ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Cabezas Cesar ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Cabezas Cesar ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Blanco Cabezas Cesar ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Blanco Fernandez Hermelinda ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Fernandez Hermelinda ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Fernandez Hermelinda ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Blanco Fernandez Hermelinda ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Blanco Martínez Miguel ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Blanco Varón Antonio ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Varón Antonio ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Blanco Varón Antonio ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Blazquez Martínez Jorge ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Brime Parajon Ismael ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Brime Parajon Ismael ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Brime Parajon Ismael ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Brime Parajon Ismael ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Callejo Mendaca Juan Antonio ASTORGA 43.608 8.722 52.330 20/11/93
Callejo Mendaca Juan Antonio ASTORGA 24.779 4.956 29.735 20/11/93
Callejo Mendaca Juan Antonio ASTORGA 6.579 1.316 7.895 20/11/93
Callejo Mendaca Juan Antonio ASTORGA 7.436 1.487 8.923 20/11/93
Camporro Fernandez Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Camporro Fernandez Manuel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Camporro Fernandez Manuel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Campos Alvarez José ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Campos Alvarez José ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Campos Alvarez José ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Cape» Taboada José Luis Y Otro ASTORGA 44.356 8.871 53.227 20/11/93
Capón Taboada José Luis Y Otro ASTORGA 30.715 6.143 36.858 20/11/93
Carnicero Alonso José A. ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Carnicero Alonso José A. ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Carnicero Alonso José A. ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Cairo Nistal Emilia ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
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Carro Toral José ASTORGA
Carro Toral José ASTORGA
Carro Toral José ASTORGA




Castrillo Garcia Raquel ASTORGA
Castrillo Garcia Raquel ASTORGA
Castrillo Garcia Raquel ASTORGA
Castrillo Garcia Raquel ASTORGA
Castrillo Nicolás ASTORGA
Castrillo Nicolás ASTORGA








Conde De La Cruz Luis ASTORGA
Conde De I ,a Cruz Luis ASTORGA
Conde De La Cruz Luis ASTORGA
Cordero González José ASTORGA
Corona Bueno José I ,uis ASTORGA
Corona Bueno José Luis ASTORGA
Corona Bueno José Luis ASTORGA
Corona Bueno José Luis ASTORGA
Corral Domínguez Angel ASTORGA
Corral Domínguez Angel ASTORGA
Cortes Rodríguez Desiderio ASTORGA
Cuervo Barrio Pedro ASTORGA
Cuervo Barrio Pedro ASTORGA
Cuervo Barrio Pedro ASTORGA
Da Silva Marques Antonio C. ASTORGA
Da Silva Marques Antonio Ces ASTORGA
Da Silva Marques Antonio Ces ASTORGA
Davilc Mendiero Eladio ASTORGA
Davile Mendhero Eladio ASTORGA
Fernandez Cabezas Emilio ASTORGA
Fernandez Carbajo Rufina ASTORGA
Fernandez Carbajo Rufina ASTORGA
Fernandez Carbajo Rufina ASTORGA
Fernandez Centeno José ASTORGA
Fernandez Centeno José ASTORGA
Fernandez Centeno José ASTORGA
Fernandez Del Rio Alberto ASTORGA
Fernandez Del Rio Alberto ASTORGA
Fernandez Del Rio Alberto ASTORGA
Fernandez Del Rio Alberto ASTORGA
Fernandez Femando ASTORGA
Fernandez Fuentes Gerardo ASTORGA
Fernandez Fuentes Gerardo ASTORGA
Fernandez José Augusto ASTORGA
Fernandez Luengo Leopoldo ASTORGA
Fernandez Matanza Lorenzo ASTORGA
Fernandez Matanza Lorenzo ASTORGA
Fernandez Matanza Lorenzo ASTORGA
Fernandez Matanza Lorenzo ASTORGA
Fernandez Perez Pedro ASTORGA
Fernandez Perez Pedro ASTORGA
Fernandez Perez Pedro ASTORGA
Fernandez Rey Nadina ASTORGA
Folgoso Julio ASTORGA
Folgoso Julio ASTORGA
French Style Designing Company ASTORGA
French Style Designing Company ASTORGA
French Style Designing Companv ASTORGA









7.887 1.577 9.464 20/11/93
15.404 3.081 18.485 20/11/93
12.063 2.413 14.476 20/11/93
16.425 3.285 19.710 20/11/93
2.646 529 3.175 20/11/93
1.968 394 2.362 20/11/93
2.301 460 2.761 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
12.711 2.542 15.253 20/11/93
8.813 1.763 10.576 20/11/93
12.154 2.431 14.585 20/11/93
11.133 2.227 13.360 20/11/93
8.349 1.670 10.019 20/11/93
11.411 2.282 13.693 20/11/93
8.535 1.707 10.242 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
6.217 1.243 7.460 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.525 705 4.230 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.874 575 3.449 20/11/93
3.171 634 3.805 20/11/93
5.845 1.169 7.014 20/11/93
6.217 1.243 7.460 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.948 390 2.338 20/11/93
1.948 390 2.338 20/11793
1.948 390 2.338 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.874 575 3.449 20/11/93
3.171 634 3.805 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.103 621 3.724 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
4.671 934 5.605 20/11/93
3.268 654 3.922 20/11/93
3.751 750 4.501 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
2.041 408 2.449 20/11/93
1.948 390 2.338 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.874 575 3.449 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93
1.855 371 2.226 20/11/93










Fructuoso Espinazo Emilio ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Fructuoso Espinazo Emilio ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Fructuoso Espinazo Emilio ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Fructuoso Espinazo Emilio ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Fuente Fuente Toribio ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Fuente Fuente Toribio ASTORGA 984 197 1.181 20/11/93
Fuente Fuente Toribio ASTORGA 1.151 230 1.381 20/11/93
Fuente Rosario De La ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Fuente Rosario De La ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Fuente Rosario De La ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Fuertes Martínez Toribio ASTORGA 1.855 371 2.226 20/11/93
Fuertes Prieto Julián ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Fuertes Prieto Julián ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Fuertes Prieto Julián ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Gabaldon Perez M. Elena ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Gabaldon Perez M. Elena ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Gabaldon Perez M. Elena ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
García Bajo Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Bajo Manuel ASTORGA 4.539 908 5.447 20/11/93
García Bajo Manuel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
García Bajo Manuel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
García Crespo Jesús ASTORGA 3.525 705 4.230 20/11/93
García Crespo Jesús ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
García Fidalgo Miguel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Fidalgo Miguel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
García Fidalgo Miguel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
García Fidalgo Miguel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Fuertes Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Fuertes Manuel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
García Fuertes Manuel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
García Gómez Luzdivina ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Gómez Luzdivina ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
García Gómez Luzdivina ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
García Isidoro ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
García Isidoro ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
García Isidoro ASTORGA 2.020 404 2.424 20/11/93
García Manuel Vda. De ASTORGA 3.478 696 4.174 20/11/93
García Manuel Vda. De ASTORGA 2.972 594 3.566 20/11/93
García Manuel Vda. De ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
García Puente Pascual ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
García Riego Juan ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Garda Riego Juan ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Garda Riego Juan ASTORGA 2?874 575 3.449 20/11/93
Garda Riego Juan ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Garda Vega Manuel ASTORGA 7.456 1.491 8.947 20/11/93
Garda Vega Manuel ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Garda Vega Manuel ASTORGA 10.505 2.101 12.606 20/11/93
Garda Vega Manuel ASTORGA 5.240 1.048 6.288 20/11/93
Garda Vega Manuel ASTORGA 5.955 1.191 7.146 20/11/93
Gómez Fernandez Pedro ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Gómez Fernandez Pedro ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Gómez Fernandez Pedro ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Leal Jesús María ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Gómez Rodríguez Fidela ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Gómez Rodríguez Fidela ASTORGA 984 197 1.181 20/11/93
Gómez Rodríguez Fidela ASTORGA 1.151 230 1.381 20/11/93
González Atiza Antonio Manuel ASTORGA 2.783 - 557 3.340 20/11/93
González González Alsina ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
González González Alsina ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
González González Alsina ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
González González Alsina ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
González González José Ramón ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
González González José Ramón ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
González Román María ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
González Román María ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93










González Román María ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
González Román Mana ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
González Suarez José ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Gutiérrez Velasco Agustín ASTORGA 5.566 1.113 6.679 20/11/93
Herramientas García Nudez ASTORGA 3.803 761 4.564 20/11/93
Herramientas García Nuoez ASTORGA 3.803 761 4.564 20/11/93
Herramientas García Nudez ASTORGA 3.803 761 4.564 20/11/93
Herramientas García Nuoez ASTORGA 3.803 761 4.564 20/11/93
Huerga Alvarez Santiago ASTORGA 3.958 792 4.750 20/11/93
I Juerga Alvarez Santiago ASTORGA 4.331 866 5.197 20/11/93
Huerga Alvarez Santiago ASTORGA 6.130 1.226 7.356 20/11/93
Huerga Alvarez Emilio ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Iglesias Gutiérrez Francisca ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Iglesias Gutiérrez Francisca ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Jiménez Diez Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Jiménez Diez Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Jiménez Diez Manuel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Jiménez Diez Manuel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Jiménez Gabarri Lorenzo ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Jiménez Gabarri Lorenzo ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Jiménez Gabarri Lorenzo ASTORGA 2.020 404 2.424 20/11/93
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA 9.179 1.836 11.015 20/11/93
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA 6.527 1.305 7.832 20/11/93
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA 3.465 693 4.158 20/11/93
Jiménez Jiménez Amable ASTORGA 10.108 2.022 12.130 20/11/93
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA 3.867 773 4.640 20/11/93
Jiménez Jiménez Amable ASTORGA 14.749 2.950 17.699 20/11/93
Jiménez Jiménez M. Encina ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Jiménez Jiménez Amable ASTORGA 5.733 1.147 6.880 20/11/93
Jiménez Jiménez M. Encina ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Jiménez Jiménez Amable ASTORGA 6.535 1.307 7.842 20/11/93
Jiménez Jiménez M. Encina ASTORGA 984 197 1.181 20/11/93
Jiménez Jiménez M. Encina ASTORGA 1.151 230 1.381 20/11/93
Jiménez Jiménez Lorenzo ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Jiménez Jiménez Lorenzo ASTORGA 1.323 265 1.588 20/11/93
Jiménez Jiménez Lorenzo ASTORGA 984 197 1.181 20/11/93
Jiménez Jiménez I -orenzo ASTORGA 1.151 230 1.381 20/11/93
Jiménez Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Jiménez Manuel ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Jiménez Manuel ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Jiménez Manuel ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Jovellar Bobillo Jesús ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Jovellar Bobillo Jesús ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Jovellar Bobillo Jesús ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
Jovellar Bobillo Jesús ASTORGA 2.020 404 2.424 20/11/93
I .opez Juan José ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
López Juan José ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
López Juan José ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
López Juan José ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
López Juan José ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93
López Juan José ASTORGA 2.020 404 2.424 20/11/93
López Martínez Leopooldo ASTORGA 69.507 13.901 83.408 20/11/93
López Tenlon Luis José ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
López Tenlon Luis José ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Ludeoa Diaz Paqui ASTORGÁ 3.213 643 3.856 20/11/93
LudeOa Diaz Paqui ASTORGA , 3.213 643 3.856 20/11/93
Lueiro López Carlos ASTORGA 8.914 1.783 10.697 20/11/93
Lueiro López Carlos ASTORGA 4.649 930 5.579 20/11/93
Lueiro López Carlos ASTORGA 5.143 1.029 6.172 20/11/93
Marcos Rodríguez Eduardo ASTORGA 2.783 557 3.340 20/11/93
Martin García Ricardo ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Martin García Ricardo ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Martin García Ricardo ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Martin García Ricardo ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93
Martínez Delgado José Mana ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Martínez Delgado José Mana ASTORGA 3.213 643 3.856 20/11/93
Martínez Delgado José Mana ASTORGA 2.874 575 3.449 20/11/93
Martínez Delgado José Mana ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/93Martínez Esteban ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93Martínez Esteban ASTORGA 1.890 378 2.268 20/11/93




Martmez Esteban ASTORGA 1.890
Martínez Esteban ASTORGA 2.020
Martmez Franco Candido ASTORGA 8.336
Martínez Franco Candido ASTORGA 14.966
Martínez Franco Candido ASTORGA 11.904
Martínez Franco Candido ASTORGA 13.816
Martínez García José ASTORGA 2.874
Martínez García José ASTORGA 3.171
Martínez García José ASTORGA 3.213
Martínez García José ASTORGA 3.875
Martínez González Pedro ASTORGA 1.855
Martínez González Pedro ASTORGA 1.855
Martínez Juan Femando ASTORGA 2.783
Martínez Lámelo Alberto ASTORGA 2.783
Martínez Martínez Agapito Y 1 ASTORGA 133
Martínez Martínez Agapito Y 1 ASTORGA 133
Martínez Martínez Agapito Y 1 ASTORGA 99
Martínez Martínez Agapito Y 1 ASTORGA 116
Martínez Nistal Emilia ASTORGA 2.783
Martínez Ramiro Sastrería ASTORGA 1.890
Martínez Ramiro Sastrería ASTORGA 1.890
Martínez Ramiro Sastrería ASTORGA 2.020
Martínez Vega Toribio ASTORGA 2.783
Merina José VALDEVIEJAS 90
Merina José VALDEVIEJAS 90
Merina José VALDEVIEJAS 90
Merina José VALDEVIEJAS 106
Mexias Villar Jesús ASTORGA 1.890
Mexias Villar Jesús ASTORGA 1.890
Mexias Villar Jesús ASTORGA 1.890
Mexias Villar Jesús ASTORGA 2.020
Miguel De Soria Juan ASTORGA 3.213
Miguel De Soria Juan ASTORGA 3.213
Miguelez Cordero Julia VALDEVIEJAS 2.789
Miralles Juan ASTORGA 1.890
Miralles Juan ASTORGA 1.890
Montero Morgado Fausto ASTORGA 3.525
Montero Morgado Fausto ASTORGA 2.783
Moran Merino Bernardo ASTORGA 2.023
Moran Merino Bernardo ASTORGA 4.008
Moran Merino Bernardo ASTORGA 2.023
Moran Merino Bernardo ASTORGA 3.478
Moran Merino Bernardo ASTORGA 1.989
Moran Mermo Bernardo ASTORGA 2.972
Moran Merino Bernardo ASTORGA 2.136
Moran Merino Bernardo ASTORGA 3.403
Moreno Cabrera Miguel ASTORGA 3.213
Moreno Cabrera Miguel ASTORGA 2.874
Moreno Cabrera Miguel ASTORGA 3.171
Mosquera García Rodolfo ASTORGA 1.890
Mosquera García Rodolfo ASTORGA 1.890
Mosquera García Rodolfo ASTORGA 2.020
Muñoz Martin Cecilio ASTORGA 3.213
Muñoz Martin Cecilio ASTORGA 3.213
Muñoz Martin Cecilio ASTORGA 2.874
Nuces Da Silva José ASTORGA 3.103
Osorio García Victoria ASTORGA 1.890
Osorio García Victoria ASTORGA 1.890
Osorio García Victoria ASTORGA 1.890
Osorio García Victoria ASTORGA 2.020
Paradelo Fuente Gerardo ASTORGA 1.326
Paradelo Fuente Gerardo ASTORGA 1.326
Paradelo Fuente Gerardo ASTORGA 99
Paradelo Fuente Gerardo ASTORGA 116
Perez Celada Tomas ASTORGA 3.610
Perez Herrera Rosario ASTORGA 4.453
Perez Herrera Rosario ASTORGA 3.061
Perez Marcos Laudelina ASTORGA 3.213
Perez Marcos laudelina ASTORGA 4.274
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IVesa Fernandez José 
Presa Fernandez José 
Presa Fernandez José 
Presa F ernandez José 
Prima Palomar José Antonio 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quiñones José 
Quiñones Quinemos José 
Habanos Perez Vicente 
Habanos Perez Vicente 
Habanos Perez Vicente 
Rebaque Martin Amparo 
Rebaque Martin Amparo 
Reoones Moran Victorino 
Reoones Moran Victorino 
Reoones Moran Victorino 
Reoones Moran Victorino 
Rosa Ancin Pablo 
Resa Ancin Pablo 
Rivas Suarez Jorge 
Rivas Suarez Jorge 
Rivas Suarez Jorge 
Rodríguez Gamelo Raquel 































Rubios Herrera José ASTORGA
Rubios Herrera José ASTORGA
Rubios Herrera José ASTORGA
Ruiz Perez Carlos ASTORGA
Sainz Barranco Joaquín ASTORGA
Santiago Manceoido Agustín ASTORGA
Santiago Manceoido Agustín ASTORGA
Santiago Manceoido Agustin ASTORGA
Santiago Manceoido Agustin ASTORGA
Saorin Sánchez Angel VALDEVIEJAS
Saorin Sánchez Angel VAL DE VIEJAS
Saorin Sánchez Angel VALDEVIEJAS
Suances Melquiber Angel 
Suances Melquiber Angel 




Taller Manuel Mures 
Taller Manuel Mures 
Taller Manuel Mures 
Vaquero Hernández José Angel 
Vaquero Hernández José Angel 
Vaquero Hernández José Angel 
Vaquero Hernández José Angel 
Vega Ramos Fidel 
Vega Ramos Fidel 
Vega Ramos Fidel 
Vega Ramos Fidel 
Vela García Santiago 
Vela García Santiago 
Villa corta BarreDoa Pedro 
Villanueva Gómez José Luis 
Villanueva Gómez José Luis 
Villar Pico Josefa 
Villar Pico Josefa 




































9.445 1.889 11.334 20/11/93
8.782 1.756 10.538 20/11/93
3.564 713 4.277 20/11/93
3.983 797 4.780 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.525 705 4.230 20/11/93
4.175 835 5.010 20/11/93
4.639 928 5.567 20/11/93
3.890 778 4.668 20/11/93
2.703 541 3.244 20/11/93
2.703 541 3.244 20/11/93
2.703 541 3.244 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.874 575 3.449 20/11/93
3.171 634 3.805 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
1.323 265 1.588 20/11/93
1.323 265 1.588 20/11/93
984 197 1.181 20/11/93
1.151 230 1.381 20/11/93
5.010 1.002 6.012 20/11/93
3.353 671 4.024 20/11/93
13.042 2.608 15.650 20/11/93
10.350 2.070 12.420 20/11/93
10.165 2.033 12.198 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
3.213 . 643 3.856 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
4.361 872 5.233 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
5.141 1.028 6.169 20/11/93
5.839 1.168 7.007 20/11/93
5.732 1.146 6.878 20/11/93
8.782 1.756 10.538 20/11/93
2.023 405 2.428 20/11/93
1.989 398 2.387 20/11/93
2.136 427 2.563 20/11/93
7.588 1.518 9.106 20/11/93
4.747 949 5.696 20/11/93
5.375 1.075 6.450 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
6.480 1.296 7.776 20/11/93
6.480 1.296 7.776 20/11/93
7.320 1.464 8.784 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
3.213 643 3.856 20/11/93
2.874 575 3.449 20/11/93
3.171 634 3.805 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93
6.453 1.291 7.744 20/11/93
24.456 4.891 29.347 20/11/93
3.852 770 4.622 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
2.783 557 3.340 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
1.890 378 2.268 20/11/93
2.020 404 2.424 20/11/93











Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Agrupación Com.Campesinos León ASTORGA 25.145 5.029 30.174 31/05/93
Agrupación Com.Campesinos León ASTORGA 20.115 4.023 24.138 31/05/93
Agusto De Nacimiento Avelio ASTORGA 14.125 2.825 16.950 31/05/93
Agusto De Nacimiento Avelio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Alonso Otero Angel Santiago ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Alonso Rebaque M. Carmen ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Alvarez Fernandez Roberto ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Alvarez García Hh Estigmatinas ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Alvarez González Sen en ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Alvarez SuarezM. Femando ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Augusto Alvarez M. Luz ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Aviles Gutiérrez Femando José ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Bardal Martínez Luis Carlos ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Bermudez Jiménez M. Dolores ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Bermudez Jiménez Juan ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Blanco Fernandez Manuel ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Brime Fernandez Ismael ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Cadenas Domínguez Felipe L. ASTORGA 20.115 4.023 24.138 31/05/93
Cadenas Domínguez Felipe L. ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Cadenas Domínguez Felipe L. ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Cadenas Domínguez Felipe L. ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Callejo Menda^a Juan Antonio ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Callejo Mendaoa Juan Antonio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Cantón Arias José Miguel ASTORGA 7.170 1.434 8.604 31/05/93
Cantón Diez José Luis ASTORGA 16.105 3.221 19.326 31/05/93
Cantón Diez Juan Diego ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Carrera Berdejo M Soledad ASTORGA 16.105 3.221 19.326 31/05/93
Chico Perez Horacio ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/St3
Cordero González José ASTORGA 7.170 1.434 8.604 31/05/93
Cordero Martínez Secundólo ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Cordero Moran Antonio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Corona Bueno José Luis ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Correas Carrera Miguel Angel VAJ,DEVIEJAS 1.360 272 1.632 31/05/93
Creaciones Mada S.L. ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Cabillas Perez Arturo ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Cuervo Perez Gumersindo ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Dulces La Confianza S.L. ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Falagan Martínez Pedro MURIAS DE RECHIVALDO 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Fernandez Alvarez José A. MURIAS DE RECHIVALDO 795 159 954 31/05/93
Fernandez Cabello Eugenio STA. CATALINA DE SOM 795 159 954 31/05/93
Fernandez López Tomas ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Fernandez López Tornas ASTORGA 3.000 600 3.600 31/05/93
Fernandez Salvadores Alfredo ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Florez Martínez José Francisco ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Florez T oral Julio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Fraile De La Arada María Victo VALDEVIEJAS 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Freile García José Antonio ASTORGA 2.720 544 3.264 31/05/93
Freile García José Antonio ASTORGA 5.440 1.088 6.528 31/05/93
Freile García José Antonio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Fuente Alfonso Pedro ASTORGA 795 159 954 31/05/93
García Fenseca María Bel en ASTORGA 7.170 1.434 8.604 31/05/93
García Fonseca Vicente Félix ASTORGA 795 159 954 31/05/93
García Gómez Luzdivina ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
García Jiménez Rafael ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
García Miranda Carmen ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Geijo Blanco Joaquín ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Gómez López María Pilar ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Gómez Martínez José Luis ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Gómez Rubio Luis Antonio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Gómez Rubio Luis Antonio ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
González Abajo Angel ASTORGA 795 159 954 31/05/93
González Bajón Elena ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
González Castrillo José A. ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
González Corral Leónides ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
González Corral Miguel Angel ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
González Fernandez M. Mercedes ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
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González Iglesias José ASTORGA
González Rodríguez José ASTORGA
González Rodríguez José ASTORGA
Gordon García Monserrat ASTORGA
I lemandez Silva Emilio ASTORGA
Herramientas García Nudez S.L. ASTORGA
Herramientas García Nudez S.L. ASTORGA
Herramientas García Nuoez S.L. ASTORGA
Huerga Fernandez José Antonio ASTORGA
Iglesias Suarez M. Carmen ASTORGA
Jaoez Jaoez Elena ASTORGA
Jiménez Bermudez Agustín ASTORGA
Jiménez Gabarri Lorenzo ASTORGA
Jiménez Gabarri Lorenzo ASTORGA
Jiménez Hernández Victoria ASTORGA
Jiménez Jiménez Amable ASTORGA
Jiménez Jiménez America ASTORGA
Jiménez Jiménez America ASTORGA
Jiménez Jiménez America ASTORGA
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA
Jiménez Jiménez Antonio ASTORGA
Jiménez Jiménez Aquilino ASTORGA
Jiménez Jiménez Aquilino ASTORGA
Jiménez Jiménez Aquilino ASTORGA
Jiménez Jimaiez Carmen ASTORGA
Jiménez Jiménez Carmen ASTORGA
Jiménez Jiménez Domingo ASTORGA
Jiménez Jiménez Emilio ASTORGA
Jiménez Jiménez Manuel ASTORGA
Jiménez Jiménez M. Soledad ASTORGA
Jiménez Nudez Elisa ASTORGA
Jiménez Perez Eufrasia ASTORGA
Jiménez Perez Eufrasia ASTORGA
Jiménez Rosillo Manuela ASTORGA
José Luengo Aurora ASTORGA
Laiz Solía Manuel Angel ASTORGA
León Vel asco Julián Mariano ASTORGA
León Velasco Julián Mariano ASTORGA
Leen Velasco Julián Mariano ASTORGA
I>eon Velasco Julián Mariano ASTORGA
López Callejo José Antonio ASTORGA
I ,opez Callejo José Antonio ASTORGA
I .opez Suarez Dorita ASTOP3A
I ,opez Suarez Manuel ASTORGA
López Suarez Manuel ASTORGA
López Suarez Manuel ASTORGA
Lorenzo Cañedo tibaldo ASTORGA
Marcos Rodríguez Eduardo Enriq ASTORGA
Marcos Rodríguez Eduardo Enriq ASTORGA
Martin I .osada M. Monserrat ASTORGA
Martínez Delgado José María ASTORGA
Mazeo Valderrey Angel Antonio ASTORGA
Meire Gorgojo Dehniro ASTORGA
Mesías Pena Eladio ASTORGA
Moran Rubias José Javier ASTORGA
Moran Rubias José Javier ASTORGA
Murua Jiménez Daniel ASTORGA
Murua Jiménez Daniel ASTORGA
Nistal García Carlos Alberto ASTORGA
Nudez Alvarez Cesar ASTORGA
Nudez Blanco José ASTORGA
Ornada Ahnarza Luis ASTORGA
Ornada Ahnarza Luis ASTORGA
Peque Fernandez Palmira ASTORGA
Perez Alonso Emilio ASTORGA
Perez Alonso Emitió ASTORGA
Perez Alvarez José María ASTORGA































































































































































Prado Prieto Agustín ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Prieto Peoin Noelia ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Quintans Bello José ASTORGA 14.125 2.825 16.950 31/05/93
Quintans Bello José ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Ramón López Agustín ASTORGA 25.145 5.029 30.174 31/05/93
Rebaque Rodríguez Vicente VALDEVIEJAS 3.000 600 3.600 31/05/93
Rio Fuente Gregorio ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Rodríguez Domínguez Concepción ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Rodríguez García Nicolás ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Rodríguez Pedresa Joaquín ASTORGA 25.145 5.029 30.174 31/05/93
Rubio Ramos José Luis ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Sánchez Fernandez Pedro ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Sánchez Francisco Y Mas ASTORGA 4.700 940 5.640 31/05/93
Santos Alvarez Benito ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Santos De Paz Lourdes ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Sedes Santamaría Arturo ASTORGA 12.930 2.586 15.516 31/05/93
Seijas Alvarez Jesús Lucas ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Sobrino Herrero M. Pilar ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Torre Molina Andrés De La ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Ugidos Alvarez Antonio ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Varela Rodríguez M Jesús ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Vega Cordero Pedro ASTORGA 795 159 954 31/05/93
Vela García Santiago ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
Velasen Leal Isabel ASTORGA 2.270 454 2.724 31/05/93
Vena Domínguez Francisco De ASTORGA 6.125 1.225 7.350 31/05/93
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alvarez Carballo Isabel castrillo polvazares 1.985 397 2.382 20/11/93
Botas García Bemardino castrillo polvazares 2.439 488 2.927 20/11/93
Fernandez Matinat Julio astorga 3.010 602 3.612 20/11/93
García Alonso Crespo Josefa castrillo de lospol 2.191 438 2.629 20/11/93
Martínez Alonso Salustiano astorga 1.838 368 2.206 20/11/93
Rollan Cordero Rafael Hros. castrillo polvazares 2.355 471 2.826 20/11/93
Redondo Mosquera Salvador astorga 2.816 563 3.379 20/11/93
Silva Alonso Josefa astorga 7.621 1.524 9.145 20/11/93
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Alonso Alvarez Santiago ASTORGA 13.073 2.615 15.688 20/11/93
Alonso Canseco José Y 2 Ilm. ASTORGA 4.741 948 5.689 20/11/93
Alonso García Narciso ASTORGA 8.904 1.781 10.685 20/11/93
Alonso González Pedro ASTORGA 5.187 1.037 6.224 20/11/93
Alonso Luengo Luis Y 3 Hm. ASTORGA 57.182 11.436 68.618 20/11/93
Alonso Rio Antonio STA. CATALINA SOMOZA 2.028 406 2.434 20/11/93
Ares Abajo Inocencio ASTORGA 58.605 11.721 70.326 20/11/93
Bajo González Manuel ASTORGA 41.593 8.319 49.912 20/11/93
Blanco Cabezas Cesar ASTORGA 5.298 1.060 6.358 20/11/93
Calderón Barrionuevo I^iurentin ASTORGA 3.840 768 4.608 20/11/93
Calderón Barrionuevo I>aurentin ASTORGA 2.223 445 2.668 20/11/93
Campos Perez Antonio ASTORGA 15.360 3.072 18.432 20/11/93
Carrera Puente Generoso STA. CATALINA SOMOZA 4.248 850 5.098 20/11/93
Cano Martínez Manuel STA. CATALINA SOMOZA 3.705 741 4.446 20/11/93
Castrillo Raquel ASTORGA 2.550 510 3.060 20/11/93
Copromas SI. ASTORGA 2.602 520 3.122 20/11/93
Cordero González J. María ASTORGA 35.668 7.134 42.802 20/11/93
Crespo García José CASTRILLO POLVAZARES 10.099 2.020 12.119 20/11/93
Diaz Paz Irene MADRID 7.444 1.489 8.933 20/11/93
Fernandez Fernandez Emilia Y H STA CATALINA SOMOZA 3.563 713 4.276 20/11/93
Fernandez Fernandez Manuel STA CATALINA SOMOZA 2.246 449 2.695 20/11/93
Fernandez Fernandez M Socorro ASTORGA 19.083 3.817 22.900 20/11/93
Fernandez Luengo Juan Feo. ASTORGA 34.755 6.951 41.706 20/11/93
Perrero Quimones Ricardo ASTORGA 51.959 10.392 62.351 20/11/93
Fuerte Rodríguez Dolores ASTORGA 13.657 2.731 16.388 20/11/93
García Cabezas Jacoba ASTORGA 80.285 16.057 96.342 20/11/93
García Cabezas Jacoba ASTORGA 36.202 7.240 43.442 20/11/93
García Crespo Luis Angel ASTORGA 2.627 525 3.152 20/11/93
García García Josefa CASTRILLO POLVAZARES 1.555 311 1.866 20/11/93
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Garda Nistal Juliana CARNEROS
Garda Nistal Juliana CARNEROS
Garda Vega Manuel LEON
González Alonso Domingo ASTORGA
González Garda Amador ASTORGA
González González Benito ASTORGA
González González Benito ASTORGA
González González Benito ASTORGA
González González Benito ASTORGA
González González Benito ASTORGA
González González Benito ASTORGA
Jiménez Jiménez Francisco ASTORGA
Josefa Castillo Concepdon Y 9 ASTORGA
Ludro I xjpez Ixandro Carlos ASTORGA
Ludro Ixjpez I veandro Carlos ASTORGA
Marcos Garda Manuel CASTRILLO POLVAZARES
Martin Garda José María ASTORGA
Martínez Calvo Francisco STA CATALINA SOMOZA
Martínez Alonso Armando ASTORGA
Martínez Alonso Blas Y 1 ASTORGA
Martínez González Alberico ASTORGA
Martínez Salvadores Francisco STA. CATALINA SOMOZA
Pevida Suarez Joaquín ASTORGA
Pevida Suarez Joaquin ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Promociones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
lYomociones Insula SI. ASTORGA
lYomodones Insula SI. ASTORGA
Promodanes Insula SI. ASTORGA
IVomodones Insula SI. ASTORGA
Promodanes Insula SI. ASTORGA
lYomodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
lYomodones Insula SI. ASTORGA
lYomodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Promodones Insula SI. ASTORGA
Quintana Manuel ASTORGA
Rodríguez Fuente Juan J. STA. CATALINA SOMOZA
Rodríguez Matías Juan ASTORGA
Rodríguez Palado Alfonso Y 4 ASTORGA
Rubio Nistal Santos VALDEVIEJAS
Salvadores Puente Francisca CASTRILLO POLVAZARES
San Martin Salvadores Eduvigis ASTORGA
Silva Rosen Josefa ASTORGA
Torre Nistal Sabina Y 2 Hm. ASTORGA
Union Campesinos Leoneses ASTORGA
Villacorta Rivas Pedro ASTORGA
Zorita Cañizo Siró ASTORGA
21.626 4.325 25.951 20/11/93
24.967 4.993 29.960 20/11/93
49.610 9.922 59.532 20/11/93
4.989 998 5.987 20/11/93
18.202 3.640 21.842 20/11/93
16.384 3.277 19.661 20/11/93
25.034 5.007 30.041 20/11/93
18.294 3.659 21.953 20/11/93
16.980 3.396 20.376 20/11/93
7.978 1.596 9.574 20/11/93
6.751 1.350 8.101 20/11/93
4.605 921 5.526 20/11/93
12.005 2.401 14.406 20/11/93
1.684 337 2.021 20/11/93
23.779 4.756 28.535 20/11/93
6.306 1.261 7.567 20/11/93
9.985 1.997 11.982 20/11/93
5.867 1.173 7.040 20/11/93
36.162 7.232 43.394 20/11/93
22.150 4.430 26.580 20/11/93
16.725 3.345 20.070 20/11/93
1.926 385 2.311 20/11/93
9.478 1.896 11.374 20/11/93
8.654 1.731 10.385 20/11/93
15.978 3.196 19.174 20/11/93
8.369 1.674 10.043 20/11/93
13.215 2.643 15.858 20/11/93
27.531 5.506 33.037 20/11/93
26.479 5.296 31.775 20/11/93
27.239 5.448 32.687 20/11/93
29.353 5.871 35.224 20/11/93
18.489 3.698 22.187 20/11/93
16.672 3.334 20.006 20/11/93
27.709 5.542 33.251 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
4.145 829 4.974 ' 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
3.886 777 4.663 20/11/93
3.112 622 3.734 20/11/93
2.272 454 2.726 20/11/93
26.965 5.393 32.358 20/11/93
33.176 6.635 39.811 20/11/93
6.060 1.212 7.272 20/11/93
3.317 663 3.980 20/11/93
2.143 429 2.572 20/11/93
20.465 4.093 24.558 20/11/93
76.576 15.315 91.891 20/11/93
13.720 2.744 16.464 20/11/93
12.077 2.415 14.492 20/11/93
5.938 1.188 7.126 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad empresarial.
Burguer Manhatan C.B. ASTORGA 14.184 2.837 17.021 20/11/93
Cafe Romano C.B. ASTORGA 14.138 2.828 16.966 20/11/93
Calzada Pires Miguel ASTORGA 14.015 2.803 16.818 20/11/93
Cantón Arias José Miguel ASTORGA 4.436 887 5.323 20/11/93
Cantón Arias José Miguel ASTORGA 6.836 1.367 8.203 20/11/93
Carro Manzano Sonia María ASTORGA 21.286 4.257 25.543 20/11/93
Centro Aplicadones Contables ASTORGA 33.383 6.677 40.060 20/11/93
Cordero González José María ASTORGA 6.600 1.320 7.920 20/11/93
Fernandez Iglesia M. Azucena ASTORGA 21.484 4.297 25.781 20/11/93
Fernandez Rio Alberto ASTORGA 6.600 1.320 7.920 20/11/93
Fidalgo Rodríguez Julia ASTORGA 3.242 648 3.890 20/11/93
Fidalgo Rodríguez Julia ASTORGA 2.801 560 3.361 20/11/93
Fuertes Prieto M Visitación NISTAL DE LA VEGA 14.028 2.806 16.834 20/11/93










García Miranda M. Carmen ASTORGA 5.019 1.004 6.023 20/11/93
García Miranda M Carmen ASTORGA 5.010 1.002 6.012 .20/11/93
Gedoserre S.A ASTORGA 20.058 4.012 24.070 20/11/93
Gonfrey S.L. ASTORGA 4.000 800 4.800 20/11/93
González Prieto Luis Javier ASTORGA 5.129 1.026 6.155 20/11/93
Herramientas García Nudez SI. ASTORGA 2.438 488 2.926 20/11/93
Herramientas García Nudez SI. ASTORGA 4.460 892 5.352 20/11/93
Herramientas García Nudez SI. ASTORGA 9.939 1.988 11.927 20/11/93
Lorenzo Cañedo Ubaldo ASTORGA 10.136 2.027 12.163 20/11/93
Perez Alonso Emilio ASTORGA 13.200 2.640 15.840 20/11/93
Presa Fernandez Julio ASTORGA 12.478 2.496 14.974 20/11/93
Promociones Y Constr. Astorga ASTORGA 6.600 1.320 7.920 20/11/93
Promotora Teleno S.A. ASTORGA 12.000 2.400 14.400 20/11/93
Rafael Ferreiro Tomas ASTORGA 18.331 3.666 21.997 20/11/93
Representaciones Carro S.L. ASTORGA 10.023 2.005 12.028 20/11/93
Rodríguez García Luisa Emilia LABA¥EZA 3.445 689 4.134 20/11/93
Romero Romero José Luis PONFERRADA 3.840 768 4.608 20/11/93
Rubio Ramos José Luis ASTORGA 14.726 2.945 17.671 20/11/93
Saez Cordero Gonzalo ASTORGA 18.298 3.660 21.958 20/11/93
Santos Perez José Francisco ASTORGA 14.150 2.830 16.980 20/11/93
Seorvi C.B. ASTORGA 2.841 568 3.409 20/11/93
Seorvi C.B. ASTORGA 11.042 2.208 13.250 20/11/93
Viajes Alfil S.L. ASTORGA 10.069 2.014 12.083 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad profesional.
García Crespo Luis Angel ASTORGA 8.717 1.743 10.460 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Vados permanentes.
Marmoles Román S.L. ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Martínez Martin Antonio ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Navares Zuoiga Faustino ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Perez Cabezas Javier ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Quintana Emilio ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Ramón Martínez Francisco ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
Rodríguez López Florencio ASTORGA 4.540 908 5.448 20/11/93
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Cementerios/Sepulturas.
Adan Goritan Feliz NAVARRA 550 110 660 20/11/93
Alejandre Diez Amador ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Alonso Alonso Matilde ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Alonso Alvarez Santiago ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Alonso De Antona Antonio ZAMORA 550 110 660 20/11/93
Alonso Dolores G. Y Pdra ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Alonso Falencia Josefa ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Alonso Folian Matilde ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Ares Juan Francisco ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Benavides Castro Francisco ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Blanco Cela Lupe Y limos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Callejo Castillo José ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Carro Martínez Miguel Vda. MADRID 550 110 660 20/11/93
Carro Martínez Miguel+ MADRID 550 110 660 20/11/93
Cea Ferraces José BARCELONA 550 110 660 20/11/93
Cordero Nistal Cipriano ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Cordero Nistal Cipriano ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Cortes Pousa Benigna ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Crespo Blanco Elvira ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Cuervo Lupe ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Das Dores E Hj. M. De Lourdes ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Diaz Nudez Gregoria ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Diez Gutiérrez José ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Domínguez Casquero Luis ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Domínguez Miranda Gloria Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Domínguez Miranda Josefa ASTORGA 550 110 660 20/11/93
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Dos Anjos María E Hj. ASTORGA
Escanciano Nogueira Servando ASTORGA
Escanciano Nogueira Servando ASTORGA
Escudero Mallo Celestina ASTORGA
Espeso López Felisa ASTORGA
Espeso Maximina Hros. ASTORGA
Factor Martínez José ASTORGA
Fernandez Alonso Juan MOLINA PERRERA
Fernandez Fernandez Mercedes ASTORGA
Fernandez Martínez D. ASTORGA
Fernandez Quiros Nicasio ASTORGA
Ferruelo M Tomasa Y Unos. ASTORGA
Fuente Fernandez Antonia De La ASTORGA
Fuente Josefa Hros. De La ASTORGA
Fuente Rodríguez Dolores De La ASTORGA
Fuertes Fernandez Juan Hors. ASTORGA
Fuertes González IsabeU- ASTORGA
Garcia Andrés ASTORGA
García Blanco Teresa ASTORGA
García Botas Manuel E Hj ASTORGA
García Del Otero Florencio ASTORGA
García Del Otero Florencio ASTORGA
García Fidalgo Manuel Angel ASTORGA
García García Primitivo Hj ASTORGA
García Hernández Angela ASTORGA
García Hernández Teresa ASTORGA
García Orallo José ASTORGA
García Otero Josefa ASTORGA
García Saavedra M. Carmen ASTORGA
García Saavedra M. Carmen ASTORGA
González Alonso Ciquinta ASTORGA
González Alonso Antonia ASTORGA
González Alonso M. Anunciación ASTORGA
González Alonso Pedro ASTORGA
González Ballestero Valentín ASTORGA
González Boisan Alejo ASTORGA
González Bujan Ramón ASTORGA
González Castro Domingo ASTORGA
González F ernandez Salustiano ASTORGA
González García Dionisio VITORIA
González Igles Jacinta Hijos ASTORGA
González Rodríguez Luisa ASTORGA
González Silva Domingo ASTORGA
González Silva Julián ASTORGA
González Varela Luis ASTORGA
G orden Fernandez. Josefa ASTORGA
Goy Garrote Vicente ASTORGA
Goy Garrote Vicente ASTORGA
Goy Garrote Vicente ASTORGA
Goy Garrote Vicente ASTORGA
Grande García Candida ASTORGA




Gutiérrez Clotilde VEGUELLINA DE ORBIGO
Gutiérrez Del Canto Ines Hros. SALAMANCA
Hernández Botas Cleto ASTORGAQ
Hernández Calvo Ramón ASTORGA
Hernández Gómez José ASTORGA
Herrero Calvo Eugenio ASTORGA
Huerga Alvarez Santiago ASTORGA
Iglesia Castrillo Juan De La ASTORGA
Iglesia Fuertes Vicente De La ASTORGA
Iglesias Petra ASTORGA
Isabel Mascarrabias Gonzalo MADRID
Jiménez Andrade Diego ASTORGA
Jiménez Jiménez Antonioy Finos BENAVIDES DE ORBIGO
Jiménez Jiménez Marcelino ASTORGA
Jiménez Jiménez Marcelo ASTORGA
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93
550 110 660 20/11/93










Jimeno Leona ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Juliana De La Vega Francisco MADRID 550 110 660 20/11/93
Laciana García Antonia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
León De Castro Pedro MADRID 550 110 660 20/11/93
López Fernandez Elisa ASTORGA 550 110 660 20/11/93
López López Manuel ASTORGA 550 110 660 20/11/93
López Sancho Remedios ALICANTE 550 110 660 20/11/93
López Sancho Remedios MADRID 550 110 660 20/11/93
Lozano Olvido Esperanza Hijos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martin Alonso Pena Hnos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martin García Claudio Y Hnos ALCALA DE HENARES 550 110 660 20/11/93
Martin Hernández Mauricio ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Botas Mateo ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Botas Mateo ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Brasa Manuel ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Brasa Manuel ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Caveto T oribio ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Caveto T oribio ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Del Barrio Felisa-man ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Del Barrio Felisa-man ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Luengo Concepción ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez M Milagros Y Hj MADRID 550 110 660 20/11/93
Martínez Obdulia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Prieto Josefa Bros.- ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Ramos Josefa ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Martínez Vega Tirso M VIGO 550 110 660 20/11/93
Mendaaa Elisa Y Hnos. VALENCIA 550 110 660 20/11/93
Mendaoa Elisa Y Hnos. VALENCIA 550 110 660 20/11/93
Mendaaa Riesco Toribia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Mendez Rodríguez José M. SAN JUSTO DE LA VEGA 550 110 660 20/11/93
Mogrovqo López Antonio ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Molinete Alvarez Albina MADRID 550 110 660 20/11/93
Montero Fernandez Angel MADRID 550 110 660 20/11/93
Montero Peo a Florentina ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Moran De La Fuente Julia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Moran Laciana Jesús ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Nistal García Vicenta ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Nudez Barreda Antonia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Nudez García Alejandro ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Nudez María ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Olvido Lozano Esperanza ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Ornada Cristina ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Paz De La Fuente Gumersindo De ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Pelaez Diego Demetrio VALLADOLID 550 110 660 20/11/93
Perez Luengo María Antonio MADRID 550 110 660 20/11/93
Perez Luengo Manuel Y Hnos CASSTELLON 550 110 660 20/11/93
Perez Monteserin Paulino ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Perez Monteserin Paulino ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Perez Perez Avelina Y Uranos MADRID 550 110 660 20/11/93
Perez Perez Elvira ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Perez T ena Josefa ASSSTORGA 550 110 660 20/11/93'
Pernal Vidal Manuel GERONA 550 110 660 20/11/93
Pineda Acebal Ramón FALENCIA 550 110 660 20/11/93
Polla Raimundo Hros. De ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Folian Ana Y Crespo Rosario ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Pozuelo Ballesteros Juan ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Pozuelo Marcelino ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Presa M Carmen Y Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Prieto Domingo MADRID 550 110 660 20/11/93
Prieto Domingo MADRID 550 110 660 20/11/93
Prieto Domingo MADRID 550 110 660 20/11/93
Ramón Eloy ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Ramos Arias Siman MADRID 550 110 660 20/11/93
Ramos García Luis ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodilla Ares Angel ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Aguado Leopoldo ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Fernandez Jubo ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Perrero Angel Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Garda Pedro ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Garda Pedro ASTORGA 550 110 660 20/11/93
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Rodríguez González M Gloria Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Hernández Juan A ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Mata Luis ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Mata Luis ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Rodríguez M. Gloria ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rojo García José María ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Román Martínez Dorotea ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Romero Miguelez Mercedes Unos. ASTORGA 1.100 220 1.320 20/11/93
Rubias Casas Carmen E Hijos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rubin Alonso Emilio BILBAO 550 110 660 20/11/93
Rubio Esteban M. Isabel Hnos. ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Rubio Mudqz Emilia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Salas Caballero Carmen ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Salazar Rosillo Adela Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
San José De Lucas Amparo ASTORGA 550 110 660 20/11/93
San Juan Fernandez Cira Y Hnos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Sánchez Marcelina ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Sánchez Martínez Cayetano ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Sandin Molleda Ana S ANTILLANA DEL MAR 550 110 660 20/11/93
Sanz Primitivo Fermín ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Sarmientos Gervasio SANTANDER 550 110 660 20/11/93
Silva Silva María ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Sueiro Luis Familia ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Vareta Miranda Josefa ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Vargas Jiménez Sergio Y Hnos PONFERRADA 550 110 660 20/11/93
Vargas Jiménez Sergio Y Hnos ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Vega González Marcelina NISTAL DE LA VEGA 550 110 660 20/11/93
Vega Peca Rosa E Hj ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Velasco Millans Honorino ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Velasco Millans Honorino ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Viforcos Rebaque Francisca ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Villanueva González Victoriano ASTORGA 550 110 660 20/11/93
Villar Cayetano ASTORGA 550 110 660 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad empresarial.
Burguer Manhatan C.B. ASTORGA
Cafe Romano C.B. ASTORGA
Calzada Pires Miguel ASTORGA
Cantón Arias José Miguel ASTORGA
Canten Arias José Miguel ASTORGA
Carro Manzano Sonia María ASTORGA
Centro Aplicaciones Contables ASTORGA
Cordero González José María ASTORGA
Fernandez Iglesia M. Azucena ASTORGA
Fernandez Rio Alberto ASTORGA
Fidalgo Rodríguez Julia ASTORGA
Fidalgo Rodríguez Juba ASTORGA
Fuertes Prieto M. Visitación NISTAL DE IA VEGA
García Miranda M. Carmen ASTORGA
García Miranda M. Carmen ASTORGA
Gedoserre S.A ASTORGA
Gonfrey S.L. ASTORGA
González Prieto Luis Javier ASTORGA
Herramientas García Nuoez SI. ASTORGA
Herramientas García Nu°ez SI. ASTORGA
Herramientas García NuDez SI. ASTORGA
I -orenzo Cañedo Tibaldo ASTORGA
Perez Alonso Emilio ASTORGA
Presa Fernandez Julio ASTORGA
Promociones Y Constr. Astorga ASTORGA
Promotora Teleno S.A ASTORGA
Rafael Ferreiro Tomas ASTORGA
Representaciones Carro S.L. ASTORGA
Rodríguez García Luisa Emilia IABA¥EZA
Romero Romero José Luis PONFERRADA
Rubio Ramos José Luis ASTORGA
Saez Cordero Gonzalo ASTORGA
35.460 7.092 42.552 20/11/93
35.344 7.069 42.413 20/11/93
35.037 7.007 42.044 20/11/93
11.090 2.218 13.308 20/11/93
17.090 3.418 20.508 20/11/93
53.216 10.643 63.859 20/11/93
83.458 16.692 100.150 20/11/93
16.500 3.300 19.800 20/11/93
41.185 8.237 49.422 20/11/93
16.500 3.300 19.800 20/11/93
8.106 1.621 9.727 20/11/93
7.002 1.400 8.402 20/11/93
35.069 7.014 42.083 20/11/93
12.548 2.510 15.058 20/11/93
12.526 2.505 15.031 20/11/93
50.145 10.029 60.174 20/11/93
10.000 2.000 12.000 20/11/93
10.258 2.052 12.310 20/11/93
3.657 731 4.388 20/11/93
5.575 1.115 6.690 20/11/93
12.424 2.485 14.909 20/11/93
25.340 5.068 30.408 20/11/93
33.000 6.600 39.600 20/11/93
31.194 6.239 37.433 20/11/93
16.500 3.300 19.800 20/11/93
30.000 6.000 36.000 20/11/93
45.828 9.166 54.994 20/11/93
25.058 5.012 30.070 20/11/93
8.612 1.722 10.334 20/11/93
9.600 1.920 11.520 20/11/93
36.815 7.363 44.178 20/11/93
45.744 9.149 54.893 20/11/93










Santos Perez José Francisco ASTORGA 35.376 7.075 42.451 20/11/93
Seorvi C.B. ASTORGA 7.102 1.420 8.522 20/11/93
Seorvi C.B. ASTORGA 27.605 5.521 33.126 20/11/93
Viajes Alfil S.L. ASTORGA 25.173 5.035 30.208 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE ASTORGA.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad profesional.
García Crespo Luis Angel ASTORGA 21.793 4.359 26.152 20/11/93
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Calvo Diez Isaac BENAVIDES DE ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Cuesta Castro José Antonio QUINTANILLA DEL MONT 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Cuesta Castro José Antonio QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Cuesta Castro José Antonio QUINTAMELA DEL MONT 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Fernandez Alvarez Gonzalo QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Alvarez Gonzalo QUINTANILLA DEL MONT 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Fernandez Alvarez Gonzalo QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Alvarez Gonzalo QUINTANILLA DEL MONT 6.700 1.340 8.040 31/05/93
Fernandez Alvarez Gonzalo QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Martínez Manuel J. BENAVIDES DE ORBIGO 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Perrero González Florencio BENAVIDES DE ORBIGO 13.200 2.640 15.840 31/05/93
González García Miguel QUINTANILLA DEL VALL 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Lobato Valdueza Jesús María BENAVIDES DE ORBIGO 6.700 1.340 8.040 31/05/93
Mayo Blanco Pablo QUINTANILLA DEL VALL 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Palacio Martínez Miguel Del BENAVIDES DE ORBIGO 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Pelaez Cuevas Martin QUINT ANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Pelaez Cuevas Martin QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Pelaez Cuevas Martin QUINTANILLA DEL MONT 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Presa Martínez Baltasar BENAVIDES DE ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
VillamaOan Cabezas Jesús José BENAVIDES DE ORBIGO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Fernandez Blanco Francisco BENAVIDES DE ORBIGO 2.062 412 2.474 20/11/93
Fernandez José Hors. BENAVIDES DE ORBIGO 1.968 394 2.362 20/11/93
Robles González María BENAVIDES DE ORBIGO 1.771 354 2.125 20/11/93
Rueda Perez José BENAVIDES DE ORBIGO 1.799 360 2.159 20/11/93
Santiago Cicilio Hijos De BENAVIDES DE ORBIGO 2.270 454 2.724 20/11/93
Zaldivan Rivera Sebastian H. BENAVIDES DE ORBIGO 1.650 330 1.980 20/11/93
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Canten Casado Antonio BENAVIDES DE ORBIGO 1.444 289 1.733 20/11/93
López Bastida Luis QUINT ANILLA MONTE 5.360 1.072 6.432 20/11/93
Marcos Rubio José A. BENAVIDES DE ORBIGO 1.380 276 1.656 20/11/93
Martínez Fernandez Antonio BENAVIDES DE ORBIGO 8.682 1.736 10.418 20/11/93
Martínez Fernandez Antonio Y 3 BENAVIDES DE ORBIGO 3.933 787 4.720 20/11/93
Martínez Fernandez Antonio Y 3 BENAVIDES DE ORBIGO 1.405 281 1.686 20/11/93
Martínez Fernandez Antonio Y 3 BENAVIDES DE ORBIGO 6.753 1.351 8.104 20/11/93
Rubio Martínez David BENAVIDES DE ORBIGO 2.150 430 2.580 20/11/93
Sociedad San Claudio QUINTANILIA DEL MONI 612 122 734 20/11/93
Velasco Jambrina Avelina BENAVIDES DE ORBIGO 2.856 571 3.427 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE BENA VIDES DE ORBIGO.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad empresarial.
Bayon González Angel ALCORCON 13.256 2.651 15.907 20/11/93
Construcciones Hermanos Pió Sa BENAVIDES DE ORBIGO 11.200 2.240 13.440 20/11/93
Pelaez Aller Vicente QUINTANI1.1A DEL MONT 5.600 1.120 6.720 20/11/93
Pelaez Cuevas Martin QUINTANILIA DEL MONT 2.800 560 3.360 20/11/93
Presa Martínez Baltasar BENAVIDES DE ORBIGO 9.822 1.964 11.786 20/11/93
Serrano Freile Antonio VHJA.MOR DE ORBIGO 5.600 1.120 6.720 20/11/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
A YUNTAMIENTO DE BENA VIDES DE ORBIGO.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad profesional.
fresa Martínez Baltasar BENA VIDES DE ORBIGO 4.820 964 5.784 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE BENA VIDES DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad empresarial.
A YUNTAMIENTO DE BENA VIDES DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas actividad profesional.
Bayon González Angel ALCORCON 46.397 9.279 55.676 20/11/93
Construcciones Hermanos Pío Sa BENA VIDES DE ORBIGO 39.200 7.840 47.040 20/11/93
Pelaez Aller Vicente QUINTANILLA DEL MONT 10.600 3.920 23.520 20/11/93
Pelaez Cuevas Martin QUINT ANILLA DEL MONT >.800 1.960 11.760 20/11/93
fresa Martínez Baltasar BENA VIDES DE ORBIGO 34.378 6.876 41.254 20/11/93
Serrano Freile Antonio VILLAMOR DE ORBIGO 19.600 3.920 23.520 20/11/93
Presa Martínez Baltasar BENA VIDES DE ORBIGO 16.871 3.374 20.245 20/11/93
A YUNTAMIENTO DE BENA VIDES DE ORBIGO.
Concepto: Arbitrios municipales varios.
Cuevas Domínguez José Carlos BENA VIDES DE ORBIGO 445 89 534 20/11/93
Diez Delgado Pedro BENA VIDES DE ORBIGO 530 106 636 20/11/93
Iba°ez Rodríguez Roberto BENA VIDES DE ORBIGO 100.000 20.000 120.000 20/11/93
Perez García Carlos QUINTAND JA DEL MONT 445 89 534 20/11/93
fresa Martínez Baltasar BENAVIDES DE ORBIGO 445 89 534 20/11/93
ENTIDAD A YUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Carrasco Amado José Combarros 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Carro Durandez Domingo Pradorrey 5.400 1.080 6.480 31/05/93
García Ixngorio José Ramón Brazuelo 2.000 400 2.400 31/05/93
García Ramos José Antonio Veldedo 1.200 240 1.440 31/05/93
García Ramos José Antonio Veldedo 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Pastor Liebana Amador El Ganso 5.400 1.080 6.480 31/0593
Pastor Liebana Amador El Ganso 11.400 2.280 13.680 31/0593
Ramos Rubio José Luis Rodrígalos 700 140 840 31/05/93
Vega Barrios Celestino Brazuelo 700 140 840 31/05/93
ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Campanero García Isidoro Brazuelo 742 148 890 20/11/93
Manan Vega Asunción Brazuelo 893 179 1.072 20/11/93
ENTIDAD A YUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Blanco Otero Jsoe A Y llm Brazuelo 1.387 277 1.664 20/11/93
Prieto Fdez. Josefa Combarros 1.617 323 1.940 20/11/93
Rivera Pascual Juan José Combarros 1.166 233 1.399 20/11/93
ENTIDAD A YUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Cadenas Domínguez Felipe Laure Astorga

















ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO. 
Concepto: Alcantarillado.
Calvo Velasco Antonio Combarros 6.000 1.200 7.200 20/11/93
Perrero Calvo María De La Paz Brazuelo 6.000 1.200 7.200 20/11/93
Madrid Gómez Isabel De Combarros 6.000 1.200 7.200 20/11/93
Pastor González De La Higuera El Ganso 6.000 1.200 7.200 20/11/93
Perandones Cepedano María Veldedo 6.000 1.200 7.200 20/11/93
Perez Fariñas Mercedes Combarros 6.000 1.200 7.200 20/11/93
ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Concepto: Cuota Municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.












ENTIDAD DE BUSTILLO DEL PARAMO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica.
Da Cruz Alves Manuel BUSTILLO DEL PARAMO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Franco De La Iglesia Jesús CRISUELA DEL PARAMO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Franco Franco Francisco CRISUELA PARAMO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Franco Vidal Tomas BUSTILLO PARAMO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Franco Vidal Tcanas BUSTILLO PARAMO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Iglesias Millet José M. De La GRISUELA DEL PARAMO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Martínez Trital Salustiano ACEBES 1.200 240 1.440 31/05/93
Perez González Maximino ACEBES DEL PARAMO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
ENTIDAD DE BUSTILLO DEL PARAMO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Campo Gangoso Agustín BUSTILLO 1.338 268 1.606 20/11/93
Cantón Quintanilla Germán BUSTILLO 3.233 647 3.880 20/11/93
Cepedano Martínez Angel BUSTILLO 1.185 237 1.422 20/11/93
Fernandez Calleja Femando BUSTILLO 838 168 1.006 20/11/93
Fernandez Criadilla Cayetana BUSTILLO 1.476 295 1.771 20/11/93
Franco Vidal Tomas BUSTILLO 3.793 759 4.552 20/11/93
Janez Ramos Constantino BUSTILLO 814 163 977 20/11/93
Junquera Martínez Eduardo Y 3h BUSTILLO 2.370 474 2.844 20/11/93
Junquera Martínez José Y Hm BUSTILLO 4.311 862 5.173 20/11/93
Junquera Martínez Jóse Y FIm BUSTILLO 2.938 588 3.526 20/11/93
Martínez Alvarez Concepción BÜSTILLO 820 164 984 20/11/93
Martínez García Manuela BUSTILLO 1.764 353 2.117 20/11/93
Martínez Martínez Francisca BUSTILLO 1.086 217 1.303 20/11/93
Prieto Trigal Antonio BUSTILLO 4.634 927 5.561 20/11/93
Rodríguez Sánchez José Raúl BUSTILLO 2.013 403 2.416 20/11/93
Sampedro Prieto Benigno BUSTILLO 1.076 215 1.291 20/11/93
Sutil Fernandez Ticiano BUSTILLO 2.310 462 2.772 20/11/93
Trigal Mata Santos BUSTILLO 921 184 1.105 20/11/93
Vidal Laez Francisco Y Hms. BUSTILLO 4.771 954 5.725 20/11/93
ENTIDAD DE BUSTILLO DEL PARAMO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Accal GRISUELA DEL PARAMO 36.680 7.336 44.016 20/11/93
Fernandez Juan Benigna ACEBES 2.321 464 2.785 20/11/93
Franco Franco Francisco GRISUELA 8.959 1.792 10.751 20/11/93
Franco Franco Francisco GRISUEIA 4.814 963 5.777 20/11/93
Franco Sarmiento Basilio ANTO¥ANES 5.041 1.008 6.049 20/11/93
Franco Vidal Tomas BUSTILLO 1.355 271 1.626 20/11/93
Juan González Benigna ACEBES 2.552 510 3.062 20/11/93
Juan Prieto Rosario ACEBES 1.635 327 1.962 20/11/93
Junquera Martínez Laureano BUSTILLO 2.786 557 3.343 20/11/93
Junquera Martínez laurean o BUSTILLO 2.057 411 2.468 20/11/93
Junquera Martínez Laureano BUSTILLO 3.487 697 4.184 20/11/93
Perez González Maximino ACEBES 3.878 776 4.654 20/11/93
Perez González Maximino ACEBES 2.066 413 2.479 20/11/93
Perez González Maximino ACEBES 2.097 419 2.516 20/11/93
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Suarez Gutiérrez Jesús MATALOBOS 7.080 1.416 8.496 20/11/93
Sutil Fernandez Feliciano CRISUELA 11.766 2.353 14.119 20/11/93
Sutil Tomas CRISUELA 689 138 827 20/11/93
Unquera Eduardo ACEBES 4.374 875 5.249 20/11/93
Vidal Vega Eugenio ACEBES 5.951 1.190 7.141 20/11/93
ENTIDAD DE BUSTILLO DEL PARAMO.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Chausel Blanco, M Angeles LA MUJA DEL PARAMO 3.805 761 4.566 20/11/93
ENTIDAD DE BUSTILLO DEL PARAMO.
Concepto cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Chausel Blanco, M Angeles IA MILLA DEL PARAMO 4.757 951 5.708 20/11/93
ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Agua/basura.
Alonso García Carlos VILI ANUEVA DE CARRIZ 2.000 400 2.400 20/1193
Alonso Garda Carlos VU JANUEVA DE CARRIZ 2.000 400 2.400 20/11/93
Fernandez Vázquez Gabino VILLANUEVA 2.000 400 2.400 20/11/93
Garda González José Luis CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400 20/11/93
Garda González Luis Carlos CARRIZO DE LA RIBERA 2.000 400 2.400 20/11/93
Garda Sixto IA MILI A DEL RIO 2.000 400 2.400 20/11/93
González Alegre Manuel CARRIZO DE LA RIBERA 4.700 940 5.640 20/11/93
López Alonso Emilio CARRIZO DE 1A RIBERA 2.000 400 2.400 20/11/93
Pacheco Montero Juan VIIJ ANUEVA DE CARRIZ 2.000 400 2.400 20/11/93
Perez Arias Eulogio VILIANUEVA DE CARRIZ 2.000 400 2.400 20/11/93
Rodríguez Rodríguez Juan José CARRIZO DE IA RIBERA 2.000 400 2.400 20/11/93
Valgar, C.B. CARRIZO DE IA RIBERA 4.700 940 5.640 20/11/93
ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alcoba Llamas José Manuel CARRIZO DE IA RIBERA 5.670 1.134 6.804 31/05/93Alcoba Llamas José Manuel CARRIZO DE IA RIBERA 5.670 1.134 6.804 31/05/93
Alonso Garda Desiderio LA MUJA DEL RIO 5.670 1.134 6.804 31/05/93Alvarez Perez Antonio CARRIZO DE IA RIBERA 2.100 420 2.520 31/05/93
Alvarez Perez Antonio CARRIZO DE IA RIBERA 7.035 1.407 8.442 31/05/93
Casa Izquierdo Miguel IA MUJA DEL RIO 24.675 4.935 29.610 31/05/93
Casa Izquierdo Miguel IA MILLA DEL RIO 24.675 4.935 29.610 31/05/93Fernandez Marcos Antomo CARRIZO DE LA RIBERA 5.670 1.134 6.804 31/05/93Fuertes Rodríguez Carlos VILLANUEVA DE CARRIZ 5.670 1.134 6 804 31/05/93González González Feo. Javier CARRIZO DE IARIBERA 5.670 1.134 6.804 31/05/93Lucas Medina Elena De CARRIZO DE IA RIBERA 14.910 2.982 17.892 31/05/93Nud,z Blanco Indaledo VILLANUEVA 735 147 882 31/05/93Perez Pelaez Melchor VILLANUEVA 5.670 1.134 6 804 31/05/93Rodríguez González Florentino CARRIZO 11.970 2.394 14.364 31/05/93Vihuela Suarez Femando CARRIZO 5.670 1.134 6 804 31/05/93Viouela Suarez Femando CARRIZO 11.970 2.394 14.364 31/05/93
ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alonso González Francisco CARRIZO DE IA RIBERA 855 171 1.026 20/11/93
Alonso Gutiérrez Francisco CARRIZO DE IA RIBERA 773 155 928 20/11/93
Garda Alvarez María Antonia CARRIZO DE 1A RIBERA 1.397 279 1.676 20/11/93
Garda Garda María De Los Ang CARRIZO DE IA RIBERA 1.660 332 1.992 20/11/93
Gutiérrez Diez José Luis CARRIZO DE 1A RIBERA 999 200 1.199 20/11/93
López Gómez Teófilo CARRIZO DE IA RIBERA 1.326 265 1.591 20/11/93
Martínez Alcoba José Y 4 CARRIZO DE IA RIBERA 1.175 235 1.410 20/11/93
Martínez Revuelta José CARRIZO DE 1A RIBERA 620 124 744 20/11/93
Palomo Diez Nemesio CARRIZO DE 1A RIBERA 691 138 829 20/11/93
Perez Garda José CARRIZO DE IA RIBERA 615 123 738 20/11/93
Vázquez Vivar Vda. Severiano CARRIZO DE IA RIBERA 968 194 1 162 20/11/93
VillafaDe Magaz Avelina CARRIZO DE LA RIBERA 677 135 812 20/11/93
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ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
-
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
García Perez María Rosa CARRIZO DE LA RIBERA 3.718 744 4.462 20/11/93
Llamas García Femando CARRIZO DE IA RIBERA 2.171 434 2.605 20/11/93
López Calvo Antonio VILLANUEVA DE CARRIZ 2.374 475 2.849 20/11/93
López Gómez Teofilo CARRIZO DE 1A RIBERA 3.281 656 3.937 20/11/93
López GomeZ T eofilo CARRIZO DE LA RIBERA 4.750 950 5.700 20/11/93
Martínez Izquierdo Rosa María ALDEA VALDONCINA 11.143 2.229 13.372 20/11/93
Pablos Perez Manuel CARRIZO DE LA RIBERA 1.530 306 1.836 20/11/93
Prado Fernandez Didimo CARRIZO DE IA RIBERA 46.857 9.371 56.228 20/11/93
Rodríguez García Antonio CARRIZO DE LA RIBERA 840 168 1.008 20/11/93
Velasco Iglesias José CARRIZO DE IA RIBERA 2.964 593 3.557 20/11/93
Velasco Iglesias José CARRIZO DE LA RIBERA 3.205 641 3.846 20/11/93
Velazquez D González Pedro Y 1 CARRIZO DE LA RIBERA 42.899 8.580 51.479 > 20/11/93
Velazquez Duro Pedro CARRIZO DE LA RIBERA 3.872 774 4.646 20/11/93
ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Bajeza Dental, S.A 
Diez Diez Juan Bautista 
Fernandez Palomo Isaac
IABA¥EZA














ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Alcantarillado.
Alonso García Carlos VILLANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
Alonso García Carlos VILLANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
Fernandez Vázquez Gabino VILLANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
García Perez María Rosa CARRIZO DE IA RIBERA 1.250 250 1.500 20/11/93
López Alonso Emilio CARRIZO DE 1A RIBERA 1.250 250 1.500 20/11/93
Marcos García María VILI ANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
Marcos Martínez Dorotea Hr - CARRIZO DE IARIBERA 1.250 250 1.500 20/11/93
Pacheco Montero Juan.3 VIIJ ANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
Paz Alonso Manuela VILIANUEVA DE CARRIZ 1.250 250 1.500 20/11/93
Pelaez Alcoba Adelina CARRIZO 1.250 250 1.500 20/11/93
Perez Arias Eulogio VILLANUEVA CARRIZO 1.250 250 1.500 20/11/93
Rodríguez Rodríguez Juan J. CAR RIZO DE LA RIBERA 1.250 250 1.500 20/11/93
ENTIDAD DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Concepto: Recargo municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Bajeza Dental, S.A.
Diez Diez Juan Bautista
Fernandez Palomo Isaac
IABA¥EZA















Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Lorden José M.
Martínez Ruiz Pilar 
Mendez Valladar Ana 
Rodera Canal Francisco 




















































TI Lunes, 11 de marzo de 1996 B.O.P. Núm. 59
Importe principal 20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de la deuda de apremio Deuda pendiente voluntario
ENTIDAD DE ENCINEDO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Carrera Capelo Narciso BOSADILLA 838 168 1.006 20/11/93
Domínguez Domínguez Victoria QUINTANILIA LOSADA 479 96 575 20/11/93
Garcia Eulalia Socorro AMBASAGUAS 850 170 1.020 20/11/93Nuoez Domínguez Benito AMBASAGUAS 566 113 679 20/11/93
Palla Domínguez Antonio FORNOS 700 140 840 20/11/93I*rada Alonso Manuel LABA¥A 3.883 777 4.660 20/11/93Rodríguez Domínguez Salustiano AMBASAGUAS 407 81 488 20/11/93
ENTIDAD DE ENCINEDO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
ENTIDAD DE ENCINEDO.
Cabrera C.B. LABA¥A 34.457 6.891 41.348 20/11/93
Construcciones Contratas Cayma PUENTE DOMINGO FLORE 11.200 2.240 13.440 20/11/93
Pizarras Cabrera S.A PUENTE DOMINGO FLORE 2.400 480 2.880 20/11/93
Pizarras Cabrera S.A PUENTE DOMINGO FLORE 64.796 12.959 77.755 20/11/93
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Cabrera C.B. LABA¥A 60.300 12.060 72.360 20/11/93
Construcciones Contratas Cayma PUENTE DOMINGO FLORE 39.200 7.840 47.040 20/11/93
Pizarras Cabrera S.A PUENTE DOMINGO FLORE 4.200 840 5.040 20/11/93
Pizarras Cabrera S.A PUENTE DOMINGO FLORE 226.786 45.357 272.143 20/11/93
ENTIDAD DE HOSPITAL DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Vaca Calzado Manuela HOSPITAL ORBIGO 2.992 598 3.590 20/11/93
ENTIDAD DE HOSPITAL DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Abraila Marcos Lucio PUENTE ORBIGO 1.335 267 1.602 20/11/93
Alvarez Mendaoa Alvaro PUENTE ORBIGO 3.463 693 4.156 20/11/93
Cosme I .ama Francisco HOSPITAL ORBIGO 9.273 1.855 11.128 20/11/93
Fernandez Domínguez Femando HOSPITALORBIGO 6.444 1.289 7.733 20/11/93
Gómez González Felicísimo HOSPITALORBIGO 4.956 991 5.947 20/11/93
López Torre María Pilar HOSPITAL ORBIGO 41.915 8.383 50.298 20/11/93
Nogal Castro Elisa HOSPITAL ORBIGO 15.957 3.191 19.148 20/11/93
Seijas Miranda Consuelo HOSPITAL ORBIGO 1.208 242 1.450 20/11/93
Vega Florez. Manuel HOSPITAL ORBIGO 832 166 998 20/11/93
ENTIDAD DE HOSPITAL DE ORBIGO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Alvarez Diez I surcaño PUENTE ORBIGO 18.880 3.776 22.656 20/11/93
Atlántica Frió S.A. CAMBRE-LA CORU¥A 3.200 640 3.840 20/11/93
Geval S.A ZARAGOZA 3.200 640 3.840 20/11/93
Industrias Paz S.L. HOSPITAL ORBIGO 14.426 2.885 17.311 20/11/93
ENTIDAD DE HOSPITAL DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.








66.079 13.216 79.295 20/11/93
11.200 2.240 13.440 20/11/93
11.200 2.240 13.440 20/11/93
50.490 10.098 60.588 20/11/93
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ENTIDAD DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
Alvarez. Alvarez José Luis LLAMAS DE LA RIBERA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Canalizaciones Y Redes, S.L. LLAMAS DE LA RIBERA 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Construcciones Ribera, C.B. LLAMAS DE IA RIBERA 18.800 3.760 22.560 31/05/93
Construcciones Ribera, C.B. LLAMAS DE LA RIBERA 2.800 560 3.360 31/05/93
Fuertes Alvarez Miguel QUINTANILIA SOLI AMAS 700 140 840 31/05/93
Jimeno Rodríguez José QUINT ANILLA SOLI AMAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Lorenzo Suarez Emilio QUINTANILLA SOLLAMAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Magaz Diez Avelina LLAMAS DE LA RIBERA 2.000 400 2.400 31/05/93
ENTIDAD DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alvarez Suarez Jerónimo IJ AMAS DE IA RIBERA 1.351 270 1.621 20/11/93
Diez González Emilio LLAMAS DE IA RIBERA 1.360 272 1.632 20/11/93
Llamas Castellanos Domingo í .1A MAS DE IA RIBERA 1.443 289 1.732 20/11/93
López García Joaquín LLAMAS DE IA RIBERA 1.492 298 1.790 20/11/93
Marcelino López Pablo LLAMAS DE LA RIBERA 1.351 270 1.621 20/11/93
ENTIDAD DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Concepto: Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Fernandez Alvarez Joaquín LIAMAS DE IA RIBERA 954 191 1.145 20/11/93
ENTIDAD DE LLAMAS DE IA RIBERA.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Construcciones Ribera. C.B. LLAMAS DE LA RIBERA 14.000 2.800 16.800 20/11/93
ENTIDAD DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Construcciones Ribera. C.B. LLAMAS DE LA RIBERA 45.500 9.100 54.600 20/11/93
ENTIDAD DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Concepto: Arbitrios municipales varios.
Alvarez Alvarez Santiago LLAMAS DE LA RIBERA 2.000 400 2.400 20/11/93
ENTIDAD DE LUCILLO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Prieto Simón Arsenio CHANA DE SOMOZA 31/05/93700 840140
ENTIDAD DE LUCILLO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Moran Alonso Miguel LUCILLO 651 130 781 20/11/93
ENTIDAD DE LUCILLO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
Alvarez Fuetes Emilio BOISAN-. LUCILLO 483 97 580 20/11/93
Fuente Fernandez Alfonso LUCILLO 424 85 509 20/11/93
Romo Fuente Agustín LUCILLO 548 110 658 20/11/93
ENTIDAD DE LUCILLO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Canteras Del Teleno SI. PONFERRADA 2.400 480 2.880 20/11/93











Concepto. Tenencia de perros.
Arce Panizo Luzdivina FILEEL 250 50 300 20/11/93
ENTIDAD DE LUCILLO.
Concepto: Cuota Municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Canteras Del Teleno SI. PONFERRADA 8.400 1.680 10.080 20/11/93
ENTIDAD DE LUYEGO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
I .opez Cordero Antonio LUYEGO DE SOMOZA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE LUYEGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Abajo Abajo Esteban LUYEGO 1.539 308 1.847 20/11/93
Garcia Abajo María LUYEGO 1.459 292 1.751 20/11/93
ENTIDAD DE LUYEGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Arguello Ferrero Anastas TABUYO DEL MONTE 846 169 1.015 20/11/93
Garcia Tagarro Julia QUINTANILLA DE SOMOZ 1.703 341 2.044 20/11/93
Moran Turienzo Agustín LUYEGO DE SOMOZA 1.248 250 1.498 20/11/93
Perez Perez Brígida LUYEGO DE SOMOZA 682 136 818 20/11/93
ENTIDAD DE LUYEGO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fresnadillo Siena Mari Mar
ENTIDAD DE LUYEGO. 
Concepto. Alcantarillado.
Abajo Abajo María 
Abajo Abajo Malina 
Abajo Florez Herminio 
Abajo Lera Maximino 
Abajo Lobo Manuel 
Abajo Lobo Manuel 
Alonso Martínez Francisco 
Asiorgano Abajo Guillermo 
Berciano Ribera Felipe 
Criado MaidaDa Adela 
Criado Mendaoa Adela 
Criado Mendaoa Adela 
Criado Perez Esther 
Ferrer Turienzo Isabel 
Florez Florez Alfonso 
Franco García Manuel 
Fuertes Florez Benjamín 
García Blanco Anselmo 
González Domínguez Lucia 
Josa Abajo Emilia 
Lera Abajo Vicenta 
Lera García Francisco 
López Antonio
Martínez Ast organo Amelia 
Martínez De La Iglesia Aniceto 
Martínez De La Iglesia Manuel 




TABUYO DEL MONTE 
TABUYO DEL MONTE 
TABUYO DEL MONTE 
PRIARANZA VALDUERNA 
PRIARANZA VAI.DUERNA 
TABUYO DEL MONTE 
QUINTANILLA DE SOMOZ 
QUINTANILLA DE SOMOZ 
QUINTANILLA DE SOMOZ 
LUYEGO DE SOMOZA 
LUYEGO DE SOMOZA 
LUYEGO DE SOMOZA 
QUINTANILIA SOMOZA 
LUYEGO DE SOMOZA 
TABUYO DEL MONTE 
PRIARANZA VALDUERNA 
PRIARANZA VALDUERNA 
TABUYO DEL MONTE 
PRIARANZA VAI .DUERNA 
TABUYO DEL MONTE 
PRIARANZA VALDUERNA 
TABUYO DEL MONTE 
QUINTANILLA SOMOZA 
QUIÑI'ANILLA SOMOZA
3788 758 4.546 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93
300 60 360 20/11/93










Martínez Fuertes Generosa PRIARANZA VALDUERNA 300 60 360 20/11/93
Martínez Martínez M Elena QUIÑI ANILLA SOMOZA 300 60 360 20/11/93
Martínez Oteruelo Gabino TABUYO DEL MONTE 300 60 360 20/11/93
Perez Manuel QUINT ANILIA 300 60 360 20/11/93
Perez Perez Brígida LUYEGO DE SOMOZA 300 60 360 20/11/93
Prieto Beneitez Julio QINTANILLA DE SOMOZA 300 60 360 20/11/93
Renanes Botas Pedro QUINTANILLA SOMOZA 300 60 x 360 20/11/93
Rejones Botas Pedro QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360 20/11/93
Rejones Botas Pedro QUINTANILLA SOMOZA 300 60 360 20/11/93
ENTIDAD DE LUYEGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fresnadillo Sierra Mari Mar 6.629 1.326 7.955 20/11/93
ENTIDAD DE MAGAZ DE CEPEDA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alvarez García Esperanza MAGAZ DE CEPEDA 624 125 749 20/11/93
Fernandez Castro Eladio MAGAZ DE CEPEDA 775 155 930 20/11/93
García Fernandez Manuel PORQUEROS 1.327 265 1.592 20/11/93
García Ramos Baldomcro MAGAZ DE CEPEDA 1.015 203 1.218 20/11/93
ENTIDAD DE MAGAZ DE CEPEDA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
García Fdez. Manuel Y 1 PORQUEROS 1.288 258 1.546 20/11/93
Gómez Gómez Nicolasa PORQUEROS 834 167 1.001 20/11/93
Juan Villadangos Pedro ZACOS 630 126 756 20/11/93
ENTIDAD DE QUINTANA DEL CASTILLO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alvarez Alvarez Arturo QUIÑI ANA CASTILLO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Cabezas García José María MORRIONDO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
González Alvarez Amador PERRERAS CEPEDA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
González Cabezas José María MORRIONDO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Marques García Avelino VILIAMECA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Menendez Ornan a Manuel PERRERAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Oporto García Angel VILIAMECA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Perez Bedoya Francisco QUINTANA CASTILLO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Serrano Martínez Miguel PERRERAS CEPEDA 13.200 2.640 15.840 31/05/93
ENTIDAD DE QUINTANA DEL CASTILLO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Cabeza García M. Adoración QUINTANA DEL CASTILL 669 134 803 20/11/93
Omana García Amador QUINTANA DEL CASTILL 744 149 893 20/11/93
ENTIDAD DE QUINTANA DEL CASTILLO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Aguado Ornan a Felicidad SAN FELIZ 1AVANDERAS 2.736 547 3.283 20/11/93
Alvarez Serrano Gregorio PERRERAS 4.370 874 5.244 20/11/93
Cuesta Alvarez Luis RIOFRIO 674 135 809 20/11/93
Diez Fdez Santiago Y 5 VILIAMECA 886 177 1.063 20/11/93
García García Francisca VILIAMECA 1.287 257 1.544 20/11/93
Garcua Cabezas Ascensión QUIÑI ANA CASTILLO 741 148 889 20/11/93
González Cabezas Emilio MORRIONDO 11.227 2.245 13.472 20/11/93
Ríos Tarazcna Manuel SAN FELIZ IAVANDERAS 1.045 209 1.254 20/11/93
Rodríguez Bemardino VI El AMECA 1.567 313 1.880 20/11/93
Rodríguez Cuesta Antonio RIOFRIO 1.469 294 1.763 20/11/93
Suarez García Celestina CASTRO DE CEPEDA 706 141 847 20/11/93
Suarez García Julia VILIARMERIEL 903 181 1.084 20/11/93
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ENTIDAD DE SAN JUSTO DE LA VEGA.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alvarez García José Ramón SAN JUSTO
Calvo Elena SAN JUSTO
Calvo Panero Daniel SAN JUSTO
Calvo Panero Daniel SAN JUSTO
Calvo Panero Javier NISTAL
Calvo Panero Javier NISTAL
Calvo Panero Javier NISTAL
Calvo Panero Ricardo SAN JUSTO
Cuervo Barrios Pedro SAN ROMAN
Cuervo Barrios Pedro SAN ROMAN
Cuervo Cordero Vicente SAN JUSTO
Cuervo Cuervo Jesusa SAN JUSTO
Cuervo Meriel Victoriano SAN ROMAN
Cuervo Ramos Inocencio SAN JUSTO
García Fernandez Luis SAN JUSTO
Garda Fernandez Luis SAN JUSTO
Garda Garda Elsa SAN ROMAN
Garda González Cipriano SAN ROMAN
Garda Martínez Sabina SAN JUSTO
García Prieto María SAN JUSTO
González Alvarez Angel SAN JUSTO
González Alvarez Angel SAN JUSTO
González Alvarez Francisco SAN ROMAN
González Alvarez Frandsco SAN ROMAN
González Alvarez Francisco SAN ROMAN
González Villar Antonia SAN ROMAN
Manjon Villar Esteban SAN JUSTO
Panero Perez Pilar NISTAL
Perez González Evaristo Angel SAN ROMAN
Plásticos Del Noroeste S.L. SAN JUSTO
Prieto Prieto Serafín NISTAL
Prieto Rábanos Angel Benito SAN JUSTO
Prieto Rábanos Angel Benito SAN JUSTO
Prieto Rábanos Angel Benito SAN JUSTO
Ramos Rodríguez David SAN JUSTO
Vega Cabero María Asundon NISTAL
Vega González Evaristo Angel SAN ROMAN
Vega Ramos Fidel SAN JUSTO
Zotes Sanz Clodoaldo SAN JUSTO
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
2.000 400 2.400 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
700 140 840 31/05/93
11.400 2.280 13.680 31/05/93
700 140 840 31/05/93
700 140 840 31/05/93
6.700 1.340 8.040 31/05/93
700 140 840 31/05/93
700 140 840 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
14.200 2.840 17.040 31/05/93
11.400 2.280 13.680 31/05/93
2.000 400 2.400 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
13.200 2.640 15.840 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
13.200 2.640 15.840 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
11.400 2.280 13.680 31/05/93
700 140 840 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
11.400 2.280 13.680 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE SAN JUSTO DE LA VEGA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alonso Domínguez Fdo Y Milagro SAN ROMAN DE LA VEGA 3.061
Alonso Garda María De La O SAN JUSTO DE IA VEGA 840
Alonso González Cayetano SAN JUSTO DE IA VEGA 861
Aria Cantón Ricardo SAN JUSTO DE LA VEGA 767
Canseco Nistal Benito SAN JUSTO DE LA VEGA 702
Fernandez Gómez Eleuterio SAN JUSTO DE LA VEGA 703
Fuertes Fuertes Angel SAN JUSTO DE LA VEGA 683
Garda Ramos l*ilai SAN JUSTO DE LA VEGA 1.120
Gajo Cuervo Juana SAN JUSTO DE LA VEGA 787
Gajo Ramos Marcelino SAN JUSTO DE LA VEGA 737
González Alonso T cresa SAN JUSTO DE LA VEGA 1.286
González González Agustín SAN JUSTO DE LA VEGA 1.440
González González Antonio SAN JUSTO DE LA VEGA 2.089
González Silva Leonisa SAN JUSTO DE LA VEGA 740
Martínez Martínez Aquilino SAN JUSTO DE LA VEGA 883
Martínez Martínez Tornas SAN JUSTO DE IA VEGA 1.316
Martínez Rodríguez Froilan SAN JUSTO DE LA VEGA 1.135
Rabanal González Antonio SAN ROMAN DE LA VEGA 2.710






























ENTIDAD DE SAN JUSTO DE LA VEGA.
Concepto: Impuesto sobre Bines Inmuebles de naturaleza Urbana.
Alonso Osorio Miguel SAN JUSTO DE LA VEGA 874 175 1.049 20/11/93
Carro García Gaspar CELADA DE LA VEGA 12.516 2.503 15.019 20/11/93
Cordero González José Maña SAN JUSTO DE LA VEGA 4.671 934 5.605 20/11/93
Cuervo Abad Dolores SAN JUSTO DE LA VEGA 433 87 520 20/11/93
Cuervo Domínguez Antonio SAN JUSTO DE LA VEGA 2.634 527 3.161 20/11/93
Cuervo García Clemente SAN JUSTO DE LA VEGA 565 113 678 20/11/93
García Cepeda Francisco SAN JUSTO DE LA VEGA 1.999 400 2.399 20/11/93
García Ramos María Pilar SAN JUSTO DE LA VEGA 8.171 1.634 9.805 20/11/93
García Rodríguez Consuelo SAN ROMAN DE LA VEGA 4.851 970 5.821 20/11/93
González Alonso Valentina SAN ROMAN DE LA VEGA 1.057 211 1.268 20/11/93
González González Pedro SAN ROMAN DE IA VEGA 1.082 216 1.298 20/11/93
González González José SAN ROMAN DE LA VEGA 8.988 1.798 10.786 20/11/93
Heredia María Santos Cordero SAN JUSTO DE LA VEGA 1.364 273 1.637 20/11/93
Heredia María Santos Cordero SAN JUSTO DE LA VEGA 660 132 792 20/11/93
Marcos Blanco Antonio CELADA DE LA VEGA 63.526 12.705 76.231 20/11/93
Martínez Domínguez Pedro José SAN ROMAN DE IA VEGA 12.586 2.517 15.103 20/11/93
Rabanal Rodríguez Anacleto SAN JUSTO DE LA VEGA 2.514 503 3.017 20/11/93
Riesco Prieto Narcisa NISTAL DE LA VEGA 2.339 468 2.807 20/11/93
Rodríguez Perez Marcelina SAN JUSTO DE LA VEGA 4.561 912 5.473 20/11/93
Sánchez Cubi Alfonso SAN JUSTO DE LA VEGA 10.781 2.156 12.937 20/11/93
Vega Cordero Jesús CELADA DE LA VEGA 50.395 10.079 60.474 20/11/93
Vega Vega Agapito NISTAL DE IA VEGA 3.412 682 4.094 20/11/93
Villar Fuertes Vicente CELADA DE LA VEGA 2.012 402 2.414 20/11/93
Villar Fuertes Vicente CELADA DE LA VEGA 2.243 449 2.692 20/11/93
Yturriaga Pilar SAN JUSTO DE LA VEGA 3.686 737 4.423 20/11/93
ENTIDAD DE SAN JUSTO DE LA VEGA.









ENTIDAD DE SAN JUSTO DE LA VEGA.













ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
-
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
F andino Fernandez Freo. José S.MARTIN DE AGOSTEDO 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Fandino Martínez Freo. José S.MARTIN DE AGOSTEDO 14.200 2.840 17.040 31/05/93
Fandioo Martínez Luis S.MARTIN DE AGOSTEDO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fandino Martínez Luis S.MARTIN DE AGOSTEDO 700 140 840 31/05/93
García Conejero Antonio RABANAL DEL CAMINO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Finan Martinez Francisco MURIAS DE PEDREDO 2.000 400 2.400 31/05/93
Quintana Quintana Roberto STA. MARINA DE SOMOZ 6.700 1.340 8.040 31/05/93
ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Cabrera Perez Jesús
Carro Carro Ana 
Carro Carro Julia















Criado Carro Ricardo Hros. STA COLOMBA DE SOMO 3.369 674 4.043 20/11/93
Fernandez Alonso Isidro STA COLOMBA SOMOZA 1.570 314 1.884 20/11/93
Martinez Moran Avelina STA COLOMBA DE SOMO 2.271 454 2.725 20/11/93
Rodríguez García M.Antonia RABANAL DEL CAMINO 1.405 281 1.686 20/11/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo
de apremio Deuda pendiente voluntario
ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Carrera Perez Vicenta VALDEMANZANAS 1.205 241 1.446 20/11/93
Carro Carro Ana STA COLOMBA DE SOMOZ 943 189 1.132 20/11/93
Carro Carro Julio STA COLOMBA DE SOMOZ 4.280 856 5.136 20/11/93
Crespo Crespo Pedro VALDEMANZANAS 3.893 779 4.672 . 20/11/93
Criado Saez Encamación STA COLOMBA DE SOMOZ 1.844 369 2.213 20/11/93
Felipe Vicenta RABANAL DEL CAMINO 676 135 811 20/11/93
Fernandez García Gregori VILLAR CIERVOS 735 147 882 20/11/93
Fcmielo Castellano Flor TURIENZO CABALE 994 199 1.193 20/11/93
González Iglesias Eraides Vida ARGA¥OSO 3.131 626 3.757 20/11/93
Perez Villar Rosario STA COLOMBA SOMOZA 876 175 1.051 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fernandez Pena Luis VILLAR DE CIERVOS 2.400 480 2.880 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto: Tránsito de ganado.
Montes Dindurra Marino MANJAR1N 6.525 1.305 7.830 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA.
Concepto: Canalones y desagües.
Botas Alonso Francisco Uerm ANDIYUELA 54 11 65 20/11/93
Fernandez Baltasar FONCEBADON 132 26 158 20/11/93
Fernandez Fernandez Aurora STA. MARINA SOMOZA 30 6 36 20/11/93
Fernandez García Gregorio VILLAR DE CIERVOS 390 78 468 20/11/93
Fernandez José FONCEBADON 84 17 101 20/11/93
González Iglesias Eraides ARGAVOSO 198 40 238 20/11/93
Perez Carrera Josefa STA. COLOMBA SOMOZA 156 31 187 20/11/93
Prieto Vázquez Pedro Y Uno VIFORCOS 144 29 173 20/11/93
ENTIDAD SANTA COLOMBA DE SOMOZA. *
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fernandez Peca Luis VILLAR DE CIERVOS 4.200 840 5.040 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA MARINA DEL REY.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alvarez Guerra Andrés SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 • 1.080 6.480 31/05/93
Alvarez I .conato José Justo SARDONEDO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Alvarez Leonato José Justo SARDONEDO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Alvarez Leonato Miguel Angel SARDONEDO 6.700 1.340 8.040 31/05/93
Alvarez Martínez Ambrosio SARDONEDO 700 140 840 31/05/93
Alvarez Perez Armando SANTA MARINA DEL REY 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Alvarez Perez Armando SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Alvarez Perez Pedro Luis SANTA MARINA DEL REY 1.200 240 1.440 31/05/93
Barban García Miguel Angel SANTA MARINA DEL REY 2.000 400 2.400 31/05/93
Calzado García Feo. Ignacio VILI AMO R DE ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Diez Canon Luis SAN MARTIN DEL CAMIN 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Diez Caocn Luis SAN MARTIN DEL CAMIN 2.000 400 2.400 31/05/93
Fernandez Coello Roberto SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Fernandez Coello Roberto SANTA MARINA DEL REY 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Fernandez Fernandez Manuel J. SAN MARTIN DEL CAMIN 2.000 400 2.400 31/05/93
Fernandez Fernandez Micaela SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Marcos Vicente VII I AMOR DE ORBIGO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Fernandez Martínez Antonio SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Franco Vidal Eugenio Antonio VILLA VANTE - 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fulgueiras Fernandez Manuela SANIA MARINA DEL REY 11.400 2.280 13.680 31/05/93
García Alvarez Pedro SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
García Fernandez Arsenio VII .LAVANTE 2.000 400 2.400 31/05/93
García Migúele?. José Luis SAN MARTIN DEL CAMIN 11.400 2.280 13.680 31/05/93
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García Perez José Luciano VILLAMOR DE ORBIGO 2.800 560 3.360 31/05/93
Garrido González Juan José SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93González Gómez Femando SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
González Rodríguez Elias SAN MARTIN DEL CAMIN 11.400 2.280 13.680 31/05/93
González Rodríguez Elias SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 1.080 6.480 31/05/93Leonato Perez Hennelinda SARDONEDO 14.200 2.840 17.040 31/05/93
Leonato Perez Hennelinda SARDONEDO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Llamas Sánchez Juan SAN MARTIN DEL CAMIN 2.000 400 2.400 31/05/93
Llamas Sánchez Juan SAN MARTIN DEL CAMIN 2.000 400 2.400 31/05/93
Mallo Sánchez Alfonso SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Mondes Dos Santos Ludovina SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Modison S L SAN MARTIN DEL CAMIN 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Perez Benavides Jesús VILLAMOR DE ORBIGO 700 140 840 31/05/93
Perón García Gerardo SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Quintanilla Marcos Isidro SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Quintanilla Marcos Pedro I. SANTA MARINA DEL REY 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Quintanilla Marcos Pedro I. SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Sánchez Sánchez Jesús SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sánchez Sánchez Jesús (sabino) SANTA MARINA DEL REY 700 140 840 31/05/93
Sánchez Sánchez Jesús SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sánchez Sánchez Jesús SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sánchez Sánchez Jesús SANTA MARINA DEL REY 5.400' 1.080 6.480 31/05/93
Sánchez Sánchez José María SANTA MARINA DEL REY 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Sánchez Sánchez Tomas SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Sánchez Sánchez Tornas SANTA MARINA DEL REY 2.000 400 2.400 31/05/93
Santos González José Ernesto SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sastre Barrioluengo Luis F. SAN MARTIN DEL CAMIN 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Vega Gallego María Teresa SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Vega Gallego María Teresa SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Vega Gallego María Teresa SANTA MARINA DEL REY 13.200 2.640 15.840 31/05/93
Vega Gallego María Teresa SANTA MARINA DEL REY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Vega Gallego María Teresa SANTA MARINA DEL REY 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Villanueva González Beatriz SANTA MARINA DEL REY 6.700 1.340 8.040 31/05/93
ENTIDAD DE SANTA MARINA DEL REY.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alba Alba Pedro SANTA MARINA DEL REY 50.179 10.036 60.215 20/11/93
Aller Juan Ramón SANTA MARINA DEL REY 1.515 303 1.818 20/11/93
Alvarez Angeles SANTA MARINA DEL REY 2.171 434 2.605 20/11/93
Alvarez Fernandez José María SANTA MARINA DEL REY 1.658 332 1.990 20/11/93
Alvarez Mallo Manuel SANTA MARINA DEL REY 3.500 700 4.200 20/11/93
Alvarez Martínez Ambrosio SANTA MARINA DEL REY 4.426 885 5.311 20/11/93
Alvarez Mayo José Benito SANTA MARINA DEL REY 3.620 724 4.344 20/11/93
Alvarez Sánchez Leoncio SANTA MARINA DEL REY 5.752 1.150 6.902 20/11/93
Arias Antonia SANTA MARINA DEL REY 1.307 261 1.568 20/11/93
Arias Francisco SANTA MARINA DEL REY 2.671 534 3.205 20/11/93
Anas Martínez Fermín SANTA MARINA DEL REY 1.683 337 2.020 20/11/93
Arias Vicente SANTA MARINA DEL REY 1.813 363 2.176 20/11/93
Barrallo Daniel SANTA MARINA DEL REY 1.740 348 2.088 20/11/93
Barrioluengo Reoon Bienvenido SANTA MARINA DEL REY 1.765 353 2.118 20/11/93
Benavides García Rosa SANTA MARINA DEL REY 8.765 1.753 10.518 20/11/93
Cabrera Mallo Tomas Hr. SANTA MARINA DEL REY 3.272 654 3.926 20/11/93
Candanedo García José Ramón SANTA MARINA DEL REY 3.081 616 3.697 20/11/93
Carrizo Angela SANTA MARINA DEL REY 2.361 472 2.833 20/11/93
Carrizo José SANTA MARINA DEL REY 3.122 624 3.746 20/11/93
Carrizo Manuel SANTA MARINA DEL REY 1.462 292 1.754 20/11/93
Celadilla García Marcelino SANTA MARINA DEL REY 1.766 353 2.119 20/11/93
Coello Suarez Ezequiel Hr. SANTA MARINA DEL REY 1.330 266 1.596 20/11/93
Consuelo Franco Piedad SANTA MARINA DEL REY 1.746 349 2.095 20/11/93
Diez Martínez Tcresa SANTA MARINA DEL REY 1.761 352 2.113 20/11/93
Domínguez Mallo Felipe SANTA MARINA DEL REY 1.512 302 1.814 20/11/93
Fernandez Fernandez Luisa SANTA MARINA DEL REY 3.410 682 4.092 20/11/93
Fernandez García María SANTA MARINA DEL REY 1.518 304 1.822 20/11/93
Fernandez González Jesús SANTA MARINA DEL REY 2.888 578 3.466 20/11/93
Fernandez Martínez Antonio SANTA MARINA DEL REY 1.440 288 1.728 20/11/93
Fernandez Martínez Victorino SANTA MARINA DEL REY 6.655 1.331 7.986 20/11/93
Fernandez Matildee SANTA MARINA DEL REY 2.059 412 2.471 20/11/93
Fernandez Miguel Hr. SANTA MARINA DEL REY 1.314 263 1.577 20/11/93
Fernandez Tomas SANTA MARINA DEL REY 5.021 1.004 6.025 20/11/93
Perrero Alonso María SANTA MARINA DEL REY 2.006 401 2.407 20/11/93
Perrero Blanco Petra Y Isabel SANTA MARINA DEL REY 1.407 281 1.688 20/11/93
Perrero Fernandez Rafaela SANTA MARINA DEL REY 1.737 347 2.084 20/11/93
Franco Antolina Hr. SANTA MARINA DEL REY 1.731 346 2.077 20/11/93
Zv
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Franco Fernandez Damian SANTA MARINA DEL REY 2.591 518 3.109 20/11/93
Franco Franco José Y 1 SANTA MARINA DEL REY 5.147 1.029 6.176 20/11/93
Franco Ramos Bemardmo SANTA MARINA DEL REY 3.014 603 3.617 20/11/93
Franco Trigal David SANTA MARINA DEL REY 15.404 3.081 18.485 20/11/93
García David SANTA MARINA DEL REY 4.852 970 5.822 20/11/93
García González Andrés SANTA MARINA DEL REY 1.324 265 1.589 20/11/93
García Pablo SANTA MARINA DEL REY 5.374 1.075 6.449 20/11/93
Gómez Natal Javiera SANTA MARINA DEL REY 1.661 332 1.993 20/11/93
González Francisco SANTA MARINA DEL REY 1.405 281 1.686 20/11/93
González Juan Gaspar SANTA MAR INA DEL REY 1.595 319 1.914 20/11/93
González Sánchez Antonio SANTA MARINA DEL REY 1.689 338 2.027 20/11/93
González Tomas SANTA MARINA DEL REY 10.149 2.030 12.179 20/11/93
González Trigal Emiliano SANTA MARINA DEL REY 1.605 321 1.926 20/11/93
Iglesias Franco Ana SANTA MARINA DEL REY 2.078 416 2.494 20/11/93
11 lasa Carmen SANTA MARINA DEL REY 1.961 392 2.353 20/11/93
Juan Sarmiento Aurora SANTA MARINA DEL REY 3.466 693 4.159 20/11/93
Juan Vega José SANTA MARINA DEL REY 2.170 434 2.604 20/11/93
Junquera María SANTA MARINA DEL REY 1.622 324 1.946 20/11/93
Lanero Carrizo Eulogio SANTA MARINA DEL REY 1.842 368 2.210 20/11/93
Lanero Carrizo Isidro SANTA MARINA DEL REY 1.545 309 1.854 20/11/93
Mallo Clotilde (villanueva) SANTA MARINA DEL REY 1.450 290 1.740 20/11/93
Mallo Demetrio SANTA MARINA DEL REY 1.957 391 2.348 20/11/93
Mallo Mallo Santos SANTA MARINA DEL REY 1.518 304 1.822 20/11/93
Mallo Sánchez Antonio SA NT A MARINA DEL REY 8.239 1.648 9.887 20/11/93
Mallo Sánchez Josefa SANTA MARINA DEL REY 1.476 295 1.771 20/11/93
Mallo Sánchez María -menor- SANTA MARINA DEL REY 1.614 323 1.937 20/11/93
Mallo Victorino SANTA MARINA DEL REY 2.500 500 3.000 20/11/93
Marcos Casiano SANTA MARINA DEL REY 1.587 317 1.904 20/11/93
Marcos Juan Antonio SANTA MARINA DEL REY 1.527 305 1.832 20/11/93
Martínez Antonino SANTA MARINA DEL REY 2.654 531 3.185 20/11/93
Martínez Buenaventura SANIA MARINA DEL REY 1.391 278 1.669 20/11/93
Martínez Carrizo Ambrosio SANTA MARINA DEL REY 2.076 415 2.491 20/11/93
Martínez Carrizo Hermenegilda SANTA MARINA DEL REY 2.439 488 2.927 20/11/93
Martínez Carrizo Pascuala SANTA MARINA DEL REY 3.675 735 4.410 20/11/93
Martínez Diego SANTA MARINA DEL REY 15.376 3.075 18.451 20/11/93
Martínez Estefanía SANTA MARINA DEL REY 4.412 882 5.294 20/11/93
Martínez Perrero Santos SANTA MARINA DEL REY 1.505 301 1.806 20/11/93
Martínez leñero Pablo SANTA MARINA DEL REY 1.510 302 1.812 20/11/93
Martin ez Juan SANTA MARINA DEL REY 1.446 289 1.735 20/11/93
Martínez Lorenzo SANTA MARINA DEL REY 1.407 281 1.688 20/11/93
Martínez Maitmez Francisca SANTA MARINA DEL REY 3.647 729 4.376 20/11/93
Martínez Nicolás Hr. SANTA MARINA DEL REY 2.214 443 2.657 20/11/93
Martínez Paz María SANTA MARINA DEL REY 1.854 371 2.225 20/11/93
Martinez Perez Jesús SANTA MARINA DEL REY 2.051 410 2.461 20/11/93
Martínez I*ilar SANTA MARINA DEL REY 1.348 270 1.618 20/11/93
Martinez Santos SANTA MARINA DEL REY 2.102 420 2.522 20/11/93
Martinez Venancio SANTA MARINA DEL REY 2.141 428 2.569 20/11/93
Miguelez Burgo Ignacio SANTA MARINA DEL REY 1.460 292 1.752 20/11/93
Perez Mallo Antonio SANTA MARINA DEL REY 4.830 966 5.796 20/11/93
Perez Mallo Juan Antonio SANTA MARINA DEL REY 8.104 1.621 9.725 20/11/93
Perez Martinez Petronila SANTA MARINA DEL REY 1.469 294 1.763 20/11/93
Perez Matiass SANTA MARINA DEL REY 2.104 421 2.525 20/11/93
Perez Perez T oribio SANTA MARINA DEL REY 1.496 299 1.795 20/11/93
Prada Demetrio SANTA MARINA DEL REY 1.488 298 1.786 20/11/93
Prieto Fernandez Aníbal SANTA MARINA DEL REY 3.089 618 3.707 20/11/93
Redondo Diego SANTA MARINA DEL REY 2.688 538 3.226 20/11/93
Recen Franco Antonio SANTA MARINA DEL REY 1.490 298 1.788 20/11/93
Reoon Martinez Andrés SANTA MARINA DEL REY 3.524 705 4.229 20/11/93
Rodríguez Mana SANTA MARINA DEL REY 1.320 264 1.584 20/11/93
Sánchez Alvarez Victorino SANIA MARINA DEL REY 1.574 315 1.889 20/11/93
Sánchez Fernandez Pilar SANTA MARINA DEL REY 1.324 265 1.589 20/11/93
Sánchez Mallo Antonio SANIA MARINA DEL REY 2.713 543 3.256 20/11/93
Sánchez Micaela Hr. SANIA MARINA DEL REY 6.194 1.239 7.433 20/11/93
Sánchez Miguel Hr. SAN1'A MARINA DEL REY 1.470 294 1.764 20/11/93
Sánchez Pilar Hr. SANTA MARINA DEL REY 1.369 274 1.643 20/11/93
Sánchez Sánchez Francisco -my- SANTA MARINA DEL REY 1.762 352 2.114 20/11/93
Trigal Juan SANTA MARINA DEL REY 1.389 278 1.667 20/11/93
Trigal Prieto Victorina SANIA MARINA DEL REY 1.697 339 2 036 20/11 /93
Vaca Domínguez Micaela SANIA MARINA DEL REY 1.640 328 1 968 20/11 /93
Vega Abundio SANTA MARINA DEL REY 1.761 352 2.113 20/11/93










Vega Sánchez Fermín SANTA MARINA DEL REY 1.486 297 1.783 20/11/93
Villadangos Prieto Filomena SANTA MARINA DEL REY 1.459 292 1.751 20/11/93
Villanueva Consuelo SANTA MARINA DEL REY 4.038 808 4.846 20/11/93
Villanueva Lazaro Consuelo SANTA MARINA DEL REY 12.794 2.559 15.353 20/11/93
Zuloaga Martínez Antero SANTA MARINA DEL REY 1.406 281 1.687 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA MARINA DEL REY.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Alvarez Barrallo Antoníno SANTA MARINA DEL REY 1.885 377 2.262 20/11/93
Alvarez Barrallo Antonio SANTA MARINA DEL REY 1.025 205 1.230 20/11/93
Alvarez Fernandez Petra SANTA MARINA DEL REY 1.685 337 2.022 20/11/93
Alvarez Mallo Manuel SANTA MARINA DEL REY 1.532 306 1.838 20/11/93
Alvarez Martínez Ambrosio SANTA MARINA DEL REY 1.547 309 1.856 20/11/93
Alvarez Mtnez. Ambrosio SANTA MARINA DEL REY 8.672 1.734 10.406 20/11/93
Franco González Felipe SANTA MARINA DEL REY 1.589 318 1.907 20/11/93
Franco Trigal David SANTA MARINA DEL REY 3.437 687 4.124 20/11/93
Juan Trigal José SANTA MARINA DEL REY 1.115 223 1.338 20/11/93
Martínez Fernandez Genoveva SANTA MARINA DEL REY 867 173 1.040 20/11/93
Martínez Martínez Tomas SANTA MARINA DEL REY 5.158 1.032 6.190 20/11/93
Perez Calderón Luis VHJAVANTE 932 186 1.118 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA MARINA DEL REY.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fernandez Coello Roberto SANTA MARINA DEL REY 14.000 2.800 16.800 20/11/93
Sánchez Martínez José SANTA MARINA DEL REY 2.400 480 2.880 20/11/93
ENTIDAD DE SANTA MARINA DEL REY.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fernandez Coello Roberto 
Sánchez Martínez José
SANTA MARINA DEL REY










Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alonso Santos Cesar SANTIAGO MILLAS 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Andrés González Angel PIEDRALBA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Andrés González Angel PIEDRALBA 14.200 2.840 17.040 31/05/93
Andrés González Francisco PIEDRALBA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Fernandez Germán SANTIAGO MILLAS 700 140 840 31/05/93
Fernandez Fernandez Germán SANTIAGO MILLAS 700 140 840 31/05/93
López Picorell José SANTIAGO MILLAS 700 140 840 31/05/93
ENTIDAD DE SANTIAGOMILLAS.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Bolacos González Hipólito SANTIAGO MILI AS 1.514 303 1.817 20/11/93
Cabo Celada María De SANTIAGO Mil .LAS 2.150 430 2.580 20/11/93
Perez Seco Francisca Desconocido 1.475 295 1.770 20/11/93
Prieto García Roque Desconocido 2.656 531 3.187 20/11/93
Vega Alonso Pilar SANTIAGO MILI AS 1.979 396 2.375 20/11/93
ENTIDAD DE SANTIAGOMILLAS.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Ares San Martin Benito VALDESPINO SOMOZA 1.025 205 1.230 20/11/93
Blas Martínez Pablo PIEDRALBA 1.127 225 1.352 20/11/93
Bolados González Hipólito SANTIAGO MILLAS 1.123 225 1.348 20/11/93
Celada Reoones M. Carmen SANTIAGOMILLAS 4.660 932 5.592 20/11/93
Franco Franco Francisca SANTIAGOMILLAS 983 197 1.180 20/11/93
García Rodríguez Benedicta SANTIAGOMILLAS 2.232 446 2.678 20/11/93
Perandones Luengo Arminda SANTIAGOMILLAS 1.147 229 1.376 20/11/93
Rodríguez Llanos Santiago SANTIAGOMILLAS 1.941 388 2.329 20/11/93
Rodríguez Luengo Santiago SANTIAGOMILLAS 3.352 670 4.022 20/11/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo
de apremio Deuda pendiente voluntario
ENTIDAD DE SANTIAGOMILLAS.
Concepto: Tránsito de ganado.
Rodríguez Antonio Miguel OTERUELO VALDUERNA 300 60 360 20/11/93
ENTIDAD DE SANTIAGOMILLAS.
Concepto: Desagües y canalones.
Blas Martínez Pablo PIEDRALBA 2.174 435 2.609 20/11/93
Blas Seco Lidia VALDESPINO 623 125 748 20/11/93'
Bolados González Hipólito SANTIAGO MILLAS 2.166 433 2.599 20/11/93
Celada Rejones M. Carmen SANTIAGO MILLAS 8.984 1.797 10.781 20/11/93
García Rodríguez Benedicta SANTIAGOMILLAS 4.302 860 5.162 20/11/93
Martínez Sánchez Francisco SANTIAGO MILI AS 3.521 704 4.225 20/11/93
Perandcnes Luengo Armind SANTIAGO MILLAS 2.211 442 2.653 20/11/93
Rodríguez Llanos Santiago SANTIAGO MILLAS 3.742 748 . 4.490 20/11/93
Rodríguez Luengo Santiago SANTIAGO MUJAS 6.462 1.292 7.754 20/11/93
Seivane Fradc Avclino VALDESPINO 1.518 304 1.822 20/11/93
Sociedad Socorros Mutuos SANTIAGO MILI AS 340 68 408 20/11/93
Vara Martínez Antonio OTERUELO VALDUERNA 779 156 935 20/11/93
ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Carro García Toribia Marina TRUCHAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Casado Fernandez Andrés TRUCHAS 2.368
Cuadrado Carrera Rogelio TRUCHAS 1.549
Domínguez Román Carmen TRUCHAS 1.911
Escudero Carbaj o Cesáreo TRUCHAS 2.180
Gallego Domínguez Lisardo TRUCHAS 1.527
Gallego Lorden Francisca TRUCHAS 1.940
Gallego Lorden Gerardo 2 TRUCHAS 2.575
García Arias José TRUCHAS 1.574
García Martinez Nataldina TRUCHAS 1.410
González Rodríguez David TRUCHAS 2.050
I áebana Pelaez Baiigpo -mayor- TRUCHAS 1.680
Liebano Liebano Hros. Victorio TRUCHAS 2.063
Liebano Rodríguez Joaquina TRUCHAS 1.608
Llanos Liebana Camilo TRUCHAS 1.570
Luis Alonso Pedro TRUCHAS 1.322
Luis Alonso Ramón TRUCHAS 2.328
Madero Losa Delfín TRUCHAS 2.314
Martinez Garcia Isidoro TRUCHAS 1.393
Martinez Rio José 1 TRUCHAS 2.115
Martinez Román María 1 TRUCHAS 1.945
Martinez Román Rafael TRUCHAS 1.470
Muelas Garcia Avelina TRUCHAS 1.391
Pacho Garcia Paulino TRUCHAS 1.396
Pozos Sánchez Casimira TRUCHAS 1.847
Presa Rodríguez Encamación TRUCHAS 1.558
Rio Calvo Manuel TRUCHAS 1.404
Román Garcia Cesárea TRUCHAS 1.706
Román Majias Jesús TRUCHAS 1.461
Sastre González Antonio TRUCHAS 1.562
Vocero Martinez María Antonia TRUCHAS 1.568
ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Gallego Antón Manuel VALDAVIDO 949
González Alonso Raúl CASTROCONTTRIGO 1.407
Liebana Rodríguez M Rosa CORPORALES 989
Lobo Domínguez Victorino TRUCHAS 1.518
Lorden Alonso David CORPORALES 935


































304 * 1.822 20/11/93
187 1.122 20/11/93
172 1.030 20/11/93
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ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.













Concepto: Desagües y canalones.
Arias Liebana Manuel CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Cuadrado Carrera Rogelio VILLARJNO 1.000 200 1.200 20/11/93
Eras Poveda Gonzalo TRUCHDLLAS 1.000 200 1.200 20/11/93
Fernandez Fernandez Andrés QUINT ANILLA 1.000 200 1.200 20/11/93
Gallego Antón Manuel VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Gallego Mateo QUINT ANILLA 1.000 200 1.200 20/11/93
González Liebana Angel CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Justel Callejo Clotilde CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Liebana Carracedo José VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Liebana Rodríguez M. Rosa CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Losa Martínez Rosario VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Madero De Luis Regina VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Martínez Calvete Manuela QUINT ANILLA 1.000 200 1.200 20/11/93
Moran Manuela CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Pajares Moran Manuel DRUEIA 1.000 200 1.200 20/11/93
Presa Lorenzo Isabel QUINT ANILLA 1.000 200 1.200 20/11/93
Presa Martínez Juna QUINT ANILLA 1.000 200 1.200 20/11/93
Presa Muelas Obdulia QUINT ANILINA 1.000 200 1.200 20/11/93
Rio García Francisco TRUCHAS 1.000 200 1.200 20/11/93
Román R ornan Alfredo VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Román Román Jesús VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Román Román Rogelia VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Simón Alvarez Angel Y Hno CORPORALES 1.000 200 1.200 20/11/93
Zamorano Carracedo Jesusa VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
Zamorano Pelaez José VALDAVIDO 1.000 200 1.200 20/11/93
ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Pizarras De España S.L. LEON 8.400 1.680 10.080 20/11/93Rodríguez Granados Angel COLMENAR VIEJO -MADR 11.200 2.240 13.440 20/11/93
ENTIDAD DE TRUCHAS.
Concepto: Arbitrios municipales varios.
Casado Alonso M. Solema MANZANEDA 700 140 840 20/11/93
Martina Arieza Rosalía CORPORAI.ES 550 110 660 20/11/93
Rodríguez Domínguez Martina QUINTAND J A DE YUSO 100 20 120 20/11/93
Sanroman Miguelez Francisco LA CUESTA 400 80 480 20/11/93
ENTIDAD DE TURCIA.
Concepto: Agua y basura.
Fernandez Carrera Ricardo TURCIA 636 127 763 20/11/93
Fernandez Carrera Ricardo TURCIA 2.592 518 3.110 20/11/93
García Perez Santiago ARMELLADA 636 127 763 20/11/93
García Perez Santiago ARMELIADA 636 127 763 20/11/93
Majo Alvarez José María PALAZUELO DE ORBIGO 636 127 763 20/11/93
Majo Alvarez José María PALAZUELO DE ORBIGO 636 127 763 20/11/93
Vidal Alvarez. Inocencio ARMELLADA 636 127 763 20/11/93
Vidal Alvarez Inocencio ARMELIADA 636 127 763 20/11/93
ENTIDAD DE TURCIA.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Arias Diez Ana Soralla TURCIA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
García Hermanos C.B. ARMELLADA 13.200 2.640 15.840 31/05/93
García Hermanos C.B. ARMELLADA 13.200 2.640 15.840 31/05/93
García Perez Santiago ARMELLADA 6.700 1.340 8.040 31/05/93
González López Cefcrino ARMELLADA 700 140 840 31/05/93
Martínez Perez M Beatriz ARMELLADA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martin ez Perez M. Beatriz ARMELLADA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martínez Perez José PALAZUELO DE ORBIGO 11.400 2.280 13.680 31/05/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntarioDEUDOR
Martínez Perez José VALAZMELO DE ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martínez Perez José PALAZUELO DE ORBIGO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Perez Perez José Francisco TORCIA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Sánchez Delgado F emando PALAZUELO DE ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE TERCIA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alvarez Chaco Justo TURCIA
Arias Evaristo TURCIA
Fernandez Garda Magín TURCIA
Fernandez Martínez Victorino TURCIA
Garda Mariano TURCIA
Martínez Benjamín Hors. 'FURCIA
Martínez Diego 'FURCIA
Martínez Eloina TURCIA
Martínez lastra Secundino TURCIA
Martínez Martínez Leonor 'FURCIA
Perez Manuel TURCIA
Perez Mayo Juan A. 'FURCIA
Sánchez Garda Bernardo TURCIA
Sánchez Perez Marcos 'FURCIA
Sánchez Sabino TURCIA
Seco Frandsco Uros. De TURCIA
ENTIDAD DE TERCIA.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
Pablos Pérez Manuel GAVILANES
3.930 786 4.716 20/11/93
4.281 856 5.137 20/11/93
1.743 349 2.092 20/11/93
1.683 337 2.020 20/11/93
1.756 351 2.107 20/11/93
1.523 305 1.828 20/11/93
2.350 470 2.820 20/11/93
1.935 387 2.322 20/11/93
2.226 445 2.671 20/11/93
1.881 376 2.257 20/11/93
2.898 580 3.478 20/11/93
1.506 301 1.807 2/11/93
1.589 318 1.907 20/11/93
1.354 271 1.625 20/11/93
2.949 590 3.539 20/11/93
1.592 318 1.910 20/11/93
Erbana.
880 176 1.056 20/11/93
ENTIDAD DE TERCIA.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Fernandez Suarez Florentina ARMELIADA 6.760 1.352 8.112 20/11/93
ENTIDAD DE TERCIA.
Concepto: Alcantarillado.
Garda Perez Santiago 
Majo Alvarez José María 























Fernandez Suarez Florentina ARMELLADA 17.011 3.402 20.413 20/11/93
ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Agua j basura.
Centeno Martínez José Luis VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
Centeno Martínez José Luis VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
Cordero Alonso J. Miguel VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
Fernandez Gallego Inocendo VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
Martínez Martínez María Cruz VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
Martínez Martínez Ramón VAL DE SAN LORENZO 525 105 630 20/11/93
ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alonso Martínez Juan José VAL DE SAN LORENZO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez I .uengo José Andrés VAL DE SAN LORENZO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Quintana Quintana Aníbal VAL DE SAN ROMAN 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Gallego Palado Ricardo VAL DE SAN LORENZO 1.539 308 1.847 20/11/93
Mures ITieto Filomena VAL DE SAN LORENZO 808 162 970 20/11/93








ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.





VAL DE SAN LORENZO
VAL DE SAN ROMAN




ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Centeno Martínez Antonia Ampar VAL DE SAN LORENZO 2.400 480 2.880 20/11/93
ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Alcantarillado.
Centeno Martínez José Luis VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200 20/11/93
Cordero Martínez Miguel VAL DE SAN LORENZO 14.000 2.800 16.800 20/11/93
Fernandez Gallego Inocencio VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200 20/11/93
Martinm Geijo Eugenio VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200 20/11/93
Perez Martínez Amalia VAL DE SAN LORENZO 1.000 200 1.200 20/11/93
ENTIDAD DE VAL DE SAN LORENZO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Centeno Martínez Antonia Ainpar VAL DE SAN LORENZO 8.400 1.680 10.080 20/11/93
ENTIDAD DE VALDERREY.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
ENTIDAD DE VALDERREY.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Fernandez Moran Luis Miguel BARRENEOS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Iglesias García Pascual VALDERREY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Iglesias García Pascual TEJADOS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Lamas Martínez Ignacio BARRENLOS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Lamas Martínez Ignacio BARRIENTOS 2.000 400 2.400 31/05/93
Lamas Martínez Ignacio BARRENLOS 1.200 240 1.440 31/05/93
Lamas Martínez Ignacio BARRIENTOS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martinez Perrero José Manuel VALDERREY 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Pan duro González José Luis VALDERREY 2.000 400 2.400 31/05/93
S.AT. N-2985 Vigor Camino VALDERREY 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Vega Martinez Francisco Javier CASTRELO PEORAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Vega Martinez Francisco Javier CASTRELO PEORAS 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Alonso García Azucena VALDERREY 1.568 314 1.882 20/11/93
Domínguez González Eloína Y 5 VALDERREY 2.043 409 2.452 20/11/93
Gallego Alonso Flora VALDERREY 2.624 525 3.149 20/11/93
Geijo Domínguez Flora VALDERREY 3.123 625 3.748 20/11/93
González Moran José VALDERREY 1.627 325 1.952 20/11/93
González Román Jesús VALDERREY 2.291 458 2.749 20/11/93
Luengo Prieto Vicenta Hr. VALDERREY 1.515 303 1.818 20/11/93
Malza García María Luisa VALDERREY 1.578 316 1.894 20/11/93
Martinez López Andrés Y Hm VALDERREY 1.619 324 1.943 20/11/93
Martinez Martinez Rosario VALDERREY 4.703 941 5.644 20/11/93
Miguelez Callejo Dominica VALDERREY 2.220 444 2.664 20/11/93
Perez Cabero María VALDERREY 1.374 275 1.649 20/11/93
Perez Castrillo Miguel VALDERREY 1.776 355 2.131 20/11/93
Prieto Perez Catalina VALDERREY 1.838 368 2.206 20/11/93
ITieto R<iman José Y Jims VALDERREY 1.394 279 1.673 20/11/93
Rio Del Rio David Del Hr. VALDERREY 2.839 568 3.407 20/11/93
Rio Fernandez Manuel Del VALDERREY 1.393 279 1.672 20/11/93
Rio Rodríguez Adelina Del Hr. VALDERREY 3.412 682 4.094 20/11/93
Román García Elíseo VALDERREY 2.142 428 2.570 20/11/93











Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Domínguez Malilla Eulogio BARRIENTOS 1.149 230 1.379 20/11/93
Fernandez Luengo Leopoldo CASTRILLO PIEDRAS 4.767 953 5.720 20/11/93
Gallego Alonso Flora VALDERREY 1.257 251 1.508 20/11/93
Martínez Alonso Florencio CUEVAS 1.596 319 1.915 20/11/93
Martínez Alonso Florencio CUEVAS 1.537 307 1.844 20/11/93
Malilla Domínguez Valera BARRIENTOS 1.179 236 1.415 20/11/93
Moran García Esperanza VALDERREY 1.254 251 1.505 20/11/93
ENTIDAD DE VALDERREY
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Alonso Prieto Benito ASTORGA 5.600 1.120 6.720 20/11/93
Martínez Posada Francisco CASTRILLO PIEDRAS 4.400 880 5.280 20/11/93
Promociones Y Construc. Astorg ASTORGA 5.600 1.120 6.720 20/11/93
Rio Torres Gloria María De NISTAI.DE LA VEGA 3.122 624 3.746 20/11/93
ENTIDAD DE VALDERREY.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Alonso Prieto Benito ASTORGA 19.600 3.920 23.520 20/11/93
Martínez Posada Francisco CASTRILLO PIEDRAS 15.400 3.080 18.480 20/11/93
lYomociones Y Construc. Astorg ASTORGA 19.600 3.920 23.520 20/11/93
Rio Torres Gloria María De NISTAL DE LA VEGA 5.464 1.093 6.557 20/11/93
ENTIDAD VALDERREY.
Concepto: Arbitrios municipales varios.
Lamas Martínez Ignacio BARRIENTOS 500 100 600 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAGATON.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alonso Alonso Miguel BARRIOS DE NISTOSO 2.000 400 2.400 31/05/93
Alonso Alonso Miguel BARRIOS DE NISTOSO 1.200 240 1.440 31/05/93
Barrios Alvarez Manuel BRAYUELAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Bastos Lopes Paulo Jorge MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Bastos Lopes Paulo Jorge MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Bastos Lopes Paulo Jorge MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Bastos I ,opes Paulo Jorge MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Blanco Fernandez Raúl BRAYUELAS 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Blanco Nuevo Isidro BRAYUELAS 700 140 840 31/05/93
Cabezas Cabezas José UCEDO 700 140 840 1 31/05/93
Carbalho Gonzalves Antonio C. MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Costa Da Escoval Adebo MONTEALEGRE 2.000 400 2.400 31/05/93
Dos Nascimiento Quiterio Abib LA SILVA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Femandes Lourenco José Mana MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fontano Coello Manuel BRAYUELAS 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Freile Suarez Ignacio CULEBROS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Freile Suarez Ignacio CULEBROS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Freile Suarez Ignacio CULEBROS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
García García M. Socorro BRAYUELAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
González Cabezas Virgiho S. MAN/ ANAL DEL PUERTO 23.500 4.700 28.200 31/05/93
Nuevo Perez Miguel Engodo VILLAGATON 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Nuevo Perez Miguel Eugenio VILLAGATON 5.400 1.080 6.480 31/05/93
()sorio Alvarez T omas BARRIOS DE NISTOSO 1.200 240 1.440 31/05/93
Osorio García Aurebo BARRIOS DE NISTOSO 1.200 240 1.440 31/05/93
Osario García Aurebo BARRIOS DE NISTOSO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Perez Fernandez Jubo BARRIOS DE NISTOSO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Pérez Osorio Francisco BARRIOS DE NISTOSO 1.200 240 1.440 31/05/93
Ihneiro Dos Santos Carlos MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
línciro Dos Santos Carlos MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Quintaos Bello José BRAYUELAS 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Rodrigues Lopes Manuel MONTEALEGRE 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Rodngues Lopes Manuel MONTEALEGRE 6.700 1.340 8.040 31/05/93
Rodngues Lopes Manuel MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Rixingues Lopes Manuel MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93










Santos Dos Pinheiro Carlos MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Silva Gonzalves José María IA SILVA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Silva Gonzalves José Mana LA SILVA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Silva Gonzalves José María IA SILVA 700 140 840 31/05/93
Sousa Femandes Agustín De MONTEALEGRE 700 140 840 31/05/93
Sousa Femandes Agustin De MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sousa Rodrigues Femando De LA SILVA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Sousa Rodrigues Manuel J. De MONTEALEGRE 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE VILLAGATON.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Soto Bello Fidel Y Agustin Riv VILLAGATON 685 137 822 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAGATON.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Alvarez Cabezas Bemardino BRA¥UELAS 609 122 731 20/11/93
Alvarez Calvo Eduardo IA SILVA 663 133 796 20/11/93
Fernandez Garda Paulino VILLAGATON 628 126 754 20/11/93
Osorio Garda Ludano Y 1 VILLAGATON 912 182 1.094 20/11/93
Rodríguez López Manuel MONTEALEGRE 1.160 232 1.392 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAGATON.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Contratas Mineras Maijor S.L. BEMBIBRE 2.400 480 2.880 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAGATON.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Contratas Mineras Maijor S.L. BEMBIBRE 8.400 1.680 10.080 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAMEJIL.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Cuervo Perez José M. FONTORIA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Fernandez Luis SUEROS DE CEPEDA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martínez Vega José COGORDEROS 700 140 840 31/05/93
Mora Redondo Antonio FONTORIA CEPEDA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Palomo Moreno Salvador CASERILLO CEPEDA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Rodríguez Suarez José María SUEROS DE CEPEDA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Suarez Fernandez Manuel CASERILLO CEPEDA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Suarez Fernandez Manuel CASERILLO CEPEDA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE VILLAMEJIL.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Fernandez García Jose-mayor 
García Garda Cristina 
Machado Magaz Santiago 







654 131 785 20/11/93
642 128 770 20/11/93
639 128 767 20/11/93
876 175 1.051 20/11/93
650 130 780 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAMEJIL.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
González Perez Evelio
Redondo Garda Juan 
Redondo Perez Belarmino
QUINTANA DE FON 
SUEROS DE CEPEDA . 
SUEROS DE CEPEDA
915 183 1.098 20/11/93
3.094 619 3.713 20/11/93
3.984 797 4.781 20/11/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
ENTIDAD DE VILLAOBISPO DE OTERO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
García Fernandez Froilan G. IA CARRERA DE OTERO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Jiménez Hernández Ana IA CARRERA DE OTERO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Jiménez Hernández Ana IA CARRERA DE OTERO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Redondo Fernandez Pablo IA CARRERA DE OTERO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Redondo Fernandez Pablo IA CARRERA DE OTERO 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Redondo Fernandez Pablo LA CARRERA DE OTERO 6.700 1.340 8.040 31/05/93
Valderrey Nistal Francisco OTERO DE ESCARPIZO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
ENTIDAD DE VILLAOBISPO DE OTERO.
C oncepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Fernandez Fernandez Lucia José VILLAOBISPO DE OTERO 822 164
4
986 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAOBISPO DE OTERO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Fernandez Mosquera Gaspa LA CARRERA DE OTERO 2.182 436 2.618 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAOBISPO DE OTERO.
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Redondo Fernandez Pablo IA CARRERA DE OTERO 5.600 1.120 6.720 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAOBISPO DE OTERO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Redondo Fernandez Pablo IA CARRERA DE OTERO
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Agua y basura.
Abella Martínez Serafín 
Abella Martínez Serafín 
Andrés Flores Alfonso 
Audi es Flores Alfonso 
Andrés Flores Alfonso 
Andrés Flores Alfonso 
Aragoi Torres Eduardo J 
Aragón Torres Eduardo J 
Cordan Carrascosa Alberto 
Coi don Carrascosa Alberto 
Corden Carrascosa Alberto 
Cordan Carrascosa Alberto 
Domínguez Fuertes Hermenegildo 





Fernandez Diez M Concepción 
Fernandez Diez M Concepción 
Fernandez Diez M Concepción 
Fernandez Diez M Concepción 
García Marcos Josefina 
García Miguelez Pascual 
Gómez Fernandez Mercedes 
Gómez Fernandez Mercedes 
Gómez Fernandez Mercedes 
González Fernandez José María 
González Fernandez José María 
González Juan Antonio 
González Juan Antonio 
















































































































González Rodríguez Luis Bar VILLORIA 1.908 382 2.290 20/11/93
Jurado García Pedro Antonio VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Jurado García Pedro Antonio VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Jurado García Pedro Antonio VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Jurado García Pedro Antonio VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Lozano Ayala Freo. Javier VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Mata Natal Gonzalo VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Mata Natal Gonzalo VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Miguelez Frade Julián -bar VEGUELLINA 5.035 1.007 6.042 20/11/93
Miguelez Frade Julián -bar VEGUELLINA 1.908 382 2.290 20/11/93
Ortega Guillonne Jesús VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Ortega Guillonne Jesús VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93.
Ortega Guillonne Jesús VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Ortega Guillonne Jesús VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Pereira Alvarez Domingo VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Pereira Alvarez Domingo VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Perez Perrero Valerino VEGUELLINA 1.908 382 2.290 20/11/93
Perez Peñero Valerino VEGUELLINA 1.908 382 2.290 20/11/93
Prieto Castellanos Javier VILLORIA 954 191 1.145 20/11/93
Prieto Castellanos Javier VILLORIA 954 191 1.145 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA 5.088 1.018 6.106 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA 12.720 2.544 15.264 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA 1.908 382 2.290 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA 6.148 1.230 7.378 20/11/93
Sánchez Domínguez J. Antonio VEGUELLINA 1.060 212 1.272 20/11/93
Suarez T orea Baltasar VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Tabuyo Iglesias Laureano VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Tabuyo Iglesias Laureano VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Torres Gutierres Alejandro VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
Torres Gutienes Alejandro VEGUELLINA 954 191 1.145 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Alonso Pinos Francisco VILLORIA ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Alvarez Martínez Severino VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Alvarez Martínez Severino VEGUELLINA 1.200 240 1.440 31/05/93
Benavides Hermanos Cb. VEGUELLINA ORBIGO 2.800 560 3.360 31/05/93
Blanco González Inmaculada VEGUELLINA 2.000 400 2.400 31/05/93
Bodas Puente Joaquín Jorge VEGUELLINA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Corbon Tena Luis Alberto VEGUELLINA 1.200 240 1.440 31/05/93
Cor don Carrascosa Alberto VEGUELLINA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Diez Salceda Miguel VEGUELLINA ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Fernandez Alvarez José Carlos VEGUELLINA 2.000 400 2.400 31/05/93
González Gallego Jacinta VILLORIA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
JaQez De La Fuente José VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Juan Alvarez Pedro VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Luis González Agustín VILLAREJO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Luis González Agustín VILLAREJO 2.000 400 2.400 31/05/93
Martin Fuertes José VEGUELLINA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Martin Fuertes José VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martin Jaramillo Francisco VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Martínez Alvarez Luis Nicolás VILLORIA 2.000 400 2.400 31/05/93
Martínez Fuertes José Femando VEGUELLINA 11.400 2.280 13.680 31/05/93
Miguel Nevado Valentín VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Natal González José Antonio VEGUELLINA 2.800 560 3.360 31/05/93
Natal González José Antonio VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Perez Martínez Juan Feo Y Otro ESTEBANEZ 2.000 400 2.400 31/05/93
Prieto Castellanos Javier VILLORIA ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Prieto Castellanos Javier VILLORIA ORBIGO 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Rodríguez Rodríguez M. Rosario VEGUELLINA 5.400 1.080 6.48Ó 31/05/93
Seco Navedo M Asunción VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Tena Del Palacio M Del Pilar VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Vega Marcos Enrique VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93
Vicente Fuertes José Luis VEGUELLINA 5.400 1.080 6.480 31/05/93




20% Recargo TOTAL Fin periodo
de apremio Deuda pendiente voluntario
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Alonso Perez Ricardo VILLAREJO DE ORBIGO 3.170 634 3.804 20/11/93
Benavides Conde Valentín VILLAREJO DE ORBIGO 1.872 374 2.246 20/11/93
Benavides Gallego Antonio VILLAREJO DE ORBIGO 1.397 279 1.676 20/11/93
Benavides Martínez Baldomcro VIL! ARIJO DE ORBIGO 1.378 276 1.654 20/11/93
Benavides Toral Domingo VILLAREJO DE ORBIGO 2.683 537 3.220 20/11/93
Campillo Mallo Manuel VILLAREJO DE ORBIGO 1.332 266 1.598 20/11/93
Domínguez Domínguez Teodoro VILLAREJO DE ORBIGO 1.016 203 1.219 * 20/11/93
Fernandez Apolinar VILLAREJO DE ORBIGO 4.079 816 4.895 20/11/93
Fernandez González Antonio VILI AREJO DE ORBIGO 1.001 200 1.201 20/11/93
Fernandez Robles Apolinar VB J AREJO DE ORBIGO 3.048 610 3.658 20/11/93
Fernandez Sanmartín Miguel Y O VII .1 AREJO DE ORBIGO 2.173 435 2.608 20/11/93
Fernandez Santiago Apolinar VILI AREJO DE ORBIGO 4.678 936 5.614 20/11/93
Frade Genaro VILI AREJO DE ORBIGO 1.400 280 1.680 20/11/93
Gallego Fraile Isidro VILIAREJO DE ORBIGO 1.075 215 1.290 20/11/93
García Alonso José VILLAREJO DE ORBIGO 1.740 348 2.088 20/11/93
García Flores José VILLAREJO DE ORBIGO 1.438 288 1.726 20/11/93
García Villares Manuel VILI AREJO DE ORBIGO 1.003 201 1.204 20/11/93
Galón Mazariegos Pompeyo VILLAREJO DE ORBIGO 5.687 1.137 6.824 20/11/93
González Prieto Claudio VILI AREJO DE ORBIGO 2.459 492 2.951 20/11/93
González Vega Pedro VILI AREJO DE ORBIGO 1.601 320 1.921 20/11/93
Gordon Faoez Vicente VILI AREJO DE ORBIGO 1.171 234 1.405 20/11/93
Hernández Fraile Mateo VILLAREJO DE ORBIGO 1.799 360 2.159 20/11/93
Juan Natal Aquilino VILLAREJO DE ORBIGO 1.194 239 1.433 20/11/93
Juárez Manuel VB J AREJO DE ORBIGO 1.932 386 2.318 20/11/93
Llamas Martínez Iraniano VILI AREJO DE ORBIGO 1.037 207 1.244 20/11/93
Llamas Martínez Antonio VILIAREJO DE ORBIGO 1.211 242 1.453 20/11/93
Marcos Gallego Andrés VILLAREJO DE ORBIGO 1.544 309 1.853 20/11/93
Marcos Natal Dominica VILLAREJO DE ORBIGO 1.025 205 1.230 20/11/93
Martínez Al varez José VILLAREJO DE () R BI (i () 1.253 251 1.504 20/11/93
Martínez Blanco Elvira VILLAREJO DE ORBIGO 5.383 1.077 6.460 20/11/93
Martínez Castalio Catalina VILLAREJO DE ORBIGO 3.208 642 3.850 20/11/93
Martínez Rodríguez Angel VILLAREJO DE ORBIGO 2.241 448 2.689 20/11/93
Martínez Rodríguez Tcresa VILLAREJO DE ORBIGO 1.133 227 1.360 20/11/93
Malilla Fernandez José VILLAREJO DE ORBIGO 1.584 317 1.901 20/11/93
Malilla García Miguel VILLAREJO DE ORBIGO 1.485 297 1.782 20/11/93
Perez Fuertes Ana VILLAREJO DE ORBIGO 1.415 283 1.698 20/11/93
Perez Fuertes José VILLAREJO DI- ORBIGO 3.081 616 3.697 20/11/93
Ramos Ernesto VILLAREJO DE ORBIGO 1.862 372 2.234 20/11/93
Riego Juan VILLAREJO DE ORBIGO 2.317 463 2.780 20/11/93
Torre Alija Florencia Hr. VILLAREJO DE ORBIGO 15.187 3.037 18.224 20/11/93
Vaca Fernandez José María VILLAREJO DE ORBIGO 2.823 565 3.388 20/11/93
Vahuille Pedro VILLAREJO DE ORBIGO 1.680 336 2.016 20/11/93
Vega Anastasio VILLAREJO DE ORBIGO 1.721 344 2.065 20/11/93
Vega Blas VILLAREJO DE ORBIGO 1.158 232 1.390 20/11/93
Vega Manuel VILLAREJO DE ORBIGO 1.149 230 1.379 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Baltmlle Martínez Joaquín VEGUELLINA 1.335 267 1.602 20/11/93
Benavides Blanco Antonio VEGUELLINA 812 162 974 20/11/93
Benavides Toral Micaela VEGUELLINA 2.053 411 2.464 20/11/93
Hervíanos Pirandones Ccncepcio VILLORIA 2.689 538 3.227 20/11/93
Campillo Martínez Francisco VILIAREJO 518 104 622 20/11/93
Diez Perez Jacinto VEGUELLIAN 2.603 521 3.124 20/11/93
Fernandez Fernandez M José Y10 VEGUELLINA 3.777 755 4.532 20/11/93
Fernandez Martínez Antonio Y1 ESTEBANEZ 3.993 799 4.792 20/11/93
Fernandez Seco Antonio VILIAREJO 6.066 1.213 7.279 20/11/93
Fidalgo Fernandez Amable VEGUELLINA 1.421 284 1.705 20/11/93
García García Santos VEGUELLINA 7.230 1.446 8.676 20/11/93
García Villares Manuel VEGUELLINA 2.768 554 3.322 20/11/93
Gordon Villares Manuel VEGUELLINA 2.043 409 2.452 20/11/93
Gordon Villares Manuel VEGUELLINA 10.018 2.004 12.022 20/11/93
Iglesias Benavides Teodoro VILLORIA 1.532 306 1.838 20/11/93
Inmoleon S.A. VEGUELLINA 1.568 314 1.882 20/11/93
Izaguille Aramburu Mar VILI.ORA 1.891 378 2.269 20/11/93










Junquera Martínez Deogradas VEGUELLINA 694 139 833 20/11/93
Junquera Rubio José M Antonio VEGUELLINA 2.480 496 2.976 20/11/93
Jurado García Pedro Antonio VEGUELLINA 8.899 1.780 10.679 20/11/93
Luengo Blas Carolina VEGUELLINA 4.081 816 4.897 20/11/93
Luengo Blas Carolina VEGUELLINA 3.844 769 4.613 20/11/93
Luengo Seco Amanda VEGUELLINA 3.213 643 3.856 20/11/93
Luengo Seco Manuel VEGUELLINA 2.619 524 3.143 20/11/93
Maestro Malilla Miguel VILLAREJO 592 118 710 20/11/93
Martin Prieto Angel VEGUELLINA 11.488 2.298 13.786 20/11/93
Martínez Arda Vicente Y3 VEGUELLINA 24.628 4.926 29.554 20/11/93
Martínez Blanco Natividad VILLAREJO 2.599 520 3.119 20/11/93*
Martínez Diez Maruja VEGUELLINA 3.378 676 4.054 20/11/93
Martínez Garda Eloy R VILLAREJO 5.657 1.131 6.788 20/11/93
Natal Fernandez Adolfo VEGUELLINA 3.885 777 4.662 20/11/93
Otero Carro Félix VILLORIA 5.273 1.055 6.328 20/11/93
Panero Fuciles Miguel ESTEBANEZ 12.337 2.467 14.804 20/11/93
Rabanal Domínguez Germán VEGUELLINA 1.069 214 1.283 20/11/93
Rabanal Domínguez Germán VEGUELLINA 8.389 1.678 10.067 20/11/93
Rodríguez Marcos Micaela VILLAREJO 4.387 877 5.264 20/11/93
Rodríguez Rodríguez Eulogio VILLAREJO 2.663 533 3.196 20/11/93
Rubio Presa Josefa VEGUELLINA 3.563 713 4.276 20/11/93
Rubio Presa Josefa VEGUELLINA 2.023 405 2.428 20/11/93
Rubio Presa Josefa VEGUELLINA 7.159 1.432 8.591 20/11/93
Sutil Cascon Miguel VEGUELLINA 6.417 1.283 7.700 20/11/93
Torre Manuel Hr. VEGUELLINA 19.962 3.992 23.954 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Alvarez Garda Gregorio VEGUELLINA 16.206 3.241 19.447 20/11/93Bajeza Dental Sa LABA¥EZA 39.453 7.891 47.344 20/11/93
Estructur. Contra. Mendoz-mate LABA¥EZA 11.200 2.240 13.440 20/11/93
Fernandez Martínez Manuel Juli ESTEBANEZ DE LA CALZ 4.805 961 5.766 20/11 /93
Fernandez Rodríguez Juan Cario VEGUELLINA DE ORBIGO 26.044 5.203 31.217 20/11/93
Lorenzo Martínez F1 orenda VEGUELLINA 3.795 759 4.554 20/11/93
Miguelez Frade Julián STA MARIA ISLA 16.222 3.244 19.466 20/11/93
Perez Perrero Valeriano Benedi VEGUELLINA 12.723 2.545 15.268 20/11/931 orres Gutiérrez Alejandro VEGUELLINA 11.200 2.240 13.440 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORB1GO
Concepto: Recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad profesional.
Fernandez Rodrigue/. Juan Cario VEGUELLINA ORBIGO 5.802 1.160 6.962 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Alvarez Garda Gregorio VEGUELLINA 40.516 8.103 48.619 20/11/93
Ba°eza Dental Sa LABA¥EZA 98.633 19.727 118.360 20/11/93
Estructur. Contra. Mendoz-mate IA BA¥EZA 28.000 5.600 33.600 20/11/93
Fernandez Martínez Manuel Juli ESTEBANEZ DE IA CALZ 12.013 2.403 14.416 20/11/93
Fernandez Rodríguez Juan Cario VEGUELLINA DE ORBIGO 65.036 13.007 78.043 20/11/93
Lorenzo Martínez Florencia VEGUELIINA 9.487 1.897 11.384 20/11/93
Miguelez Frade Julián STA MARIA ISLA 40.554 8.111 48.665 20/11/93
Perez Perrero Valeriano Benedi VEGUELLINA 31.808 6.362 38.170 20/11/93
Torres Gutiérrez Alejandro VEGUELLINA 28.000 5.600 33.600 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividades profesional.
Fernandez Rodríguez Juan Cario VEGUELLINA ORBIGO 14.505 2.901 17.406 20/11/93
ENTIDAD DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Concepto: Arbitrios municipales varios.
Barredo Benjamín VILLORIA 100 20 120 20/11/93Blanco Natal María Rosa VILLORIA 100 20 120 20/11 /93Casa Parroquial El Carmen VEGUELLINA 100 20 120
1 kl7J
20/11/93










Domínguez Prieto Andrés A. ESTEBANEZ 100 20 120 20/11/93
Fernandez Lorenzana Victorino VSEGUELLINA 2.100 420 2.520 20/11/93
Fernandez Viescas Fermín VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
Fuertes Garda Manuel VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
Gallego González Ana María VILLAREJO 100 20 120 20/11/93
Gallego Rodríguez José Leondo VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
González Fernandez Dionisio VILLAREJO 100 20 120 20/11/93
González Juan Antonio VEGUELLINA 200 40 240 20/11/93
Llanera Alfredo VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
Martínez Martínez Juan Feo. ESTEBANEZ 200 40 240 20/11/93
Martínez Martínez Miguel Angel ESTEBANEZ 200 40 240 20/11/93
Ortega Guillarme Jesús VILLORIA 100 20 120 20/11/93
Ramos Alvarez Domingo VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
Vázquez Vázquez Guillermo VEGUELLINA 100 20 120 20/11/93
ENTIDAD DE VILLARES DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.
Crespo Marcelino VILLARES 2.889 578 3.467 20/11/93
Domínguez Garda Manuel VILLARES 1.663 333 1.996 20/11/93
Fernandez Martínez Tomas VILLARES DE ORBIGO 1.925 385 2.310 20/11/93
Fernandez Perez Alfonso VILLARES DE ORBIGO 1.262 252 1.514 20/11/93
Marcos Fernandez Francisca VILI ARES DE ORBIGO 2.291 458 2.749 20/11/93
Malilla Rodríguez Miguel VILLARES DE ORBIGO 1.750 350 2.100 20/11/93
ENTIDAD DE VILLARES DE ORBIGO.
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.
Fernandez Cabezas Encama MORAL DE ORBIGO 1.217 243 1.460 20/11/93
González Maúlla Florentino VILLARES DE ORBIGO 9.028 1.806 10.834 20/11/93
ENTIDAD DE VILLARES DE ORBIGO.
Concepto: Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Vallina Sariego Ovidio VILI ARES DE ORBIGO 12.779 2.556 15.335 20/11/93
ENTIDAD DE VILLARES DE ORBIGO.
Concepto: Cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas, actividad empresarial.
Vallina Sariego Ovidio VILLARES DE ORBIGO 38.043 7.609 45.652 20/11/93
MANCOMUNIDAD DE LAS CUATRO RIBERAS.
Concepto: Agua y basura.
Abajo Lera Maximino TABUYO DEL MONTE 3.800 760 4.560 20/11/93
Astorgano Abajo Marina PRIARAN/A 3.800 760 4.560 20/11/93
Rio Riesco Francisco PRIARANZA 3.800 760 4.560 20/11/93
MANCOMUNIDAD DE LA CEPEDA.
Concepto: Agua y basura.
Abajo Nistal Leandro De SOPEYA 2.619 524 3.143 20/11/93
Aguado Garda Natividad VILLA 2.619 524 3.143 20/11/93
Aguírregoicoa Fernandez José MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Alamo Garda Jovita Del 1A SU. VA 2.619 524 3.143 20/11/93
Aller Alvarez Felipe SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Alonso Abad Marise BRAYUELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Alvarez Cabeza SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Alvarez Cabezas Claudia MORRIONDO 2.619 524 3.143 20/11/93
Alvarez Freile Manuel BRAYUELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Alvarez Serrano Gregorio Bros. PERRERAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Alves Marinho Pablo LA SILVA 2.619 524 3.143 20/11/93
Barrenediea Manuel SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Bautista Suarez Angela CASTRILLO CEPEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Blanco Chachero Paulino MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Blanco Chachero Paulino MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Blanco Nuevo Odila VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93










Blanco Perez Niceforo VILLAR 2.619 524 3.143 20/11/93
Blanco loribio VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
Cabezas Alvarez Basilisa VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
Cabezas González Bernardo VEGUELLINA CEPEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Cabezas Suarez T cresa LA SILVA 2.619 524 3.143 20/11/93
Calvo Martínez Femando MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Campelo Remas José Luis MORRIONDO 2.619 524 3.143 20/11/93
Carro Nistal Celestino BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Casa Rectoral COGORDEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Casares Silvino SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Casas González Celestina BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Chachero Felipa MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Chacón Erundina 2.619 524 3.143 20/11/93
Chacón Erundina MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Cuesta Martínez Manuel ESCUREDO 2.619 524 3.143 • 20/11/93
Fenandez Prieto Adelino ESCUREDO 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Alvarez Ildefonso SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Alvarez Carmen LA SILVA 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Fernandez Enrique VILLAMECA 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Fernandez Dionisio H CULEBROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez García Roseada DONILLAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Moran Miguel Angel DONILLAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Osorio Isabel VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Prieto Adelina 2.619 524 3.143 20/11/93
Fernandez Prieto Concepdon H. VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
Femanez Alvarez Carmen LA SILVA 2.619 524 3.143 20/11/93
Fontano Coello Manuel BRA¥UELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
García Alvarez Angel SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
García Blanco Facunda NISTOSO 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Calvo Gonzalo BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Fernandez Juan Antonio VILLAR 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Francisco BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Garda Candido NISTOSO 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Garda Rosario VELIA.MEJIL 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Isaac MONTEAIJSGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Martínez Floreado NISTOSO 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Perez Francisco OTERO 2.6.19 524 3.143 20/11/93
Garda Perez Herminio CASERILLO DE CEPEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Rodríguez Asundon RIOFRIO 2.619 524 3.143 20/11/93
Garda Victorina UCEDO 2.619 524 3.143 20/11/93
Gómez Martínez Andrés VALBUENA ENCOMIENDA 2.619 524 3.143 20/11/93
González Andrés BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
González Fernandez Isaac VILLAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
González Rodríguez Aurelia SUEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Grande Del Rio Angel VILLAR 2.619 524 3.143 20/11/93
Juan González Miguel De BRA¥UELA 2.619 524 3.143 20/11/93
López Nuevo Roberto VILIAGATON 2.619 524 3.143 20/11/93
Lozano Prieto Lidia RIOFRIO 2.619 524 3.143 20/11/93
Lozano Prieto Visitación RIOFRIO 2.619 524 3.143 20/11/93
Martin Juan Miguel MONTEALEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Martin López Valentín MONTEAIJEGRE 2.619 524 3.143 20/11/93
Martínez Blanco José VILLAR 2.619 524 3.143 20/11/93
Martínez Osorio Epifanio TABLADOS 2.619 524 3.143 20/11/93
Martínez Osorio Porfirio TABLADOS 2.619 524 3.143 20/11/93
Martínez San Miguel Francisco CARNEROS 2.619 524 3.143 20/11/93
Mendez Fernandez Esteban BRA¥UELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Nistal Cordero Angel SOPE¥A 2.619 524 3.143 20/11/93
Osorio Cabezas Feliddad VEGUELLINA CEPEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Palomo Moreno Salvador CASERILLO CEPEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Estebez Cesar BRA¥UELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Fernandez Juan NISTOSO 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Florimiro DONILLAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Fontano M. Rosa BRA¥UEIA.S 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Nuevo Demetrio BRA¥UEIAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Nuevo Miguel Angel BRA¥UELAS 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Osorio Prudenda NISTOSO 2.619 524 3.143 20/11/93
Perez Prieto Julián RIOFRIO 2.619 524 3.143 20/11/93
Pizarra José María LA SILVA 2.619 524 3.143 20/11/93
Prieto Cairo Micaela BRIMEDA 2.619 524 3.143 20/11/93
Prieto Rodríguez Agustín RIOFRIO 2.619 524 3.143 20/11/93
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Prieto Valdueza Clemente BRIMEDA
Redondo Fernandez Pablo IA CARRERA
Redondo Perez Belarmino SUEROS
Riesco Perez Aurora VALBUENA ENCOMIENDA
Rodríguez I ,opes Manuel MONTEALEGRE
Rodríguez Lopes Manuel MONTEALEGRE
Rodríguez Mayorga Felicidad VILLAOBISPO OTERO
Rodríguez Perez Pilar SUEROS
Salió Rodríguez Vicente VILIAMECA
Suarez Amia MOTEAI£GRE
Suarez Anita MOTEALEGRE
Suarez Fernandez Emilio CULEBROS
Suarez García Tomas Hros. VLLLARMERIEL
Vicente Asunción BRIMEDA
MANCOMUNIDAD DE LA MARAGATERIA.
Concepto. Agua y basura.
Albiteo Sanmartín Manuel STA MARINA SOMOZA
Alonso Alonso Germán FILIEL
Alonso Clemente Hijos MOLINA PERRERA
Alonso Fernandez Francisco SANTIAGO METAS
Alonso Martínez M. Jesús RABANAL DEL CAMINO
Alonso Mendaoa Antonio IAGUNAS DE SOMOZA
Alonso Rodera Lucia LUCILLO
Arce Jaoez M. Angeles PEDREDO
Blanco Gómez Cesar SANTIAGO MUJAS
Blanco Siman Víctor PIEDRAS ALBAS
Bolacos Castillo Concepción Y SANTIAGO MILI AS
Bresme Alonso Arsenio FILIEL
Cadiemo Alonso Bonifacio MOLINA TERRERA
Callejo Liebana Martin BUSNADIEGO
Campano Martinez Angela LUCILLO
Campano Martinez Angela LUCILLO
Casa Pamxjuial S. MARTIN AGOSTEDO
Castro Perez Carmen ANDIVUELA
Castro Santos Dominga LUCILLO
Centeno Martinez José Luis VAL DE SAN LORENZO
Centeno Martinez José Luis VAL DE SAN LORENZO
Cepedano Escudero Esteban Y Fe ARGAYOSO
Coerdero Alonso J. Miguel VAL DE SAN LORENZO
Cordero Fuente Natividad ARGAYOSO
Criado Caballero José ANDIYUELA
Feerrero M. Paz BRAZUELO
Fernandez Bartolomé José A SANTIAGO MILI AS
Fernandez Criado Francisco S. MAR TIN AGOSTEDO
Fernandez Felipe COMBARROS
Fernandez Gallego Inocencio VAL DE SAN LORENZO
F ernandez Garda Gregorio VILLAR DE CIERVOS
Fernandez López Francisco STA MARINA SOMOZA
Fernandez López Javier TABLADILLO
Fernandez Quintana Celinao S. MARTIN AGOSTEDO
Perrero Herrero Josefa BRAZUELO
Gallego Fernandez Domingo Y Hn VAL DE SAN ROMAN
Garda Moran Juan BRAZUELO
Garda Perez Antonio OTERUELO VALDUERNA
González Castro Angel LUCILLO
González Josefa OTERUELO VALDUERNA
Juan RODRIGATOS OBISPALIA
Julián Sebastian José RABANAL VIEJO
López Mendez Fermina ARGAYOSO
López Mudoz Asunción STA. MARINA SOMOZA
Lor enzana Jaoez Ana PEDREDO
Madrid Isabel De COMBARROS
Manrique De La Fuente Toribia VAL DE SAN ROMAN
Martinez Blas Dolares LUCILLO
Martínez Hermanos STA. MARINA SOMOZA
Martinez Martinez María Cruz VAL DE SAN LORENZO
Martinez Rodera Soledad MURIAS DE PEDREDO
Martinez Rodríguez Maximino STA. COLOMBA SOMOZA
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3; 143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.619 524 3.143 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3 120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93
2.600 520 3.120 20/11/93










Moran Felipe TABLADILLO DE SOMOZA 2.600 520 3.120 20/11/93
Moreno Marife SANTIAGOMU J AS 2.600 520 3.120 20/11/93
Otero Perandones Esteban SANTIAGOMU JAS 2.600 520 3.120 20/11/93
Perandonez Cepedano María VELDEDO 2.600 520 3.120 20/11/93
Perez Cordero Francisca VAL DE SAN LORENZO 2.600 520 3.120 20/11/93
Perez Mercedes COMBARROS 2.600 520 3.120 20/11/93
Perez Perez Francisca OTERUELO VALDUERNA 2.600 520 3.120 20/11/93
Perez Sanz Santiago RABANAL DEL CAMINO 2.600 520 3.120 20/11/93
Folian Salvadores Federico SAN MARTIN AGOSTEDO 2.600 520 3.120 20/11/93
Rodríguez Benedicta Y Hnos SANTIAGO MUJAS 2.600 520 3.120 20/11/93
Rodríguez Carrera Ramiro EL GANSO 2.600 520 3.120 20/11/93
Rodríguez García Alfonso RABANAL DEL CAMINO 2.600 520 3.120 20/11/93
Rojas Rodríguez Vicente ST.A COLOMBA SOMOZA 2.600 520 3.120 - 20/11/93
Santos Sanz Purificación SANTIAGO MUJAS 2.600 520 3.120 20/11/93
Seibane Fradc Avelino 2.600 520 3.120 20/11/93
Tomas OTERUELO VALDUERNA 2.600 520 3.120 20/11/93
Vinhas Jorge Francisco PIEDRALVA 2.600 520 3.120 20/11/93
MANCOMUNIDAD DEL ORBIGO.
Concepto: Agua y basura.
Abella Martínez Serafín VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Abella Martínez Serafín VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Abella Martínez Serafín VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Alegre Franco Cayetano SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Aliste Cuadrado Miguel VUJAVANfE 1.170 234 1.404 20/11/93
Aliste Cuadrado Miguel VUJAVAJNTE 4.200 840 5.040 20/11/93
Almeida Ca°as Blanca VILLORIA 4.200 840 5.040 20/11/93
Alvarez Martínez Ambrosio SARDONEDO 1.170 234 1.404 20/11/93
Alvarez Martínez Ambrosio SARDONEDO 4.200 840 5.040 20/11/93
Alvarez Mendaoa Alvaro PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Alvarez Moro Remigio VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Andrés Flores Alfonso VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Bao os Casado Marcelino VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Secares Fuertes Luis Bernardo VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Cantillo Pozo Francisco PUENTE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Carbones Vidal S.A HOSPITAL DE ORBIGO 1.750 350 2.100 20/11/93
Carbones Vidal S.A. HOSPITAL DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Casado Maestre Porfirio SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Casado Maestre Porfirio SAN MARJJN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Casado Maestre Porfirio SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Casado Maestre Porfirio SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Cordera Carrascosa Alberto VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Creaciones Paula HOSPITAL DE ORBIGO 8.400 1.680 10.080 20/11/93
Delgado Fernandez üdefonsa GAVILANES 4.200 840 5.040 20/11/93
Domínguez Martínez 1 >aurentino ARMELLADA 1.170 234 1.404 20/11/93
Domínguez Vega Manuel VUTAMOR ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Domínguez Vega Manuel VII I AM()R DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Empresa Fernandez San Martin VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Fernandez Coello Roberto SANTA MARINA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Fernandez Coello Roberto STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Fidalgo José Ramón VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Franco José SAN MARTIN CAMINO 10.500 2.100 12.600 20/11/93
Fernandez García Valentín SAN MARI JN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Hebia Francisco SANIA MARINA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Fernandez Hevia Francisco STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez José VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Martínez Julio ESTEBANEZ CALZADA 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Martínez Julio ESTEBANEZ CALZADA 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Rabanal Tomas SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Fernandez Rabanal Tomas SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Rodríguez José Cario VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Rodríguez Santiago HOSPITAL DE ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Fernandez Rodríguez Santiago HOSPITAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Santiago Poli Bros. VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Suarez José Aurelio BENAVIDES ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fernandez Vázquez José VU J ARES DE ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Fernandez Vázquez José VU J ARES DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fidalgo Fernandez Amable VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Franco González Francisco SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
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Franco Trigal David SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Franco Trigal David SAN MART IN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Fuertes Fernandez Manuel VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Gago Bango Manuel VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Garda Martínez Isidro ARMELLADA 4.200 840 5.040 20/11/93
Garda Mendez Antonio QUINTANILLA VALLE 4.200 840 5.040 20/11/93
Garda Miguelez Claudio Y 1 SAN MAR TIN CAMINO 2.920 584 3.504 20/11/93
García Miguelez Claudio Y 1 SAN MARTIN CAMINO 10.500 2.100 12.600 20/11/93
Garda Perez Santiago ARMELLADA 1.170 234 1.404 20/11/93
Garda Perez Santiago ARMELLADA 4.200 840 5.040 20/11/93
Garda Perez Tcresa VI1 IAM() R ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Garda Puente Francisca BENA VIDES DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Garda Ramos Jesús Vicente S I A MAR INA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Garda Ramos Jesús Vicente STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
González Fernandez José María 4.200 840 5.040 20/11/93
González Fernandez José María VEGUELLINA ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
González Represa Julio Cesar BENAVIDES DE ORBIGO 8.400 1.680 10.080 20/11/93
Iban Fernandez Angel SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Iban Fernandez Angel SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Industrias Paz PUENTE DE ORBIGO 3.500 700 4.200 20/11/93
Industrias Paz PUENTE DE ORBIGO 12.600 2.520 15.120 20/11/93
Juan Consuelo VIEl AMOR ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Jurado Garda Pedro Antonio VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Llamas Perez Faustino SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Llamas Sánchez Juan SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
I Jamas Sánchez Juan SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Llanos Juárez Begooa ARMELLADA 1.170 234 1.404 20/11/93
I -orden Liebana Adeodato ARMELLADA 1.170 234 1.404 20/11/93
Lorden Liebana Adeodato ARMELIADA 4.200 840 5.040 20/11/93
Lorenzo Y Fernandez M-30 BENA VIDES DE ORBIGO 2.335 467 2.802 20/11/93
Lorenzo Y Fernandez M-30 BENA VIDES DE ORBIGO 8.400 1.680 10.080 20/11/93
Luengo Seco Manuel VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Marcos Marcos Angel STA MAR 1 NA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Marcos Marcos Angel STA MARINA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Marcos Marcos Angel STA MARINA REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Marcos Martínez Antonio QUIÑI'ANILLA MONTE 4.200 840 5.040 20/11/93
Martínez González Manuel Menor SAN MARTIN CAMINO 1.170 234 1.404 20/11/93
Martínez González Manuel Menor SAN MARTIN CAMINO 4.200 840 5.040 20/11/93
Martínez Marcos Jesús STA MARINA REY 10.500 2.100 12.600 20/11/93
Martínez Martínez Gregorio STA. MARINA DEL REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Martínez Rodríguez Isidro VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Mayo Alvarez Ana Belen STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Mayo Blanco Pablo QUINTANILLA VALLE 1.170 234 1.404 20/11/93
Mayo Blanco Pablo QUINTANILLA VALLE 4.200 840 5.040 20/11/93
Moran Berdanos Roberto HOSPITAL DE ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Moran Berdanos Roberto HOSPITAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Nogal Castro Elisa HOSPITAL DE ORBIGO 1.170 234 1.404 20/11/93
Nogal Castro Elisa HOSPITAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Ortega Guillorme Jesús VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Pelaez Alvarez Cesar QUINTANILIA MONTE 4.200 840 5.040 20/11/93
Pcreira Alvarez Domingo VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Pcreira López Mario VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Perez Perrero Valeriano VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Perez Perrero Valeriano VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Perez González Evaristo Angel BENA VIDES 2.335 467 2.802 20/11/93
Perez González Evaristo Angel BENA VIDES 8.400 1.680 10.080 20/11/93
Presa Martínez Baltasar BENA VIDES 2.335 467 2.802 20/11/93
Presa Martínez Baltasar BENA VIDES 8.400 1.680 10.080 20/11/93
Prieto Diez Aniceto VILLARES 4.200 840 5.040 20/11/93
Quintanilla Marcos Isidro STA MARINA DEL REY 10.500 2.100 12.600 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA DE ORBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Rodríguez Fernandez Bernardina VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Rodríguez Iglesias Isauro ARMELLADA 1.170 234 1.404 20/11/93
Romero González Carlos VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Sánchez Domínguez José Antonio VEGUELLINA ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Sánchez Garda Marcelino HOSPITAL DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Sánchez Martínez José STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Sánchez Perez Emiliano 1TTRCIA 1.170 234 1.404 20/11/93
Sánchez Perez Emiliano TORCIA 4.200 840 5.040 20/11/93
Sánchez Perez Rosa STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
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Sánchez Sánchez Alfonso STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Tocres Gutiérrez Alej andró VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Vega Gallego M Teresa STA MARINA DEL REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Vega Gallego M Teresa STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Vega Perez Luis VEGUELLINA DE ORBIGO 4.200 840 5.040 20/11/93
Velicias Lera María Carinan VI LEO RIA DE O RBIGO 6.300 1.260 7.560 20/11/93
Vicente Fuertes José Luis VEGUELLINA 4.200 840 5.040 20/11/93
Villa José Luis STA MARINA DEL REY 1.170 234 1.404 20/11/93
Villa José Luis STA MARINA DEL REY 4.200 840 5.040 20/11/93
Habiendo finalizado el día señalado, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra 
las deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero 
de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 
del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desesti­
mado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario; d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 20 de enero de 1996.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
1168 799.000 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE del 
27-11-1992), y utilizando el procedimiento previsto en el número 
4 del citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se han levantado las siguientes actas 
de infracción:
-Número 2822/95 Seguridad Social, a la empresa Alfredo 
Campanero García, con domicilio en plaza de Abastos, s/n, de 
Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.2. de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 2846/95 Seguridad Social, a la empresa Obras y 
Reformas del Bierzo, S.L., con domicilio en Camino de los Pinos, 
número 201, de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción 
tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial 
del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y 
una mil pesetas (51.000 pesetas).
-Número 2856/95 Seguridad Social, a la empresa Contratas 
Mineras de Santa Bárbara, S.L., con domicilio en calle General 
Vives, número 51, de Ponferrada (León), por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín 
Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de 
sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 2870/95 Seguridad Social, a la empresa Juan Luis 
Diez García, con domicilio en calle El Sol, número 33-2.°, de 
Trabajo del Camino (León), por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial 
del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de sesenta mil 
pesetas (60.000 pesetas).
-Número 2871/95 Seguridad Social, a la empresa Juan Luis 
Diez García, con domicilio en calle El Sol, número 33-2.°, de 
Trabajo del Camino (León), por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 13.3.° de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15—4—88), proponiéndose una sanción de diez mil pesetas 
(10.000 pesetas).
-Número 2878/95 Seguridad Social, a la empresa Demetrio 
Gustavo Suárez Alvarez, con domicilio en calle Juan de Arfe, 
número 10, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15-4—88), proponiéndose una sanción de ciento veinte mil pesetas 
(120.000 pesetas).
-Número 2903/95 Seguridad Social, a la empresa Alfonso 
Sánchez Fernández, con domicilio en calle General Mola, número 
28, 5.°, de Armunia (León), por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.2 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de sesenta mil pese­
tas (60.000 pesetas).
-Número 2917/95 Seguridad Social, a la empresa 
Promoción, Obras y Contratas, S.L., con domicilio en calle 
Alcalde Miguel Castaño, número 82-1,°, de León, por incurrir en 
la infracción tipificada en el artículo 13.4 de la Ley 8/1988, de 7 
de abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
{Boletín Oficial del Estado 15-4—88), proponiéndose una sanción 
de diez mil pesetas (10.000 pesetas).
-Número 2943/95 Seguridad Social, a la empresa Manuel 
Montiel Astorga, con domicilio en calle Laguna de Negrillos, s/n, 
de La Bañeza (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15—4—88), proponiéndose una sanción de trescientas mil pesetas 
(300.000 pesetas).
-Número 2944/95 Seguridad Social, a la empresa Manuel 
Montiel Astorga, con domicilio en calle Laguna de Negrillos, s/n, 
de La Bañeza (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de doscientas cincuenta mil 
pesetas (250.000 pesetas).
-Número 2945/95 Seguridad Social, a la empresa Manuel 
Montiel Astorga, con domicilio en calle Laguna de Negrillos, s/n, 
de La Bañeza (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 2948/95 Obstrucción, a la empresa Const. Jome, 
S.L., con domicilio en avenida Independencia, número 
2-2.°, 4.a puerta, de León, por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 49.1 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infraccio­
nes y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del Estado 
15—4—88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco mil pese­
tas (75.000 pesetas).
-Número 2955/95 Seguridad Social, a la empresa 
Notificaciones Leonesas, S.L., con domicilio en calle Moisés de 
León, número 8, de León, por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15^1—88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco 
mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 2956/95 Seguridad Social, a la empresa 
Notificaciones Leonesas, S.L., con domicilio en calle Moisés de 
León, número 8, de León, por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15—4—88), proponiéndose una sanción de doscientas vein­
ticinco mil pesetas (225.000 pesetas).
-Número 2957/95 Seguridad Social, a la empresa 
Notificaciones Leonesas, S.L., con domicilio en calle Moisés de 
León, número 8, de León, por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de ciento cincuenta 
mil pesetas (150.000 pesetas).
-Número 2974/95 Seguridad Social, a la empresa Julián 
Miguélez Frade, con domicilio en calle José Antonio, número 3, 
de Veguellina de Orbigo (León), por incurrir en la infracción tipi­
ficada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial del 
Estado 15—4—88), proponiéndose una sanción de ciento ochenta 
mil pesetas (180.000 pesetas).
-Número 2985/95 Seguridad Social, a la empresa Julián 
Miguélez Frade, con domicilio en calle José Antonio, número 3, 
de Veguellina de Orbigo (León), por incurrir en la infracción tipi­
ficada en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social {Boletín Oficial 
del Estado 15-4—88), proponiéndose una sanción de doscientas 
mil pesetas (200.000 pesetas).
-Número 2987/95 Seguridad Social, a la empresa Remi 
Recuperaciones Mineras, S.L., con domicilio en Polígono 
Industrial de Villacedré, n.° 4 de Villacedré (León), por incurrir
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en la infracción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, 
de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
(Boletín Oficial del Estado 15^1—88), proponiéndose una sanción 
de sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 3004/95 Seguridad Social, a la empresa 
Ponferauto, S.L., con domicilio en Otra. La Espina, Km. 5, de 
Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de ciento sesenta mil pese­
tas (60.000 pesetas).
-Número 3026/95 Seguridad Social, a la empresa 
Promociones y Construcciones San Antón, S.L., con domicilio en 
calle Cardenal Lorenzana, número 5, de León, por incurrir en la 
infracción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 
de abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
(Boletín Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción 
de sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 3028/95 Seguridad Social, a la empresa Trabajos 
de Altura, S.L., con domicilio en avenida La Facultad, número 49, 
de León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 
14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y san­
ciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15-4—88), 
proponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas (60.000 pese­
tas).
-Número 10/96 Seguridad Social, a la empresa 
Construcciones Cuellas, S.L., con domicilio en Turienzo 
Castañero (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco mil pese­
tas (75.000 pesetas).
-Número 14/96 Seguridad Social, a la empresa Decolux, 
S.L., con domicilio en avenida de Madrid, número 24, de Puente 
Castro (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 22/96 Seguridad Social, a la empresa Tubema, 
S.L., con domicilio en calle Fabero, número 20, de Ponferrada 
(León), por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 14.1.5 
de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en 
el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15-4-88), proponién­
dose una sanción de setenta y cinco mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 26/96 Seguridad Social, a la empresa Trans Bierzo, 
S.L., con domicilio en calle Batalla San Quintín, número 10, de 
Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15—4—88), proponiéndose una sanción de trescientas mil pesetas 
(300.000 pesetas).
-Número 27/96 Seguridad Social, a la empresa Entorno X, 
S.L., con domicilio en avenida Padre Isla, número 4-1.°, de León, 
por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 14.1.5 de la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el 
Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15-4-88), proponién­
dose una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 pesetas).
-Número 33/96 Seguridad Social, a la empresa Explosivos 
del Bierzo, S.L., con domicilio en calle La Sorda, número 2, de 
Vega de Espinareda (León), por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 37/96 Seguridad Social, a la empresa Brico 
Ponferrada, S.L., con domicilio en avenida de Asturias, número 
94, de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipificada 
en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 62/96 Seguridad Social, a la empresa Estructuras 
Renueva, S.L., con domicilio en Otra. León-Astorga, Km. 9, de 
La Virgen del Camino (León), por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 14.1.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del 
Estado 15—4—88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una 
mil pesetas (51.000 pesetas).
-Número 70/96 Seguridad Social, a la empresa Limpiezas e 
Impermeabilización Lasa, S.L., con domicilio en calle El Cristo, 
número 18, de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción 
tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado 15—4—88), proponiéndose una sanción de sesenta mil 
pesetas (60.000 pesetas).
-Número 73/96 Seguridad Social, a la empresa 
Construcciones Almázcara, S.L., con domicilio en calle Fueros de 
León, número 1, de Ponferrada (León), por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín 
Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de 
setenta y cinco mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 93/96 Seguridad Social, a la empresa José María 
Moura Sousa, con domicilio en calle Alfredo Agosti, número 11, 
de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infrac­
ciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cien mil pesetas 
(100.000 pesetas).
-Número 106/96 Seguridad Social, a la empresa 
Exportgranit, S.A., con domicilio en Otra. Madrid-Coruña, Km. 
315,7, de Riego de la Vega (León), por incurrir en la infracción 
tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de ciento cin­
cuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
-Número 110/96 Seguridad Social, a la empresa 
Construcciones Almázcara, con domicilio en calle Fueros de 
León, número 1, de Ponferrada (León), por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín 
Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de 
setenta y cinco mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 121/96 Seguridad Social, a la empresa Limpiezas e 
Impermeabilizaciones Lasa, S.L., con domicilio en calle El 
Cristo, número 18, de Ponferrada (León), por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín 
Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de 
sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 128/96 Seguridad Social, a la empresa José M. 
Fernández González, con domicilio en San Antonio, número 4, 
polígono El Jano, de Villacedré (León), por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín 
Oficial del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de 
sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 148/96 Seguridad Social, a la empresa 
Construcciones Cuellas, S.L., con domicilio en Turienzo 
Castañero (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-^1—88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco mil pese­
tas (75.000 pesetas).
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-Número 153/96 Seguridad Social, a la empresa Pavimentos 
y Limpiezas, S.A., con domicilio en 1.a trav. Peregrinos, número
4, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 
14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y san­
ciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15-4-88), 
proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil pesetas 
(51.000 pesetas).
-Número 159/96 Seguridad Social, a la empresa Entorno X,
5. L., con domicilio en avenida de Padre Isla, número 4, de León, 
por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 14.1.5 de la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el 
Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15—4—88), proponién­
dose una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 pesetas).
-Número 160/96 Seguridad Social, a la empresa Limpiezas 
Técnicas del Noroeste, S.L., con domicilio en calle Cardenal 
Cisneros, número 16, de León, por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del 
Estado 15^4-88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco 
mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 161/96 Seguridad Social, a la empresa La Suiza 
Limpieza y Mantenimiento, S.L., con domicilio en calle Relojero 
Losada, número 40, de León, por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del 
Estado 15^4-88), proponiéndose una sanción de setenta y cinco 
mil pesetas (75.000 pesetas).
-Número 162/96 Seguridad Social, a la empresa Pulimentos 
La Suiza, S.L., con domicilio en calle Cardenal Cisneros, número 
16, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 
14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y san­
ciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15-4—88), 
proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil pesetas 
(51.000 pesetas).
-Número 166/96 Seguridad Social, a la empresa Decolux, 
S.L., con domicilio en avenida de Madrid, número 24, de Puente 
Castro (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
-Número 168/96 Seguridad Social, a la empresa 
Exportgranit, S.A., con domicilio en Ctra. Madrid-Coruña, Km. 
315,7 de Riego de la Vega (León), por incurrir en la infracción 
tipificada en el artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, - 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado 15-4-88), proponiéndose una sanción de ciento cin­
cuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
-Número 169/96 Prestac. Desempleo, a la empresa Servicios 
Integrales Varios, S.L., con domicilio en calle Doctor Marañón, 
número 3, de Ponferrada (León), por incurrir en la infracción tipi­
ficada en el artículo 29.3.2 y 3.3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado 15-4—88), proponiéndose una sanción de setecientas 
mil pesetas (700.000 pesetas).
-Número 172/96 Obstrucción, a la empresa Construcciones 
Carluán, S.L., con domicilio en calle Orozco, número 39-1.°, de 
León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 49 de la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el 
Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15—4-88), proponién­
dose una sanción de sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Número 177/96 Seguridad Social, a la empresa Almacenes 
Horby, S.A., con domicilio en calle Daoiz y Velarde, número 51, 
de León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 
14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas 
(60.000 pesetas).
-Número 181/96 Seguridad Social, a la empresa Jesús 
Ordóñez Peña (Cafetería Colegio Médicos), con domicilio en 
calle Villabenavente, número 5, de León, por incurrir en la infrac­
ción tipificada en el artículo 14.1.2 de la Ley 8/1988, de 7 de 
abril, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín 
Oficial del Estado 15-4—88), proponiéndose una sanción de cien 
mil pesetas (100.000 pesetas).
-Número 182/96 Seguridad Social, a la empresa Nuria 
Martínez Manrique, con domicilio en calle Roa de la Vega, 
número 29, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de ciento dos mil pesetas 
(102.000 pesetas).
-Número 183/96 Seguridad Social, a la empresa Nuria 
Martínez Manrique, con domicilio en calle Roa de la Vega, 
número 29, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15-4-88), proponiéndose una sanción de cien mil pesetas 
(100.000 pesetas).
-Número 185/96 Seguridad Social, a la empresa Viajes 
Meliá, S.A., con domicilio en calle Padre Arintero, número 1, de 
León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 14.1.4 
de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en 
el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 15—4—88), proponién­
dose una sanción de ciento cincuenta y tres mil pesetas (153.000 
pesetas).
-Número 188/96 Seguridad Social, a la empresa Premier 
Producciones, S.L., con domicilio en calle Renueva, número 32, 
bajo, de León, por incurrir en la infracción tipificada en el artículo 
14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15^4-88), proponiéndose una sanción de doscientas cincuenta mil 
pesetas (250.000 pesetas).
-Número 190/96 Seguridad Social, a la empresa 
Construcciones Carluán, S.L., con domicilio en calle Orozco, 
número 39, 1®, de León, por incurrir en la infracción tipificada en 
el artículo 13.3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15—4—88), proponiéndose una sanción de diez mil pesetas (10.000 
pesetas).
-Número 191/96 Seguridad Social, a la empresa Juan J. 
Rodríguez Rodríguez, con domicilio en Ctra. Astorga, Km. 5, de 
Trabajo del Camino (León), por incurrir en la infracción tipifi­
cada en el artículo 14.1.4 y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial 
del Estado 15^4-88), proponiéndose una sanción de ciento cin­
cuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
-Número 208/96 Seguridad Social, a la empresa Comercial 
Apar, S.L., con domicilio en avenida de Laciana, número 3, de 
Villablino (León), por incurrir en la infracción tipificada en el 
artículo 14.1.5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones 
y sanciones en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado 
15—4—88), proponiéndose una sanción de cincuenta y una mil 
pesetas (51.000 pesetas).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste de formular 
escrito de descargos, en el plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente a esta notificación, ante el Director Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales, acompañado 
de la prueba que juzgue conveniente, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 5l.b) de la Ley 8/88, de 7 de abril (Boletín 
Oficial del Estado 15-4—88), sobre infracciones y sanciones en el 
Orden Social, y artículo 15 del Decreto 1860/75 de 10 de julio 
(Boletín Oficial del Estado 12-8-1975).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo de 
diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en
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las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, al efecto de que le sea notificado el texto íntegro del acta.
Para que sirva de notificación en forma, a la empresa 
Comercial Apar, S.L., y para su publicación en el Boletín 




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil que en este 
Juzgado se siguen con el número 519/95, se ha dictado la 
siguiente cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente 
copiada dice:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado Juez titular de Primera Instancia e 
Instrucción numero dos de León y su partido, en virtud del poder 
que le confiere la Constitución Española, ha pronunciado en nom­
bre de S.M. el Rey la siguiente:
Sentencia.-En la ciudad de León a 30 de enero de 1996, 
habiendo visto y oído los presentes autos de verbal civil número 
519/95, seguidos a instancia de doña María Yolanda García 
Fernández, representada por el Procurador señor Medina y defen­
dido por el Letrado señor Domínguez contra don Marcelino 
Coray Gabarri y el Consorcio de Compensación de Seguros, reca­
yendo la presente resolución en base a los siguientes y cuya parte 
dispositiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada 
por la representación de doña María Yolanda García Fernández, 
en reclamación de cantidad derivada de un hecho del tráfico, con­
tra don Marcelino Coray Gabarri y el Consorcio de 
Compensación de Seguros, debo condenar y condeno a dichos 
demandados a que solidariamente abonen al actor la cantidad de 
treinta y nueve mil treinta y cuatro pesetas, y ello con expresa 
condena a los demandados en cuanto a las costas.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno. Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fírmo.-Firmado y 
rubricado: Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de León y su partido.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo la presente que firmo en la ciudad de León a 30 de enero 
de 1996.-Martiniano de Atilano Barreñada.
1158 4.500 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 504/95, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de 
la Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz, en nombre y repre­
sentación de Banco de Castilla, S.A., contra don Andrés Herreras 
Prieto, sobre reclamación de 500.000 pesetas de principal y 
225.000 pesetas más que se calculan para intereses, gastos y cos­
tas, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 562.-En León a 1 de diciembre de 1995. 
Vistos por el limo, señor don Agustín Pedro Lobejón Martínez, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número cuatro de León, el 
presente juicio ejecutivo, seguido a instancia de la Procuradora 
doña Beatriz Sánchez Muñoz, en nombre y representación de 
Banco de Castilla, S.A., dirigido por el Letrado don Juan Muñiz 
Bernuy, contra don Andrés Herreras Prieto, declarado en rebeldía 
por su incomparecencia sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada, 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados a Andrés Herreras 
Prieto, y con su producto hacer entrega y cumplido pago al 
demandante, con las costas causadas y que se causen hasta el total 
pago de la cantidad de 500.000 pesetas, que por principal se recla­
man, más intereses, gastos y costas. Así por esta mi sentencia, que 
por la rebeldía de la parte demandada se notificará a ésta en la 
forma prevenida por el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no solicitarse la notificación personal, juzgando en esta 
primera instancia, lo pronuncio, mando y fírmo.-Firmado y rubri­
cado.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, con­
forme se ha dispuesto, expido el presente que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 26 de enero de 1996.-E/ Agustín Pedro 
Lobejón Martínez.-El Secretario (ilegible).
1201 4.625 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio separación matrimonial 
número 313/95—S, seguidos en este Juzgado a instancia de doña 
Rosario Trujillo Ortiz, representada por el Procurador señor 
González Varas, contra don Aníbal González Argüello, en situa­
ción procesal de rebeldía y hoy en ignorado paradero y domicilio, 
consta la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:
Sentencia: En León a 7 de noviembre de 1995. Vistos por la 
lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada Juez susti­
tuía del Juzgado de Primera Instancia número seis de León los 
presentes autos de demanda de separación matrimonial conten­
ciosa, que con el número 313/95—S, se tramita en este Juzgado, 
promovido por doña Rosario Trujillo Ortiz, representada por el 
Procurador señor González Varas y defendida por la Letrado doña 
Eva Tascón García contra don Aníbal González Argüello, en 
situación de rebeldía, versando la litis sobre separación.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la represen­
tación de doña Rosario Trujillo Ortiz y apreciando causa legítima, 
debo decretar y decreto la separación matrimonial de los cónyu­
ges doña Rosario Trujillo Ortiz y don Aníbal González Argüello, 
con los efectos legales inherentes a ésta declaración, sin hacer 
imposición expresa de las costas ocasionadas en la presente ins­
tancia. Notifíquese la presente resolución, una vez firme, al 
Registro Civil de Ceuta, por ser en el que consta inscrito el matri­
monio cuya separación se decreta, a efectos de proceder a su ano­
tación marginal. Notifíquese la presente resolución al demandado 
en rebeldía, conforme dispone el artículo 769 de la L.E. Civil. 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apela­
ción en el plazo de cinco días para ante la Audiencia Provincial de 
León. Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado 
rebelde don Aníbal González Argüello, en ignorado paradero y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 31 de enero de 1996.—El Secretario, Máximo 
Pérez Modino.
1206 5.000 ptas.
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Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio justicia gratuita, número 
317/95—S, seguidos en este Juzgado a instancia de doña Rosario 
Trujillo Ortiz, contra don Aníbal González Argüello y con 
Audiencia del señor Abogado del Estado, y estando referido 
demandado en ignorado paradero y domicilio, consta la resolu­
ción cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:
Sentencia.-En León a 15 de noviembre de 1995. 
La lima, señora doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número seis de León, ha exami­
nado la presente pieza sobre solicitud de justicia gratuita, regis­
trada al número 317/95—S, y sustanciada por los trámites del jui­
cio verbal, a instancia de doña Rosario Trujillo Ortiz, 
representada por el Procurador señor González Varas y defendida 
por la Letrada doña Eva Tascón García, con audiencia del señor 
Abogado del Estado.
Fallo: Estimando la demanda formulada por la representa­
ción de doña Rosario Trujillo Ortiz, debo declarar y declaro reco­
nocido el derecho a la justicia gratuita en favor del demandante, al 
objeto de litigar en el procedimiento de separación 313/95—S, con 
todos los derechos que la Ley de Trámites concede en todos los 
incidentes y recursos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
28, 45 y 48 del mismo Cuerpo Normativo, y todo ello sin hacer 
expresa imposición de costas. Así por esta mi sentencia, definiti­
vamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Notifíquese.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado 
rebelde don Aníbal González Argüello, en ignorado paradero y 
domicilio y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido y firmo el presente en León a 31 de enero de 1996.—El 
Secretario, Máximo Pérez Modino.
1207 4.250 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número siete de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 559/95-B 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de 
Citifín España, S.A., representada por el Procurador don Emilio 
Alvarez Prida, frente a don Eugenio Vicarregui García y 
doña M.a Esther Cid Trascasa, sobre reclamación de 2.371.873 
pesetas de principal y cotas, en cuyos autos se ha acordado citar 
de remate al precitado demandado, para que, si le conviniere, se 
persone en los autos y se opongan a la ejecución contra el mismo 
despachada, dentro del término de nueve días hábiles, contados 
desde el siguiente a esta publicación, apercibiéndole que de no 
verificarlo será declarado en situación legal de rebeldía procesal, 
continuándose el juicio en su ausencia, sin hacerle otras notifica­
ciones ni citaciones que las determinadas por la Ley. Se hace 
constar expresamente, que por desconocerse el paradero del 
demandado se ha practicado embargo sobre bienes de su propie­
dad. sin previo requerimiento de pago.
Bienes sobre los cuales se ha practicado el embargo:
-Vehículo automóvil marca Alfa-Romeo, 75, matrícula 
LE-2547-0.
Para que sirva de citación de remate a los demandados don 
Eugenio Vicarregui García y doña María Esther Cid Trascasa, se 
expide y firma la presente.
Dado en León a 24 de enero de 1996.-E/ María Dolores 
González Hemando.-El Secretario (ilegible).
1119 3.375 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capi­
tal.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 541/95 seguido a instancia de Banco Exterior de España, 
S.A., representado por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra 
Antonio Javier Iglesias Rivera y María Rosario Rivaz Riego, en 
ignorado paradero, se ha acordado emplazar a la parte demandada 
a fin de que en el término improrrogable de nueve días compa­
rezca en autos personándose en forma y verificándolo se le conce­
derán tres días para contestar a la demanda, bajo apercibimiento 
de que de no hacerlo será declarado en rebeldía, parándole el per­
juicio a que hubiera lugar en derecho, teniéndose en cuenta en su 
caso lo prevenido en el artículo 39 del Decreto de 21 de noviem­
bre de 1952.
Dado en León a 29 de enero de 1996.—El Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-La Secretaria (ilegible).
1120 2.250 ptas.
* * *
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil de tráfico 
número 289/95, seguidos en este Juzgado a Instancia de don Juan 
Cienfuegos Perreros, contra don Juan José Cármenes Laso, hoy 
en rebeldía procesal, en la que contra la resolución cuyo encabe­
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 1 de diciembre de 1995. Carlos 
Miguélez del Río, Magistrado Juez de Primera Instancia e 
Instrucción del Juzgado número ocho de León, habiendo visto los 
presentes autos de juicio verbal civil de tráfico, seguido con el 
número 289/95, promovidos por el Procurador señor De Felipe 
Martínez, en nombre y representación de Juan Cienfuegos 
Perrero, contra Juan José Cármenes Laso, sobre reclamación de 
cantidad.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Juan Cienfuegos 
Perrero, representado por el Procurador señor De Felipe Martínez, 
frente a Juan José Cármenes Laso, quien no compareció al juicio 
y condeno al demandado a que abone al demandante la cantidad 
de treinta y siete mil ochocientas treinta y dos pesetas (37.832 
pesetas), más los intereses legales desde la fecha de interposición 
de la demanda.
Con imposición de costas al demandado.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario 
alguno.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Juan José Cármenes Laso, en rebeldía procesal y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 18 de diciembre de 1995.-La Secretaria (ilegible).
673 3.625 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en autos de juicio ejecutivo 565/95, 
seguido en este Juzgado de Primera Instancia número nueve de 
León, a instancia de Banco Español de Crédito, S.A., represen­
tado por el Procurador Beatriz Sánchez Muñoz, contra Juan 
Carlos García García, y otros, en reclamación de 2.022.926 pese­
tas de principal, más 1.550.000 pesetas que se calculan para inte­
reses, gastos y costas, por resolución de fecha de hoy por cono­
cerse que el demandado reseñado se encuentra en paradero 
desconocido y sin previo requerimiento de pago, se ha acordado 
el embargo de los siguientes bienes:
-Parte legal del sueldo y demás emolumentos que el deman­
dado Juan Garlos García García, pueda percibir como empleado 
de la CTNE en León.
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Acordándose así mismo verificar la citación de remate por 
medio del presente edicto, así como a la esposa a los efectos del 
artículo 144 del RH., en la forma prevenida en el art. 269 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, concediéndose al demandado el tér­
mino de nueve días para que se persone en los referidos autos y se 
opongan a la ejecución, si les conviniere significándole que están 
a su disposición en la secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y documentos presentados.
Dado en León, a 6 de febrero de 1996.-La Secretaria (ilegi­
ble).
1369 3.125 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León, en sust.
Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número 
531/95, promovido por Banco Pastor, S.A., representado por el 
Procurador señor Alvarez Prida Carrillo, contra Eulogio Gavela 
Arias y Rosa María Crespo Rodríguez, en reclamación de 
1.479.314 pesetas de principal, más otras 590.000 pesetas para 
intereses y costas, se ha acordado por resolución de esta fecha, 
citar de remate a dicha demandada Eulogio Gavela Arias y Rosa 
María Crespo Rodríguez, cuyo domicilio actual se desconoce, 
para que en el término de nueve días a partir de la publicación del 
presente, se persone en autos y se oponga si le conviniere, aperci­
biéndole que de no hacerlo así, le parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho y seguirá el juicio su curso, sin volver a citarle ni 
hacerle otras notificaciones que las que determina la Ley, habién­
dose declarado embargados los siguientes bienes:
-Cantidades que perciba el señor Gavela en concepto de 
salario, incentivos, comisiones, etc., de las compañías de seguros 
Zurich y Unión Iberoamericana de Seguros, ambas con domicilio 
en Barcelona, Vía Augusta, 200 C.P. 08021.
-Urbana: Chalet en Trobajo del Camino, Campo de San 
Isidro, s/n, de 662 m.2 de superficie construida.
-Nave en Trobajo del Camino, Campo de San Isidro, s/n, de 
unos 300 m.2.
-Vehículo Citroen BX 16 TS LE-0869-U.
Se hace constar que se ha practicado el embargo sin el previo 
requerimiento de pago por ignorarse su paradero.
Y para que conste y su exposición en el tablón de anuncios 
del Juzgado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en Léon a 23 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
1122 4.000 ptas.
* * *
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez de León y su 
partido, hace saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan bajo el número 
40/96 autos de juicio de menor cuantía sobre división de cosa 
común, a instancia de don Albino Prieto Martínez y otros cinco 
más, representados por la Procuradora señora Diez Carrizo, contra 
doña Irene Prieto Martínez, otros 23 más y contra los desconoci­
dos herederos de doña Jerónima Fernández Martínez, de doña 
Brígida, don Zacarías, doña Petra Alonso Martínez, de doña 
Marcela, doña Margarita y doña Benita Prieto Martínez y de doña 
Delia Martínez Alonso y a medio del presente se emplaza a los 
desconocidos herederos reseñados para que en el plazo de diez 
días comparezcan en autos por medio del Procurador y Abogado, 
bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía si no lo verifi­
can, quedando en esta Secretaría de mi cargo las copias de la 
demanda y documentos presentados, las cuales les serán entrega­
das en caso de personarse.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma 
legal a los codemandados antes mencionados, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León y quedando fijado un 
ejemplar en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el pre­
sente que firmo en León a 30 de enero de 1996.-La Secretaria 
Judicial, Inmaculada González Alvaro.
1165 3.250 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de divorcio número 318/95, se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
Sentencia número 324/95. En Ponferrada a 29 de diciembre 
de 1995. La señora doña Nuria Goyanes Gavetas, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Ponferrada y su par­
tido, habiendo visto los presentes autos de divorcio, promovidos a 
instancia de doña María del Carmen Alonso Velasco, represen­
tada por la Procuradora señora Barrio Mato y defendida por el 
Letrado señor Iglesias González, contra don Francisco Molinero 
González, en situación de rebeldía procesal, y
Fallo: Que estimaba la demanda interpuesta por doña Josefa 
Julia Barrio Mato, en nombre y representación de doña María del 
Carmen Alonso Velasco, debo declarar y declaro disuelto por 
divorcio el matrimonio de la actora con don Francisco Molinero 
González, con la adopción de las medidas contenidas en el funda­
mento tercero de la presente resolución y ello sin expresa imposi­
ción de las costas causadas. Notifíquese la presente resolución al 
Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes y el 
nacimiento de los hijos.
Así por esta mi sentencia, la cual no es firme y contra la que 
cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado y dentro 
de los cinco días siguientes al de su notificación, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al deman­
dado, expido y firmo el presente edicto, en Ponferrada a 16 de 
enero de 1996.—El Secretario, Jesús Angel Bello Pacios.
677 3.625 ptas.
* * *
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 84/95, 
se dictó sentencia de cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
paso a dar cuenta:
Sentencia número 275/95.-En Ponferrada a 25 de octubre de 
1995. Vistos por doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de Primera 
Instancia número uno de los de esta ciudad y su partido, los autos 
de juicio verbal civil número 84/95, seguidos ante este Juzgado 
entre partes, de una y como demandante don José Luis Sueiro 
Vidal, representado por la Procuradora de los Tribunales señora 
Barrio Mato y de otra y como demandados doña María José 
Fernández Vega; don Andrés Sueiro Vidal, y la Cía. Aseguradora 
U.A.P., representada por el Procurador de los Tribunales señor 
Morán Fernández.
Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda presen­
tada por la Procuradora señora Barrio mato, en nombre y repre­
sentación de don José Luis Sueiro Vidal y la Cía. Aseguradora 
U.A.P., debo absolver y absuelvo a dichos demandados de los 
pedimentos contra ellos deducidos en dicha demanda, todo ello 
con expresa imposición de costas a la parte actora. Así, por esta 
mi sentencia, la cual no es firme y que contra la misma cabe inter­
poner recurso de apelación ante este mismo Juzgado y dentro de 
los cinco días siguientes al de su notificación. Definitivamente 
juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo. E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los deman­
dados doña María José Fernández Vega y don Andrés Sueiro
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Vidal y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente en 
Ponferrada a 9 nueve de enero de 1996.—El Secretario, Jesús 
Angel Bello Pacios.
368 4.125 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y 
su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición 496/92 y de 
que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a diecinueve de mayo de mil nove­
cientos noventa y cinco. Vistos por don Antonio de Castro Cid, 
limo. Magistrado Juez de apoyo del Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada y su partido judicial, los autos de juicio 
de cognición número 496/92, seguidos a instancia de Banco 
Hispano Americano, S.A., representado por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández y asistido por el Letrado don Alejandro 
García Moratilla, contra don Jesús López Alonso y doña Juana 
María Mera Díaz, asistidos por el Letrado don Francisco Tahoces 
Vega, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representa­
ción del Banco Central Hispano Americano, S.A., contra don 
Jesús López alonso y doña Juana María Mera Díaz, debo conde­
nar y condeno a los demandados a abonar al actor la cantidad de 
quinientas sesenta y nueve mil doscientas ocho pesetas, más los 
intereses legales desde la interposición de la demanda; con 
expresa imposición de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra Ja que 
cabe recurrir en apelación para ante la lima. Audiencia Provincial 
de León en término de cinco días hábiles y de la que se llevará 
certificación a los autos originales definitivamente juzgando en la 
instancia lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado.-Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebel­
des, libro el presente en Ponferrada a 22 de enero de 1996.—El 
Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
811 4.250 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia.-En Ponferrada a quince de enero de mil novecien­
tos noventa y seis. El señor don Luis Alberto Gómez, Juez de 
Primera Instancia número tres de esta ciudad, en los autos ejecuti­
vos 356/95, seguidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, bajo la dirección del Letrado don Luis Rayón Martín y 
en nombre de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Jorge Hugo 
Herrero y Rosa María Alvarez Alvarez, en situación de rebeldía, 
dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra Jorge Hugo Herrero y Rosa María Alvarez Alvarez, 
hasta hacer pago a Banco Bilbao Vizcaya, S.A., de 2.022.722 
pesetas, más 1.000.000 de pesetas para gastos y las costas causa­
das y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acordado. 
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 19 de enero de 1996, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín OnciAL.-Miguel Angel Carbajos Colmenero.
812 3.625 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia.-En Ponferrada a diez de enero de mil novecientos 
noventa y seis. El señor don Luis Alberto Gómez García, Juez de 
Primera Instancia número tres de esta ciudad, en los autos ejecuti­
vos 467-bis/95, seguidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, bajo la dirección del Letrado don Javier Paraja de la 
Riera y en nombre de Banco Herrero, S.A., contra Francisco 
Miguel Díaz Sala y María Silván Fernández, en situación de 
rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra don Francisco Miguel Díaz Sala y María Silván 
Fernández, hasta hacer pago a Banco Herrero, S.A., de doscientas 
veintiuna mil seiscientas noventa y cuatro pesetas (221.694 pese­
tas) más otras ciento veinticinco mil (125.000 pesetas) pesetas 
para gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total 
cumplimiento de lo' acordado. Notifíquese esta resolución a los 
ejecutados por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
salvo que en el plazo de tercer día se interese la notificación per­
sonal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 19 de enero de 1996, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial.-Josó Miguel Angel Carbajosa Colmenero.
756 3.750 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia.-En Ponferrada a cuatro de diciembre de mil nove­
cientos noventa y cinco. El señor don Luis Alberto Gómez 
García, Juez de Primera Instancia número tres de esta ciudad en 
los autos ejecutivos 432/95, seguidos por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del Letrado don José 
María Polo Sandoval y en nombre de Finamersa, Entidad de 
Financiación, S.A., contra Bérgidum, S.A.T. Ramón Bello Bello, 
Pablo Bello Bello y David Bello Bello, en situación de rebeldía, 
dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra Bérgidum, S.A.T., Ramón Bello Bello, Pablo Bello 
Bello y David Bello Bello, hasta hacer pago a Finamersa Entidad 
de Financiación, S.A., (Hispaner Entidad de Financiación, S.A.) 
de 374.430 pesetas de principal, más otras 150.000 pesetas para 
gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total cumpli­
miento de lo acordado. Notifíquese esta resolución a los ejecuta­
dos por medio del Boletín Oficial de la Provincia, salvo que 
en el plazo de tercer día se interese la notificación personal. Así 
por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 17 de enero de 1996,
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haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial.-Josó Miguel Angel Carbajosa Colmenero.
757 3.875 pías.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña María T. Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia.-En Ponferrada a doce de enero de mil novecien­
tos noventa y seis. El señor don Alejandro Familiar Martín, Juez 
de Primera Instancia número cuatro de esta ciudad, en los autos 
ejecutivos número 493/95, seguidos por el Procurador don Tadeo 
Morán Fernández, bajo la dirección del Letrado doña Inés López 
de la Calzada y en nombre de la entidad Banco Español de 
Crédito, S.A., contra José Luis López Suárez y Concepción 
González Cerviño, vecinos de Matan-osa del Sil, en situación de 
rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra José Luis López Suárez y Concepción González 
Cerviño, hasta hacer pago a la entidad Banco Español de Crédito, 
S.A., de la cantidad de seiscientas siete mil diez pesetas de princi­
pal, más intereses, gastos y las costas causadas y que se causen 
hasta el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta reso­
lución a los ejecutados por medio del Boletín Oficial de la 
Provincia, salvo que en el plazo de tercer día se interese la notifi­
cación personal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá cer­
tificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 23 de enero de 1996, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 
días contados desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín OFiciAL.-María T. Gloria Castellanos Laiz.
813 3.750 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha recaída en los 
autos de justicia gratuita número 146/95, se notifica al demandado 
don Miguel Jiménez Jiménez, la sentencia dictada en los mismos, 
cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
“En la ciudad de Ponferrada a veintiocho de noviembre de 
mil novecientos noventa y cinco.
Vistos por don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número cuatro de esta ciudad y su partido, 
los presentes autos de justicia gratuita número 146/95, seguidos a 
instancia de don Bernardo Jiménez Gabarri, representado por el 
Procurador señor Rodríguez Cornide, bajo la dirección del 
Letrado doña amparo Vidal Gago, contra don Miguel Jiménez 
Jiménez, el Ministerio Fiscal y el señor Abogado del Estado en la 
representación que le es propia, sobre obtención de los beneficios 
de justicia gratuita.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don 
Bernardo Jiménez Gabarri, debo declarar y declaro el derecho del 
demandante citado para litigar en forma gratuita en el juicio de 
menor cuantía número 145/95, seguido ante este Juzgado, sus 
incidentes y recursos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde 
Miguel Jiménez Jiménez, expido y firmo el presente edicto en 
Ponferrada a 23 de enero de 1996.-E/.-Ilegible.-La Secretaria 
(ilegible).
814 3.500 ptas.
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia 
número cuatro de Ponferrada.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio 
ejecutivo número 152/95, seguidos a instancia de Sociedad 
Mercantil Expocastill, S.L., con la Sociedad Mercantil Tuberma, 
S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ponferrada, calle 
Isaac Peral, número 1, hoy en paradero desconocido, sobre recla­
mación de 220.000 pesetas, en los que por resolución de esta 
fecha, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.460 de la Ley de 
E. Civil, se ha acordado citar de remate al demandado antes indi­
cado, para que en el término de nueve días comparezca en los pre­
sentes autos, personándose en forma y se oponga a la ejecución, si 
le conviniere, con los apercibimientos legales de no verificarlo. 
Se hace constar que con esta fecha se ha practicado el embargo de 
bienes de su propiedad, sin el previo requerimiento de; pago, al 
encontrarse en paradero desconocido.
Dado en Ponferrada a 19 de diciembre de 1 995.—E/ 
Alejandro Familiar Martín.-El Secretario (ilegible).
681 2.375 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha recaída en los 
autos de juicio verbal civil número 507/93, se notifica al deman­
dado don Manuel Loureiro Escudero, la sentencia dictada en los 
mismos, cuyo encabezamiento y fallo son como sigue:
Que estimando la demanda presentada por la Procuradora 
doña María Pilar González Rodríguez, en nombre y representa­
ción de Mapfre Finanzas, Entidad de Financiación, S.A., contra 
don Manuel Loureiro Escudero, debo condenar y condeno a este 
último a que abone a la actora la suma de 40.954 pesetas (cua­
renta mil novecientas cincuenta y cuatro) más los intereses de 
demora al tipo pactado en la póliza desde la fecha de la interposi­
ción de la demanda hasta su completo pago, con imposición de las 
costas procesales al referido demandado.
Contra esta resolución no cabe recurso de apelación en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 732.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Manuel 
Loureiro Escudero, declarado en rebeldía, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, que firmo 
en Ponferrada a 16 de noviembre de 1995-Firma del Juez (ilegi­
ble).—Firma de la Secretaria (ilegible).
682 3.000 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de divorcio número 7/95 recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 263/95.-En Ponferrada a 6 de noviembre 
de 1995. Vistos por doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Ponferrada, los 
presentes autos de divorcio número 7/95, a instancias de doña 
María Soledad García Luengos, representada por la Procuradora 
señora Fra García y defendida por el Letrado señor Francisco J. 
González Rodríguez, contra don Leónides López Arias, en igno­
rado paradero.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la 
Procuradora señora Fra García, en nombre y representación de 
doña Soledad García Luengo contra don Leónides López Arias, 
debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio 
formados por ambos. No procede hacer condena en costas. Una 
vez firme esta resolución comuniqúese al Registro Civil de 
Ponferrada para inscribir al margen del matrimonio de los litigan-
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tes y del nacimiento de los hijos. Contra la presente sentencia, 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días 
ante la lima. Audiencia Provincial de León, a partir de su notifica­
ción. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Siguen las rúbricas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don 
Leónides López Arias, expido la presente cédula en Ponferrada a 




Don José Ramón Albes González, secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de menor cuantía patria potestad 
número 482/94, recayó sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
dicen:
Sentencia número 329/95. En Ponferrada a veintiuno de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Vistos por doña 
María del Mar Gutiérrez Puente, Juez de Primera Instancia 
número cinco de Ponferrada, los autos de menor cuantía número 
482/94, a instancia de don Eladio Almarza Arias, defendido por el 
Letrado señor José Ramón López Favela y representado por la 
Procuradora señora López Gaveta Escobar, contra don César- 
Manuel Almarza González y esposa María Belén Barrios 
Domingo, en ignorado paradero.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la 
Procuradora señora López-Gavela Escobar, en nombre y repre­
sentación de don Eladio Almarza Arias, contra don César-Manuel 
Almarza González y doña María Belén Barrios Domingo, en 
situación de rebeldía debo privar y privo totalmente a los referi­
dos demandados de la patria potestad sobre sus hijos menores 
Andrea y Alvaro, acordándose que en ejecución de sentencia se 
nombre tutor de los mismos, y todo ello sin perjuicio de lo esta­
blecido en el artículo 170-2 del CC. Que no procede hacer con­
dena en costas. Contra la presente sentencia, cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días a partir de su notifi­
cación, para ante la lima. Audiencia Provincial de León. Dada la 
rebeldía de los demandados notifíquese la presente resolución en 
la forma prevista en el artículo 284 de la LEC. Siguen las firmas.
Y para que sirva de notificación a los demandados expido la 





En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha en los 
autos de divorcio número 253/95 a instancias de doña Antonia 
Lápido Urueña, representada por la Procuradora señora López 
Gavela, contra don Segundo Valle Alvarez, en ignorado paradero, 
se ha acordado emplazar al mismo para que en el plazo de veinte 
días comparezca en autos personándose en legal forma asistido de 
Letrado y Procurador, bajo apercibimiento de que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma expido la 




Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría 
quien refrenda se siguen autos de justicia gratuita número 94/95, a 
instancia de doña Zulima González Alvarez, representada por el 
Procurador señor González Piñero y asistida del Letrado señor 
González Alvarez, contra don Angel Martínez Méndez, en rebel­
día y contra el Abogado del Estado y en los que se ha dictado sen­
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“Sentencia.-En Villablino a quince de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco.
Vistos por don Juan José Sánchez Sánchez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido, los presentes 
autos de juicio gratuito número 94/95, instados por doña Zulima 
González Alvarez, representada por la Procuradora señora 
González Piñero y asistida del Letrado señor González Alvarez, 
contra don Angel Martínez Méndez y el Abogado del Estado.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la represen­
tación de doña Zulima González Alvarez, debo conceder y con­
cedo a la misma el derecho ajusticia gratuita, a los fines de litigar 
en procedimiento de separación conyugal y medidas provisiona­
les, contra su esposo don Angel Martínez Méndez; sin perjuicio 
de lo previsto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y sin especial pronunciamiento sobre costas.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apela­
ción, dentro de los cinco días siguientes a su notificación para 
ante la lima. Audiencia Provincial de León.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados, 
en rebeldía, expido la presente en Villablino a 22 de enero de 




Doña María Luisa Rodríguez Blanco, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León).
Doy fe: Que en los autos de justicia gratuita número 169/95, 
se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue:
Sentencia número 2280/95. En Villablino a quince de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Vistos por don 
Juan José Sánchez Sánchez, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino y su partido, los presentes autos de jui­
cio de justicia gratuita número 169/95, instados por doña 
Adoración Diez Menéndez, representada por el Procurador señor 
Carvajal Pontevedra y asistida del letrado señor González 
Alvarez, contra don Manuel Cándido Fena de Sa y el Abogado 
del Estado.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la represen­
tación de doña Adoración Diez Menéndez, debo conceder y con­
cedo a la misma el derecho ajusticia gratuita, a los fines de litigar 
en procedimiento de modificación de medidas contra don Manuel 
Cándido Faena de Sa, sin perjuicio de lo prevenido en los artícu­
los 45 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sin espe­
cial pronunciamiento sobre las costas.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apela­
ción, dentro de los cinco días siguientes a su notificación para 
ante la lima. Audiencia Provincial de León.
Dada la rebeldía de los demandados don Manuel Cándido 
Fena de Sa y del Abogado del Estado, notifíquese la presente 
resolución en la forma prevenida en el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciámiepto Qivil salvo que la parte actora solicite la notifica­
ción personal.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Manuel 
Cándido Fena de Sa, expido el presente edicto en Villablino 23 
de enero de 1996.-La Secretaria Judicial, María Luisa Rodríguez 
Blanco. '
816 4.625 ptas.
